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R ' ,* esume: 
Dan6 la pftO bléinau..que. e.ntoMant le. phénomène. de. l' e.mpa.tJUe., il fteA,6 o!r./t 
que. leA c.he.Jtc.he.UM ne. .6 0 nt paf.> .6 u 6 6..L6 amme.nt e.xpUc.d:e.nt quant à l' hrlpac.:t de. la 
dh'ne.n6.ton pe.MonnaLUé ,6M l' appfte.nt..u.6age. deA geA:teA théftape.utiqUeA hrlpUqué.6 pM 
l' e.mpathle.. Ce.pe.ndant, c.e.Jt:tMneA c.Mac.:téJt..utiqueA de. la pe.M 0 nnaLUé .6 e.mble.nt 
6acUJ;te.Jt la maMneA:tau..on d'e.mpathle. che.z un :théftape.ute.. L' .tn:tJtove.M.ton e;t la 
.6,tabilUé :te.UeA que. déMMeA paft Ey.6 e.nc.k. (1971) fte.C.OUVfte.nt un bon nombfte. de. C.eA 
c.aJtac.:téJt,[,6tiqUeA d'où la pO.6.6.tbilUé de. c.!to,[fte. qu'il e.x..L6:te. un ftappo!r./t e.n:tJte. 
l' .tn:t!toVe.M.ton e;t la .6:tabilUé du :théftape.ute. et le. MVe.au d' e.mpa.tJUe. qu'il pe.ut 
e.xpJt.tme.Jt . 
N0.6 hypo:thè.6 eA dan6 la pfté.6 e.nte. démaftc.he. po!r./te.nt .6 M la fteJAtion e.n:tJte. 
l'e.mpath-te., l' ,[n:tJtOVe.M.ton e;t/ou la .6,tabilUé. NoU.6 :te.ntOn6 égale.me.nt de. dUeJl.11I,[n 
le. ftappo!r./t e.n:tJte. l' appfte.nt..u.6age. de. l' e.mpath.te., l' .tn:tJto ve.M.ton et/ou la .6,tabilUé. 
L'Inve.nta,[fte. de. Pe.MonnaUté d ' Ey.6e.nc.k. (E.P.I.) e;t l' Ind,[c.e. de. CommuMc.a:t,[on 
e.mpath.tque. de. Caftk.hu66 (1969) .6ont u:til.t.6é.6 pOM épftouve.Jt la jU.6:teA,6e. de. no.6 
hypo:thè.6 eA aupftè.6 de. 42 Uud-tan:t.6 e.n p.6 yc.holo g.te. à l' ude. d' un .6 ch ème. pftUeA:t-
L' analy.6 e. deA donnéeA ftévUe. que. l'e.mpath.te. d'un MVe.au peu éle.vé, 
meA Mée. paft l' éc.he.Ue. de. Caftk.hun 6 (1969), n' eA:t paf.> fte.Uée. aux c.aJtac.:téJt..utiqUeA 
de. la pe.M 0 nnaLL:té :te.ll e..6 que. dU e.JtmÂ..n ée..6 paft l' l n v e.11;ta,[fte. de. P e.M 0 nnal.t:té 
d' Ey.6 e.nc.k.. No no b.6:tant, no:tJte. .tnveAtigau..on pe.Jtme.:t de. dégag e.Jt c.e.!t:ta,[n6 6a,[:t,6 
e.xpéJt,[me.n:taux e;t mUhodolog.tqueA à pfte.ndJte. e.n c.on6.tdéJta:t,[on pOM aJtJtÂ..ve.Jt à deA 
- c.onc.lU.6.ton6 plU.6 c.e.!t:tune..6. De. plU.6, l'on fte.:tJtouve. e.ll anl1e.xe. un pftogJtamme. 
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In.:tJtoduction 
VeptU.6 quelqUe.6 décenMe6 nombJte d'@teuJr.,6 .6e .6ont penché6 .6uJt 
l' e66~cacilé de l' ~ntenvenant da~ la Jtela.;tto~ thénapeutique. 
RogeM (19571, en p~cuUen, Jt~ent l' a,t:te~on; U e.6time 
que l' hnpoJttant da~ une Jtela.;tton d' ude n' e6t pM ce que 6M..t le th~a­
peute ma.U plutôt comment U le 6M..t. Il éCJtU: "PlM .6ouueux du 
6acteuJt humun que du 6acteuJt tech~que, le pJta.;ttuen d' o~enta.;tton 
Jtogwenne coneoa le.6 con~o~ de .6on tJtavaU en tenmu d'a.;t.t,Uu.de6" 
(1966, p. 701. Sa pencep~on du thénapeute e66~cace l'amène a co~~d~~ 
que l' a..tü;tude la ptM hnpoJr.tante e6t l' e.mpatMe. 
cette a66~a.;tton ut d'~euJr.,6 .6uppoJr.tée paJt nombJte d'auteuJt.6 
(EgM 1975; Fox et GodUn 1964; Kup6en et al. 1978; Le6h 1~70; MOJtMn 
19771 q~.6e .6ont aU6.6~ ~eJtJtogé6 .6uJt l'hnpoJttance de la peMonna1..U:é 
da~ l' e66~cacilé du th~apeute. Ce.6 denMeM Jtejo~gnent a ce pJtopO.6 
TJtuax et CaJtk.hu66 (19671 lOMqu' ili concluent que: 
Le6 Jté6ult~ conceJtnant l'~poJttance 
de l' emp~e, la chaleuJt et la co ngJtu-
ence ne .6 emblent pM v~en Jtacücale-
ment d'un thénapeute a l'autJte et ce 
malgJté l 'o~e~n théo~que, la CÜ.6-
cipUne, l' t1g e, l' expwence, la .6aua-
~on géogJtap~que ou encOlle le.6 CJWYM-
Ce6 
(p. 129, tJtadu~n UbJtel 
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Va.n6 :touteo leo éc.oleo de peYL6 éeo, on ltec.onna..Lt que la c.apac.Ué 
empa.:thÂ..que eo:t une c.onc:Li.-üon eo.6 entielle ct .ta. 1te1..a.Uon :théJta.pwüque 
ennÂ..c.ac.e. Le :théJta.peute eo:t a..tOM un agent pltOmo:teu.lt dec.ltoÂ...6.6a.nc.e e:t 
l'empa.:th-<.e appa.ltaLt c.omme une a.:tü:tude dé:te.Jun,i..na.nte. Cependant, il 
demeu.lte que leo :typeo de peMonnaLUé leo plu..6 .6u..6c.eptibleo de manÂ..neo-
:teJt l' empa.:th-<.e e:t déve.toppeJt l' empa.:thÂ..e ct l' Â..ntweu.lt d'un pltoglta.mme de 
nOIUna.Uon Â..mpUqu.a.nt l'applten:tÂ...6.6a.ge de c.e:t:te dÂ...6p0.6;U..{.on Iteo:tent 
pltobléma.Uqueo . 
Suae ct une ltec.eYL6Â..on deo pubUc.a.UoYL6 de plu.-&.Â..eu.1t.6 a.uteU/[,6 
aya.n:t :tenté de lteUeJt l' ennÂ..c.ac.Ué du :théJta.peute ct .6a peMonnaLUé, 
Ve1..olUne, ThÂ..vÂ..eltge e:t Té:tItea.u. (1972) peuvent an'nÂ../tmelt: "Il .6emble M.6ez 
c.la.Â..lt que leo c.oYL6 eU1.eM en nÂ..c.a.c.eo manÂ..neo:ten;t de.6 c.Ma.c.:téJtÂ...6tiqUe.6 de 
peMonnaLUé dÂ..nnéltenteo de c.elleo deo C.On.6eU1.eM Â..nenMc.ac.e.6, ma.Â...6 .ta. 
na.:tu.lte pltéwe de c.eo c.a.ltac.:téJtÂ...6tiqueo .6 emble beauc.oup moÂ..YL6 c.la.Â..lte" 
(p. 41). 
T ou.:tenoÂ...6 plu..6Â..eu.1t.6 donnée.6 .6 uggèltent la plté.6 enc.e d'une lte1..a-
tion po.6Â..Üve en:tJte leo :tJuU..:t.6 M.60Ué.6 ct un Â..ndÂ..vÂ..du adap:té et .6a c.apa-
c.Ué de .6'engagelt da.n6 une lte1..a.:tÂ..On empa.:th-<.que. L'a~a.Uon de .6oÂ.., 
le c.ontac.:t a.vec. .6oÂ.., l' ab.6 enc.e de ItÂ..gÂ..ddé et un mÂ..nÂ..mum d' a.nué:té .6ont 
:tOu..6 deo :tJta..Lt.6 qUÂ.. c.Ma.c.:téJtÂ...6ent c.e:t:te peMonne (A.U.en 1972; Bei1.uu 
1972; BeJtgÂ..n e:t Ga.ltnÂ..eld 1978; BeJtgÂ..n et J M pelt 1969; H ekma.:t, Khaj a.M, 
Mehltya.lt 1975; KUPnelt, VIt0W, C~, RubÂ..YL6:teÂ..n 1978; Moltga.n 1977). 
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Mn6A.. .ta. plté:6 e.nte. A..rlVe6ü.ga.tion va. te.nte.Jr. de. déte.Jr.mA..ne.Jr. le. 
Ue.n quA.. ewte. e.n..tJr.e l' empa.tJUe. et c.e!ttcUne6 c.a.Jr.a.c.:té.JtÂ.J.>tA..que6 de. pe.Jr.-
.6 0 nrr.aLU.é. • P lM plté.w é.me.nt , il .6 'a.ga de v élU 6A..e.Jr. la. ltei.a.tio n quA.. 
e.x-iAte. e.n:tJr.e. l' A..ntM v e.!L6A..O n, la. .6:ta.bildé. et l' a.pplte.nt-iA.6 a.g e. de. 
l' empa.tfUe.. 
Le plt~e.Jr. c.ha.~e. a.boltdeJr.a. le. phé.nomène. empa.tfUque. a. 
:tJr.a.ve.!L6 dA..66é.Jr.e.nte6 é.c.ole6 de. pe.n6é.u quA.. ont c.ontJr.A..bué. a le. plté.we.Jr. 
et d-iAc.u.:te.Jr.a. de6 dA..me.n6A..Ort.6 e.x:tJr.a.Ve.!L6A..on-A..n:tJr.ove.!L6A..on (El et né.vltoWme.-
.6ta.bildé. (N l. Le6 hypo:thù e6 de. lte.c.he.Jr.c.he. .6 e.Jr.O nt plté:6 e.nté.u .6 ub.6 é. ':: 
quemme.nt. Le. deu.xA..ème. c.ha.pdJr.e. plté:6e.nteJr.a. la. de6c.JtÂ..p.tion de. l' e.xpé.-
ue.nc.e.. La. plté..6e.nta.tion et l'a.na.ly.6e. de6 lté:6t.LUa.t.6 .6uA..Vltont da.n6 le. 
:tJr.OA...6 A..ème. c.ha.pdJr.e. • 
Cha.pA.:tJr.e pll.enU.eJt 
L'emp~e et le phénomène ~ntIl.oVell.6~on-extJtavell.6~on 
Revu.e de la. -U.ftéJta:tuJr..e: contexte :théoJUqu.e e.t expéJU.me.ntai. 
Le teJlme empCLtfUe tSut employé paJl. Flteu.d pou.Jt la. plte.m<.ètr.e tSo,u 
en 1905. Il COYL6-i..déJr..a.il. a.ioM l'empCLtfUe comme -i..nwpeYL6a.ble pou.Jt peJt-
cevo-i../t le monde a.tStSec:t-i..tS de l'a.u.:t!te en compaJr.a.-Uon a.vec ~on pltoplte vécu. 
émotionnel. PIM taJl.d (1920), il dev-i..ent piM expUcUe: il lteUe 
l'empa.tfUe <Ï 1'-i..denlitS-i..c.a.tion. Il éCJU;t <Ï ce ~u.je.t: 
NOM ~ommeh lo-i..n d'a.vo-i..!t épu.-Ué le pltO-
blème de 1'-i..denlitS-i..ca.tion, e.t no~ ~om­
meh contSltontû d u.n pItOCeh~~ qu.-i.., en 
p~yc.holog-i..e eht dénommé "EmpathyjUn-
tSu.hfung", e.t qu.-i.. jou.e u.n :tJtù gJta.nd 1t(J-
le da.YL6 no:tJte compltéheYL6-i..on de ce qu.-i.. 
eht-i..ntJUYL6~qu.ement é:tJta.ngelt <Ï no:tJte 
ego v,u-<Ï-v,u d'a.u.:tJteh peMonneh 
(p. 108, :tJta.du.ct-i..on Ublte) 
Flteu.d a.dme.t donc l' e~tence de l' empCLtfUe ~a.YL6 pou.Jt:ta.nt lu.-<. 
a.CCOMeIt u.ne -i..mpoJt:ta.nce pltépo ndéJta.nte da.YL6 l' a.c.:te théJr..a.peuüqu.e. No n-
ob~:ta.nt ce tSad, il Ua.bUt a.io~ leh tSondemenU d' u.ne étude plM 
pOM~ée ~u.Jt 1'-i..denli6-i..ca.tion e.t ia. pltoject-i..on qu.-<. ~ont mollement 
Uéeh <Ï l' empCLtfUe. 
La. notion d'empa.tfUe ~e développe ~o~ l'-i..mp~-i..on deh 
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l2.ontempolUUn.6 de Flteud a paJtÜJl. de .t' -intéJr.U .6péc..i6-ique de c.hac.un c.onc.e.Jt-
nant .teM théolt-ie. Mrt.6-i, Fen.ic.he.l (1953), Fltomm-Ruc.hman (1959), Kohut 
(1959), Rut<. (1948), Su..tUvan (1953), etc. •.. , .6 '-intéJr.e6.6ent au .6ujet. 
PoWLtant, c.omme.te .60LLÜent Gltert.6on (1961) au XXIe Congltù -inte.Jtnational 
de p.6yc.hanaly.6e tenu. a Copenhague, .te6 p.6yc.hanaly.6te..6 .6OLL.6-e6t.iment 
.t' -impoJttanc.e de .t' empath-ie, .6e.u..te vo-ie pou.Jt aJtJt.ive.Jt cl .ta. c.onna.i.6.6anc.e 
Vu po-int de vue analytique, .t' empath-ie et l' -ideYLÜ6-ic.ation 
.6ont deux phénomè:ne6 plte..6que a.6.6.imilab.te..6. FUe6.6 (1942) a pOu.Jt .6a paJLt 
déc.Jt.it .ta. c.onc.eption analytique de .t' empath-ie c.omme étant: 
••• .t ' habil-ité po u.Jt .te "théJr.apeute" de 
.6 e me:ttJte a .ta. p.ta.c.e du "patient" et 
d'obten.iJt a-irt.6-i .ta c.onna.{..6.6anc.e -inté-
lt-ieu.Jte de .t' autlte qu.-i dev-ient pOu.Jt 
a.irt.6-i d-ilte cl poJttée - :~â.e t:a -ma-in. -Le 
nom donné a c.ette pltoc.édu.Jte e6t généJr.a-
lement "empath-ie" et nOM a-ime.Jt.iOrt.6 
c.omme nom appltoplt-ié a notJte nomenc..ta-
:tuJr.e .6uggéJr.e.Jt c.e.lu.-i de "tentative d' -id en-
ti6-ic.at.ion 
( p • 21 2 , tJtaduc.üo n Ublte) 
Pou.Jt .te6 analy.6te6, .t' empath-ie e6t également un paJttag e de 
.6 en.t.iment.6 où .t' -inte.Jtv enant 1te6.6 ent .te6 e.xpélt-ienc.e6 de .t' autlte tant 
phY.6-ique..6 que p.6yrnque6. Katz (1963) e6.6ail de Ultc.OYL.6c.Jt.iJte .te6 d.i6-
6 éJr.ent.6 a.6 pec.t.6 de .ta c.o nc.ep.:Uo n analytique de .t' empath-ie: 
Vart.6 une ltenc.ontJte 6ac.e a 6ac.e on .6 ent 
.ta. c.o ntag.io n de..6 a.ttUade6 et .6 en.t.iment.6 
de .t'aut!te peJt6onne. Le6 ltéport.6e6 de 
l'a.u;tJz.e. -6' e.xpJr.,(me.nt palt de.-6 -6-<..g ne.-6 -6-<..-
gMn-<"C.éLÜn-6 da.Yl.-6 la. c.onveMéLÜon ou palt 
d e.-6 hn pit e.-6 -6 -<..0 Yl.-6 que. no l.L6 Ite.ç. e. v 0 Yl.-6 de. 
l'é;ta;t de. pe.Yl.-6 ée. ou d' ê:tJr.e. de. l' a.u.tJte.. 
No l.L6 P e.!tc. e. v 0 Yl.-6 C. e.-6 -<..n n 0 tuna;t(.o Yl.-6 a tlta.-
VeM un ge.J1Jte. de. Jta.dalt -<..n;te.!tne. et. c.e.!t-
ta.-<..Yl.-6 c.ha.ng eme.nt6 da.Yl.-6 notlte. é;ta;t émo-
tionne.! nont que. nol.L6 le.-6 -6e.ntoYl.6 
( p . Z 0 Z , tJta.duc.tio n Ublte.) 
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paJtm-<.. le.-6 a.na.ly-6te.-6, Sull.A..va.n (1953) -6 emble. un. de. c.e.ux qu-L 
a;tta.c.he. le. pll.L6 d' hnpoltta.nc.e. al' empath-te.. Ce. de.!tMe.!t ne. -6 ' attache. pa.-6 
vJta.hne.n.t a dén-<..M!t le. te.tune. ma..U c.onc.e.n.tJz.e. -6on atte.ntion -6U1t le. pltoc.e.-6-
-61.L6 • L' empathle. a.ppaJta.U: c.omme. un. phénomène. d' -<..nduc.tion qu-L 1te.-6-6 emble. 
al' éc.ha.nge. émotionne.! e.w-tant e.n.tJz.e. un.e. mèJte. et. -6on e.nna.nt. Se.!on 
ltU., c.e. phénomène. d'-<..n.duc.tion -6e. maMne.-6te. a l'-<..n.tWe.UIt du pltoc.e.-6-61.L6 
théM.pe.utique. et. -6 ' a.ppe.U.e. l' empa.th-<..e.. En Ituumé, Sull.A..va.n écJU;t e.n 
1953: "J'a.-<.. que.!que.nO-<..-6 eu be.a.uc.oup de. d-tnn-<"c.u.l.:tu a.ve.c. de.-6 peMonne.-6 
a.ya.nt un c.e.Jtta.-<..n ge.Me. d 'h-<..-6to-<..Jte. éinotionne.U.e.; é.ta,nt donné qu' e.U.e.-6 ne. 
pe.uve.nt pa.-6 1te.Ue.!t l' empathle. a la. v-<..-6-<..on, l' ou-Le. ou a un a.u;tJz.e. ltéc.e.pte.UIt 
:6eJ'IJ.i.LU6;: et. c.ompte. te.nu qu' e.U.e.-6 ne. -6a.ve.n.t pa.-6 que.! e.-6t le. mode. de. bta.Yl.-6-
mW-6-<..on, e.U.e.-6 tltouve.nt d-tnn-<"c.U.e. d'a.c.c.e.pte.!t l'-<..dée. de.l'empathle. ••• 
A.u..-6-6-<.., même. :6-<.. l' empathle. pe.ut -6 emble.!t my:6tWe.1.L6 e., il e.-6t hnpoltta.n.t de. 
-6e. Jta.ppe.!e.!t que. da.Yl.-6 l'UMVeM be.auc.oup de. c.ho:6e.-6 :6ont my:6tWe.I.L6e.-6 et 
nol.L6 y :6omme.-6 poultta.nt ha.biluu; et. que., pe.ut-Ulte. VOU:6 ha.b-ttue.!te.z-vOU:6 
al' empa.th-<..e." • 
SulUva.n. (1953) pltéWe.Jta. da.va.n.ta.g e. e.n -<..n.tJz.odu-<..-6 a.n.t le. te.tune. 
"Empathy ' Unka.ge." pOUlt b-<..e.n. il.ll.L6btVt le. c.aJta.c.tèJte. de. la. Ite.la.tion a 
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!' -i..ntvue.uJt de.!a.queUe. de.ux peJL6onne.o .6ont un.-i..e.o de. teUe. .60M:.e. qu' u.n.e. 
-i..ndud .6on Uat émotionne.! a !' a.u.:tJte.. 
Ftc.omm-Re.ù.hma.n (1950) e.xplique. "c.omme.nt !' e.mpa.:tJUe. .6uJt !a.queUe. 
je. ne. pe.ux pM c.ompte.Jt" !' a.va.-i..t 6a.-i..t tc.e.tou.Jtne.Jt veJL6 un pa.t-i..ent, c.e. qu.). 
a.va.).t eu. c.omme. c.ol1.6éque.nc.e. de. maJtque.Jt le. début d'u.n.e. théJta.p-i..e. e.66-i..c.a.c.e. 
pOuJt c.e. pa.t-i..e.nt. ce.t e.xemple., a la. ma.n.-i..è.tr.e. de. SulUva.n., te.nd a ptc.é:.6 e.nte.Jt 
l'e.mpath-i..e. c.omme. un my.6tvue.u.x ptc.OC.e.o.6U6 ).ntu.-i..t).6. 
Ve. 6a.ç.on généJta.le., le.o a.naly.tde.o .6' a.c.c.otc.de.nt .6uJt l' -i..mpoM:.a.nc.e. 
de. l' e.mpath-i..e. da.11.6 le. ptc.OC.e.o.6U6 théJta.pe.u.tique.; c.eJr;ta.-i..11.6 c.ompaJte.nt .6a. 
ma.n.-i..6e.ota..uon a.u mouvement d'une. pen.dule.: le. théJta.pe.ute. O.6eUle. e.n.tJte. 
une. pe.Jtc.e.ption .6ubje.ctive. e.t obje.ctive. du .6uje.t. Il.6 c.o/1.6-i..dè.tr.e.nt que. 
l'e.mpath-i..e. pe.Jtme.t au. théJta.pe.u.te. d'a.c.c.éde.Jt de. 6a.ç.on e.66-i..c.a.c.e. a l'-i..nc.o/1.6-
de.nt d'un -i..nd).v-i..du. V' a..U1.e.l.tJUl, a c.e. p!l.o pO.6, Ka hut (1953) tJta.du.U b-i..e.n 
la. pe./1.6 é e. de. .6 e.o c.o nte.mpo Jta.)./1.6 e.t c.' e.ot po u.Jtq ua -i.. no U6 no M p e.tc.m e.ttJto /1.6 
de. le. we.Jt un peu. la ngue.me.nt: 
NOM ptc.e.ndJtol1.6 pouJt a.c.qu.-i...6, a paJtÜJt de. 
ma.-i..nte.n.a.n.t que. l'-i..n.tJto.6pe.c.t).on e.t l'e.m-
path-i..e. .6ont de..6 C.OI1.6titu.a.nte.o e.o.6 e.n.tie.!-
le.o de. la. tc.e.c.he.Jtc.he. du 6a.).t p.6 yc.ha.naly-
tique.. • • Pe.ut-UJte. a.VO/1.6 -nOM négligé 
d'e.xa.mUte.Jt l' u.üU.6a.tion .6de.n.ti6-i..que. 
de. l' -i..n.tJt0.6 pe.c.tio n, (et l' e.mpath-i..e.) , 
a.vOI1.6-noU6 éc.houé e.n !'e.xpéJUme.n.ta.nt 
ou e.n le. Jta.66-i..na.nt e.t c.e.!a. a C.a.U6 e. de. 
notJte. tc.étic.e.n.c.e. de. l'a.c.c.e.pte.Jt c.omme. 
notJte. mode. d' ob.6e.Jtva.t-i..on. Il .6e.mble. 
que. nOM a.yol1.6 honte. de. c.ette. d-i..Jte.c.-
tian e.t que. noU6 ne. vouliol1.6 pM la. 
tc.e.c.onn.aZtJte.; e.t malgtc.é c.e.!a. - a.ve.c. 
ta tL6 -6 U "-6 ho lT.-t c.o m-i..ng " - eU. e. a. ou.. v e.Jr..t 
la. vo-i..e. d de. gJta.ndu déc.ou..vwu 
(p. 465, tna.du..ction l-i..bJte.) 
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Fox. et Goilin (1964) -6u..ggètte.n:t qu..e. l'empctth-i..e. -6e.lon la. c.onc.e.p-
tian p-6yc.ha.na.lytiqu..e. met e.n je.u.. u..ne. -i..de.n.tin-i..c.ctt-i..on a.nne.c.tive. tempoJta..,{)te. 
a.ve.c. u..n.e. a.u..tJte. pe.Monne. da.M le. but de. la. c.ompJten.dJte. (p. 324, tna.du..c.-
tian UbJte.). V' a.u..tJte. pa.Jr..t, KMlow -60u..:Ue.n:t qu..e.: "L' empctth-i..e. C.OM-i..-6te. 
e.n u..n.e. -i..de.n.tin-i..c.a.Uon tempoJtMlte. a.ve.c. u..n objet da.M le. but d' a.n.tiupe.Jt 
le. véc.u.. de. c.et objet" (1977, p. 274, tJta.du..c.tionl-i..bIte.). 
Lu a.ute.UJllJ Fox. et Goilin c.o nc.fue.n:t éga.leme.n:t qu..e. l' empctth-i..e. 
ut é.tJtoUeme.n:t Jtillée. d du ctttilu..du et c.ompolT.-teme.n.h qu..-<.. en. a.c.c.ompa.-
gne.n:t -6a. ma.Mnutctt-i..on. Il-6 M-6hrU..e.e.n:t a.-i..Yl.-6-i.. tJto-i..-6 phM u dl' empctth-i..e.: 
la. plte.m-i..ètte. ut de. plten.dJte. c.on.ta.c.t a.ve.c. lu é.motioM du.. me.n:t, la. -6e.-
c.onde. C.OM-i..-6te. d -6c.1tu..te.Jt a.ve.c. -6o-i..n c.u émotioM et n-i..n.a.le.me.n:t c.ommu..M-
qu..e.Jt la. te.ne.u..Jt de. c.u é.motiOM au.. me.n:t de. na.çon a.ppJtopJt-i..ée., c.' ut-d-
d-i..Ite. au.. mome.n:t "oppoJttu..n" et a.ve.c. "ta.c.t" (1965, p. 325). Ve. pltL6, ili 
C.OM-i..dètte.n:t, e.n a.c.c.oltd a.ve.c. KMlow (19771, qu..e. C.WMM na.c.te.UJllJ a.nne.c.-
te.n:t la. c.a.pa.c.ilé de. ma.Mn ute.Jt l' e.mpctth-i..e.. A-i..M-i.., ili d-i..Ito n:t q u..e. l' -i..den.-
tin-i..c.a.Uo n ut pOu..Jt l' empctth-i..e. u..n.e. c.o ncf..U{.o n -i..nfu pe.M a.ble. et qu..' eU.e. 
Jte.qu..-<..e.Jr..t de. la. pa.Jr..t du.. thé.Jta.pe.ute. u..ne. c.ommu..Mc.a.tion C.OMta.n:te. a.ve.c. -6on 
-i..nc.oMUe.n:t. Le. thé.Jta.pe.ute. ma.MnUta.n:t de. l' empctth-i..e. doU Ulte. le. pltLO 
ob j e.c.tin pO-6-6-i..ble. pou../t C.OM e.Jtve.Jt u..n.e. v-i..-6-i..on -i..n:tèglte. e.n.tJte. lu..-<.. et .6on 
me.n:t. La. m-i..-6 e. e.n a e.u..VIte. du 6a.c.te.Wlll pltéc.éde.n.t.6 dl' -i..n:té.Jt-i..e.u..Jt du.. pltO-
c.U-6tL6 thé.Jta.pe.u..:Uqu..e., ut c.o M-i..dé.J.tée. c.omme. 6a.-i..-6a.n:t p~e. d' u..ne. 
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No Uô a. v 0 n6 Uf., a.1j é de. 6 a..Ute. ItU f., oJr.;ÜJr. .t' Uf., e.Yl-Üd de. .ta. théo JÛe. 
pf., Ijcha.netf.ljtique. f., u.Jt .te. co nce.pt empa.:tfUe.. L ' Uu.de. du pe.n6 éu de. cha.cun, 
en p.tU6 du nua.ncU e.rt:tJte. .t' empa.:tfUe. et .t' -Uie.rttiMca.Uo n, .t' empa.:tfUe. et 
.ta. pM j e.wo n , .ta. p e.Jt:te. de. co rt:tJtô.te. du mo -i.. , .tu ca.Jta.c.:téJL..U tiq uu no Jtmetf.u 
ou névltoUquu du mauva.-U théJta.pe.u.:tu, deme.u.Jte.nt du domunu d' -i..nvu-
tiga.Uon. Tou.:te.6o-i..-6, noUô Mf.,-i..-6tOn6 plté-6e.nteme.n:t à une. 1te.c.Jtu.duce.nce. 
d'Uu.du a.lja.n:t pOu.Jt bu.:t .ta. c1.a.Jt-i..6-i..ca.Uon du conce.pt. Ellu ont pou.Jt 
ca.dJte. .te. co n.:tJr..e. -:tJta.rtf.. 6 e.Jt:t, 0 Il .t' 0 n étud-<..e. tou.:t ce. qu.-<.. a. :tJta.U aux émotio M 
du. théJr.a.pe.u.:te. v-i..-6-à.-v-i..-6 f.,on c.Ue.nt. r.t 6a.u.:t upéJte.Jt qu'à pa.JtÜJt de. ce.u, 
.te. conce.pt de.v-i..e.ndJta. be.aucoup plUô c1.a..Ut. 
Su.-i..va.n:t no:tJte. -i..dée. d-<..Jte.c.:tJt-<..ce., nOM vou..tartf.. da.n6 na:tJte. :tJta.vo..,U, 
donne.Jt une. v-i..-6-i..on g.toba..te. de. .t' empa.:tfUe.; c' ut Urtf..-i.. que. naUô a.boJtde.JtoM 
ce. qu.-i.., pOu.Jt .tu Itagrue.rtf.. ut un de.-6 méca.yt-i..f..mu 6anda.me.nta.ux de. .ta. Itda.-
tio n d' a.-<.de.: .t ' empa.:tfUe.. 
Can:tJt-<..bu.:t-<..on de. .t'a.ppltoc.he. Itogrue.nne. 
En 1957, Ca.Jt.t RogeJL6 maJtque. une. éta.pe. -i..mpoJt:ta.nte. da.M .ta. cam-
pltéhe.rtf..-i..on du conce.pt d' empa.:tfUe. e.n publiant un aJttic1.e. -i..rtti:tu..té The. 
Ne.cuf.,a.Jt1j a.nd Su66-i..ue.nt ConciU:.-ton6 06 The.Jta.pe.u.:t-tc Pe.Mona..tU1j Change.. 
S do n .e.u.-<.. , f., -i..x co nc:U.:üa n6 .6 a nt à .ta. 6 a-i..-6 nécu.6 a..Ute.-6 et.6 u 6 6-i...6 a.n:te..6 po u.Jt 
6a.vawe.Jt un changeme.n:t p0.6-<..ti6 che.z .ta. peJL6onne. a.-<.dée.. Cu f.,-i..x 
c.oncLi..tion6 .6' énonc.ent c.omme .6u);t: 
1) Que deux pelv.SonnU .6o-ient en contact 
2) Que.ta plteJrÙèJz.e pelv.Sonne que noLL.6 
appeU.eJton6 .te c.Uent .6 e tJtouve 
daYL.6 un é;ta;t de désaccord interne, 
de vLLinéltab-<..e.lté ou d'angoisse 
3) Que.ta.6 ec.o nde pelv.S 0 nne, .' que no LL.6 
appeU.eJto.n6 .te .théltapeute .6 e .tJto u-
ve daYL.6 un é.ta.t d'accord interne-
au mo-iYL.6 pendant .ta dLLltée de .t' -in-
.teJtv-iw e.t paIL JtappoJt.t ct .t' 0 b j e.t de 
.6a It~on avec. .te c.Uent 
4) Que.te .théltapeute éprouve du .6 en-
timent.6 de considération positive 
inconditionnelle ct .t'égaJtd du .6uje.t 
5) Que.te .théltapeute éprouve une c.om-
pltéhen6-ton empathique du c.adJte de 
ltéôMenc.e -inteJtne du c.Uent 
6) Que.te c.Uent peJtco-i.ve - ne ôat-c.e 
que daYL.6 une mULLlte m-<.n-tmum - .ta 
pltM enc.e de 4 e.t 5, c.' u.t -ct -d-<.Jte de 
.ta considération positive incondi-
tionnelle e.t de .ta compréhension 
empathique que .te .théltapeute .tu-<. 
.témo-igne 
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Voua .tu c.oncU.tion6 néc.u.6a-tJtu pOLLlt .ta mUe en bJtanie du plto-
c.é.6.6LL.6 .théJtapeut-<.que. A pMtUt de c.eu .te c.hangement .théJtapeut-<.que 
.6 ' e Ô Ô ec..tue. ( T Jtaduc.Uo n pJt-i..6 e en paJtÜe daYL.6 Ro 9 eIv.S e.t /Gtng e.t 1 1966, 
voL 1, p. 2001. 
RogeJt.6 ment-tonne que .te .théJtapeute doil démontJteJt de .ta c.on-
gltuenc.e e.t ba.6eJt .te pltOC.U.6LL.6 .théltapeut-<.que .6LL1t une It~on véltilab.te 
entJte .tu deux pVL60nnu en c.aLL.6e. Ve piLL.6, pOLLlt.RogeJt.6 peu hnpoJt.te 
.t' oJt-i.entatio n .théoJt-tque du .théJtapeute; il utime c.ependant que .t' empha.6 e 
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·doU polLteJt, da.n6 .te. pJtoc.e..6.6tLô théJr.a.pe.LtÜque., -6UJt .te!.> qu.aLL:té6 du théJut-
pe.ute. a c.ommuYL-ique.Jt .t' e.mpCLtIUe.. 
Rog e.M nOJtmu.te. -6a c.onc.e.ption de. .t' e.mpCLtIU.e. c.omme. -6 ua: 
L'e.mpCLtIU.e. ou .ta c.ompJtéhe.Yl.-6-wn e.mpCLtIU.-
que. C.OYl.-6-ute. e.n .ta peJtc.e.ption C.OMe.c.te. 
du c.adJte. de. Jtén Vte.nc.e. d' a.tl.tJr..uA.. ave.c. .tu 
haJtmo YL-ie!.> -6 ub J e.c.ti v e!.> e.t.te!.> vale.UM 
pe.Monne.Uu qt..U -6 ' Y JtCLt;tac.he.nt. pe.Jt-
c.e.vo-Ut. de. maYL-iVte. e.mpCLtlUque., c.' e!.>t 
peJtc.e.vo-i.Jl. .te. monde. -6 ub J e.c.tin d' autJtt..U 
" c.o mm e. -6-<." 0 n é.:ta-U:. c.e.tte. pe.M 0 nne. -
-6an-6 toute.no-U jama-i-6 pe.JtdJte. de. vue. 
qu'il -6 'agU d'une. -6auCLt-ion analogue., 
"c.omme. -6-<.". La c.apac.Ué e.mpCLtlU.que. 
-impl.-ique. donc. que., paJt e.xe.mp.te., .t'on 
épJtouve. .ta pune. ou .te. p.ta-i-6-Ut. d' au.tJtt..U 
c.omme. il .t'épJtouve., e.t qu'on peJtco-<.ve. 
.ta c.atLô e. c.o mm e. il .ta pe.JtCo U , -6 aYl.-6 
j ama-i-6 0 ubl.-ieJt qu'il -6' aga du e.xpé-
Jt-i wc. u e.t du p e.Jtc. e.ptio Yl.-6 de. .t' autJt e. 
(Roge.Jt-6 e.t Kinge.t, 1966, vo.t. 1, p. 
197-198) 
Vonc., une. e.mpCLtIU.e. vJta-ie. -impl.-ique. une. -6 e.Yl.-6-<.bilUé c.oYl.-6tante. au 
c.adJte. de. JténVte.nc.e. -<.nte.Jtne. du c.Ue.nt. C' ut donc. une. Jte.pJté6 e.ntation du 
monde. -<.ntwe.UJt e.t du Jtéac.tioYl.-6 pe.Monne.Uu du c.Ue.nt a c.haque. -<.Yl.-6tant, 
tout c.omme. -6-<. c.' étaU .te. monde. -<.ntWe..UJt du théJr.a.pe.ute. .tu-i-même., ma-i-6 e.n 
ne. peJtdant J ama-U de. vue. .ta d-ime.Yl.-6-<.o n "c.omme. -6-<.". 
No tLô Jte;t!to uv 0 Yl.-6 daYl.-6 .ta .tUtVta;tUJte. de. no mbJte.tLô e!.> étude!.> dé -
mon.;tJtan.;t .t' -impoJttanc.e. du "c.oncü;t,toYl.-6 U-6 e.ntie.Uu" daYl.-6 .te. c.onte.xte. d'une. 
Jte...taüo n théJr.a.p e.u.t e. - pati e.nt • M.Yl.-6 -<. , f.M.;tc.h e.U e.t al. (1 9 77) e. n n e.c.tue.nt 
une. Jte.vue. e.xhatLôtive. de. .ta .tUtéJr.a.tUJte. qt..U polLte. -6UJt .te..6 Jte.c.heJtc.he..6 
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.ayant :tJr..a).;t aux. "c..o nciU-i..o M U.6 enti..ellu" à .t' -i.ntvueuJr.. du pJto c..U.6 U.6 thé.-
Mpeuüque. I.t.6 c..OMta.tent que p.tU.6-i.eUJt.6 é.tudu .6UppoJttent .t' é.v-i.denc..e 
d'un changement p0.6-<..t-<..6 c..he.z .tu peJt.6onnU qu-<.. .6ont en pJté..6enc..e du "c..on-
ciU-i..OM eM enti..elle.6" • Ce.6 auteUJt.6 ne pa./ttag e.nt pM c..ependant .te m~e 
enthOU.6-i.Mme que .teUJt.6 pJté.dé.c..u.6 e.UJt.6 (tJtu.a.x et CMk.hu66, 1961 J quant à .ta 
.6 eule pJté..6 enc..e de c..u 6ac..teUJt.6 c..omme té.mo-i.g nag e de c..hang ement c..hez .ta 
pe.Monne a.-i.dé.e. I.t.6 adoptent c..ette a.;t.t,{;tude ~que a paJt:tUt de Jte.c..heJt-
chu qu-<.. ne c..onc...tuent pM ou pe.u au véJUtab.te -i.mpac..t de.6 "c..onciU-i..oM 
PM MUeUJt.6, GuJtmand (1977 J Jté.a.U.6 e pa.Jta.liUement a Milc..hell 
et al. (1977 June autlte Jtec..eM-i.on de .ta. Utté.Jta.tUJte daM .taquelle U 
c..onc...tut: "I.t ex-i..6te une é.v-i.denc..e .6ub.6.ta.nti..elle, .6-tnon dé.teJtm-tné.e, qu-<.. 
.6uppoJtte .e' hypothè6 e d'une Jte.e.a..Uon pO.6-<..t-<..ve entJte .ta pJté..6 enc..e du 
"c..onciU-i..oM U.6ent-<..ellu" et.tu Jté..6u.t:t.a.:t6 obteYLU.6 en p.6yc..hothéJta.p-i.e" 
(p. 521, bta.duc..üon .ubJteJ. 
CMk.hu66 et BeJteMon (1967) c..oMta.tent, poUJt .teUJt pa./tt, que.tu 
théJLa.peutu 6onc..üonnant a un n-<..vea.u -i.Mu66-i..6a.n.t qua.n.t aux. "c..onciU-i..oM 
U.6 enti..ellu" e.ngendJtent chez .te.UJt.6 pa..Uent.6 une dé.téJUoJta.t-<..on. Paltm-i. 
c..OM.w.é.Jr.é.e. c..omme .ta d-<..men6-i.on .ta. p.tU.6 e.6.6e.n.tielle de. toutu. Le.6 aute.UJt.6 
TJtuax et CMk.hu66 (1967) dé.c..Jt-i.vent .t'-i.Mu66-i..6anc..e d'empath-<..e c..omme extJt~­
mement né.6Mte da.n.6 .te :tJr..a).;tement du .6c..h-<..zophJtwu, alOJt.6 que .teUJt pJto-
gJtè6 ut mollement Ué. aux. d-<...6p0.6-<..t-<..OM du théJLa.peute à Jtu.6entiJt une 
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~omp~éhen6~n empat~que de le~ véeu. (tnuax, 1977). 
F~nek (1973), Panionn et ai. (1978) à l'~n6t~ de C~khunn 
(1969) utiment que lu th~peutu lu plU6 habilu èt m~nuteJt l' em-
pat~e, .6en6~blu et eapablu ~~n6èquement de pO.6.6édeJt une v,u~on 
jU6te de ee q~ ee pM.6e :tant au Mveau du véeu de leuJt.6 llien.:lA qu'en 
eux -m~u, .6 ont v~ueU.ement lu plU6 en n~uen.:lA . V' a.,U,leuJt.6, à ee 
p~OpO.6 C~hunn (1969) me~onne: 
L' emp~e ut le nondement de toute 
~ei~n d' ~de; eU.e eOn6tilue la 
eié de voute dan6 le pMeU.6U6 th~­
p~que et l'expJtu.6~on de.6a p~é.6en­
ee ut e4üque à toU6 lu Mveaux. 
Sanh la eomp~éhen.6~on empat~que du 
monde ~~e de l'~dé, .6U cünn~eui­
té.6 eomme. il lu voU ne po~ent 
pM Utte eomp~u 
(Vol. 1, p. 173, ~u~on ~b~e) 
NOM avon.6 p~é6entement, à l' .<..ntWeM de no~e dém~ehe., lu 
dén~n.6 q~ donnent aeeè.6 à la .6~gMn~eaüon de bM e de l' em~e et 
l' hnpo~anee qu' eU.e. ~evê:t à l' .<..ntéJc..,i.e~ du pMeU.6U6 théJtape.C1..Üque. Ve 
. 
ha.bilUé à maMnuteJt de l' empat~e. La pJtoeh~e étape de no~e ~vaU 
eOn.6,ute à vo~ queU.u .6ont lu eon~on.6 q~ navowent ehez Wt th~­
pe.ute la p~open.6~n à maMnuteJt un eompo~eme.nt empatMque. A~eme.nt 
ciU, qu' ut- ee q~ navowe ehe.z un .i..ru:üv.<..du .6on .<..ntéJtê:t po~ un a~e, 
.6on env~e de. p~upeJt à une e.xpWe.nee. anne~ve., .6on appéte.nee èt 
.6' .Ui.e.nün~eJt tout en eOn.6eJtvant lu n~onlièJr..u du mo~ ~n:ta.etu et 
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~-inaleme.n;t .6on dé..6.uc. de. c.ommun-iqueJt e.n teJtme.6 c.ompJtéhe.l1.6-iô.6 .ta .6-ign-io-i-
c.ation du. véc.u émotionnd de. c.e.t au.tJte.. 
P .tu..6-ie.u.Jt.6 aute.u.Jt.6 Ô a nt Jte.6.6 0 JtÜJt c.e.JttcU.ne.6 c.Mac.téJU..o:ti..q ue.6 
habUud.teme.nt M.6oc.-iée.6 a .t'e.xpJte.6.6-ion d'un haut n-ive.au d'empatlUe.. Ce. 
.6ont: .ta. pJtue.nc.e. d'un mo-i .6u6ô-i.6a.mme.nt ôoJtt pOUlt ne. pM UJte. me.nac.é 
pM .t' -tde.11:tt6-ic.a.üon, un bon c.ontac.t ave.c. .60-i pOUlt .6e.n:ttJt .te.6 émotiol1.6 
pJtodu,Ue.6 daM .6on OJl.ga.M.6me., .ta .6a.t-i.6 ôac.:ti..on de. .6o-i-m[me. e.ntJtcU.na.nt une. 
a.t:ti..tude. pO.6-t:ttve. e.nve.Jt.6 .60-i e.t ôina..f.eme.n;t .t'ab.6e.nc.e. de. Jt-tg-tdUé -imp.t-i-
quant/.une. .6oup.te.6.6e. -inwpe.l1.6ab.te. daM .te. ge.nJte. de. vale.u.Jt.6 adoptée.6. 
Pa.Jta.l.tUeme.nt, c.e.Jtta.-ine.6 c.Mac.téJt-i.6:ti..que.6 .6 e.mb.te.nt nu.-i.6-ib.te.6 a 
.ta. c.ommun-ic.ation de. .t'empath-ie.; c.d.te.6-c.-i .6ont: .ta. pJté..6e.nc.e. d'anuété 
e.t d' -i11.6 éc.u.JtUé qu.-i pJtodu.-i.6 e.nt c.he.z .te. théJr..ape.ute. un Jte.ôu..6 de. .6 e. .ta.-i.6.6 e.Jt 
atte.-indJte. pM .te. véc.u de. .t'a.u.t!te., une. a.ttUu.de. néga.:ti..ve. du théJta.pe.u.te. 
e.nve.Jt.6 .tu.-i-m[me. qu.-i Jt-i.6que. d' e.I1ge.ndJte.Jt une. a.t:ti..tude. .6 e.mb.tab.te. e.nve.Jt.6 .6on 
c.Ue.nt. Ve. p.tu..6, un théJr..a.pe.u.te. -i11.6 éc.Ulte. qu.-i met:tJta.,U .t' ac.c.e.nt .6Ult .ta 
. te.c.hn-ique. p.e.u.t6't que. .6Ult .te. c.ontac.t ave.c. .6ont c.Ue.nt, Jt-i.6que.Jta.U de. 
pM.6 e.Jt 0 u.tJr.e. aux .6 e.nt-ime.nt.6 e.xplt-imé..6 pM c. e. deJtMe.Jt (All.e.ri. 19 7'1 ; Bd-
.tuc.-i 191'2; Be.Jtg-in e.t Ga.Jtô~dd 1978; Be.Jtg-in e.t lM pe.Jt 1969; H e.kmat e.t 
al. 1975; Kupôe.Jt e.t a..t. 1978; MOJtgan 1977). 
V'a.u.t!te. pa.Jtt, on pe.u.t note.Jt que..ta déô-iM:ti..on d'EY.6e.nc.k (1971) 
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-6cU.;t de la. peJL60nne -tntJwveJL:Ue et .6mble c.oJUtupond d'une c.eJttCLi..ne man-iè.-
Jte aux c.a.Jta.c.:téJU...6üquu -tnhéJLentu èt la. peMonne c.apable d'un haut n-ivea.u. 
d'empai:Me. Ve plu..6, lu Jtec.heJtc.hu pOuJL6u..tv-tu pM Ey.6enc.k. et.6U c.oUa-
boJta.:teu.M nou..6 -tnwent à c.Jto-<.Jte que l' A..n.tJtoveJL:U .6 eJLcU.;t l' -tnd-tv-tdu le 
plu..6 .6u..6 c.epüble de développeJt l' empai:Me èt l' -tntéJUeu./t d'un pJtOC.U.6u..6 
d'appJtent-t.o.6age. Il -<.mpoJtte donc. d' exam-tneJt plu..6 a.:ttenUvement la 
théoJt-<.e d' Ey.6enc.k. c.onc.eJtnant lu 6ac.:teu.M c.on.oü:tu.ü6.6 de la peJL6onnaLUé. 
ThéoJt-<.e d'Ey.6enc.k. 
I rU;t{.al.ement, l' 0 n .6 e doil de .6llu.eJt lu pJtém-tc.u de la théoJt-<.e 
dan.6 le c.ontexte du Jtec.heJtc.hu .6u./t lu 6ac.:teuJL6 c.on.oü:tu:t-t6.6 de la peJt-
.6onnaLUé. A c.et égMd Ey.6enc.k. (19531 menUonne que "La peJL60nnaLUé ut 
une oJtga.n.4ation plM ou mo-tn.6 .6mble et du.Jta.ble du c.a.Jta.c.:tè.Jte, du. tempé-
Jta.ment, de l'-tnte.tl-tgenc.e et du phy.6-tque d'une peJL6onne, laque.t.e.e oJtga-
n-<..oation dUeJtm-<.ne .6on adapta.Uon au. rnU.-Leu" · (p. ~ 21. 
S' -tn.6 p-tMnt d' AUpoJtt pM l' u.üLWation du c.onc.epu mU de 
l'avant pM lu deux gltandu éc.olu de peM 0 nnaLUé de l' épo que (b eha-
v-to~te et ana.lyüquel, Ey.6enc.k. (19531 c.on.6-tdè.Jte que la peMonnaLUé 
.6 e .6:tJtuc.:tu./te .6 OM l' -tn6fuenc.e c.omb-tnée de l' héJLédilé et de l' env-<.Jto nnement. 
L'-tndtv-tdu na.Zt et .6e développe pM une c.onc.eJttation c.ompo.6ée de q~e 
pJt-<.nupaux .6ec.:teuJL6 èt pa.Jt:t-tJt duquw lu modu de c.ompoJttement .6' oJtga.n-<.-
.6 ent: le.6 ec.:teu./t c.ogn-tü6 (htte.tl-tg enc.el, le .6 ec.:teu./t c.onati6 (c.a.Jta.c.:tè.Jte), 
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-le. ~ e.c.te.wr. ao oe.c,üo (tempéJuune.nt) e.tO-irtaleme.n:t, le. ~ e.c.te.Ult .6 oma.;U.que. 
(C.OMtUu.t).Ort). FoJr.teme.nt -<.rtofue.rtc.é pM .ta théoJUe de.6 :t.Jr.cLU6 e.t de.6 
type.~, Ey.6e.rtc.~ (1950) ~odu-<.t alo~ la rtot-iOrt de. type -<.rttnov~ et 
e.xtJta.v~ qu-<. a e.rtc.o!te. c.o~ auj oWtd' hu-<.. art déO-<'rtd Urt type. en cU6ant 
qu'il e.6t Urte. C.OMteUat-iOrt ob.6 eJtvée. de. :t.Jr.cLU6 tartcU6 que le. tJtaU e.6t 
wte. c.o~te.U.a..UOrt ob~eJtvée de.6 te.rtdartc.e.6 -<.rtcUv-<.dueUe.6 (HaU e.t L-<.rtd6ay, 
1957,p.384). 
POUlt !te.rtdlte. pM C.Ortc.Jte.t l' e.ti.6te.rtc.e de.6 cüooé.Jte.n:t.6 type.6, Ey-
.6e.rtc.~ (1950, 1953, 1969) .6'emplo-<.e. a cüooé.Jtertc.-<.eJt quatJte. rt-ive.a.u.x d'o!tga-
rt-<..6at-iOrt du c.ompoJr.teme.nt: 
n Au. rt-ive.a.u. -<.rtôé.JUe.wr. rtOU.6 pOUVOrt.6 
cUJr.e qu'il Y a le.6 !tépOM e.6 .6 péc.-<.-
ô-<.qUe.6 : S . R. 1, S, R, 2, S. R. 3, 
... , S.R. n. 
2) Ert .6e.c.ortd Ue.u le.6 !téport.6e.6 .6péu-
ô-<.que.6 q tU .6 e tJtart.6 oOJtme.nt en !té-
pOM e.6 habUueUe.6: H • R, 1, H, R. 
2, H.R. 3, "', H.R. rt. 
3) A c.e rt-ivea.u. le.6 !téport.6e.6 habLtue.l-
le.6 .6 e. !téo!tg art-<..6 e.nt e.rt :tJr..a.,{;f:..: T,l, 
T. 2, T. 3, "" T. rt, 
4) · C' e.6t alo~ .ta .6c.hé.mat-<..6at-iort a wt 
rt-iveau .6Upé.JUe.Ult de.6 :t.Jr.cLU6 en Urt 
type gérté.Jta.t pM e.xemple. Urt type. 
-<.rttno v eJtÜ 
(1950, p, 35) 
Ey.6e.rtc.~ (1950) !téU.6.6U a dortrteJt à.ta p~ortrta.e.ué ~Ort c.aJtac.-
tèJc.e. mM Ultable. .6tat-<..6t-iq ueme.nt • A c.et ég Md lM q uatJte. rt-i veaux d' o!t-
gart-<..6at-iOrt de .ta p~ortrtaUté c.oMe.6portde.nt woUement aux quatJte. 
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.type6 de 6a.c.teU1L6 1l.eL<.é-6 ct l' a.n.aly.6 e 6a.c.toJU.e.Ue: le 6a.c.teLVL e.JtIl.eLVL, 
le 6a.c.teLVL .6péu6-i..que, le 6a.c.teLVL de gll.oupe e..t 6btale.men.t le 6a.c.teLVL 
.6c.h~e a.u 6a.c.teLVL gén.Vtal de l' a.n.aly.6e 6a.c.toJU.e.Ue; le .tJta.J...t, au 6a.c.-
.teLVL gll.oupe; la. ll.époYl..6e ha.baue.Ue, a.u 6a.c.teLVL .6péu6-i..que e..t la. ll.époYl..6e 
.6péu6-i..que, au 6a.c.teLVL e.JtIl.eLVL (Hall e..t Un.d.6ey, 1957, p. 384). 
Le .type e6.t pM C.OYl..6 équen.c.e un.e .6.tJtuc.tLVLe gén.Vtale ll.éoll.ga.n..-iAa.n.t 
le6 :tJuU;t6 en. un. eYl..6 e.mble c.o héJc.en.t a.u de.Jtn.-i..e.Jt prue.Jt de la. h-téJc.a.Jtc.h-i..e. 
Ve plU6, ou.tJte la. pll.é-6 en.c.e du 6a.c.teLVL E (1 n..tJtove.Jt.6-i..o n.-ex..tJta.ve.Jt.6-i..on.) , 
Ey.6en.c.~ (1950, 1953, 1969) c.OYl..6-i..d~e l'e~.ten.c.e d'un. .6ec.on.d 6a.c.teLVL N 
(n.évltOwme-.6.ta.bildé) c.omme éléme.n.t c.oYl..6.tau,ü.6 de la. pe.ll..6on.n.aldé. Ce 
de.Jtn.-i..e.Jt -i..deYl.Ü6-i..é aupa.Jta.va.n.t pM d' a.u.tJte6 c.he.Jtc.heU1L6 ( H olLingwolJ,.th, 1931; 
Mc. Vougal, 1926; Sla..te.Jt, 1944; .• • l, ;!ll.epO.6e.6LVL qua..tJte .60LVLC.e6 d'éva.-
lua.:Uon.. Se1:.on. Ey.6 e.n.c.~ (1950): " ••• un.e te.Ue év-i..de.n.c.e peut UJr.e t..Ur.ée 
d'évalua.Uon. du c.ompoJt:te.men.t, de qUe6üon.n.a.-i..Il.e6, de .te6U objec.ti6.6 e..t de 
.6 yn.dMme6 cUrùqUe6" (p. 45). 
Cependa.n.t, aloM qu'il e6.t pO.6.6-i..ble de Il.en.d!te c.ompte .6.ta..:tL6ü-
que.men..t du 6a.c.teLVL E (-i..n..tMve.Jt.6-i..on.-ex..tJta.ve.Jt.6-i..on.), il n.' en. e6.t pM UYl..6-i.. 
pOLVL le 6a.c.teLVL N (n.évll.oÜ.6me-.6.ta.bildé). Malgll.é .tOM le6 1! a. ~ p!UaJU." 
.6 uppoJt.ta.n.t c.e de.JtMe.Jt, E y.6 en.c.~ (1 9 69) c.o Yl..6 ue.n.t de6 .v.m.<..te6 de l' a.n.aly.6 e 
6a.c.toJU.e.Ue, pO.6.tule que: 
E e..t N (Ex;tJr.a.ve.Jt.6-i..on. e..t NévltOÜ.6me) 
e.xe.Jtc.en.t un.e -i..n.6luen.c.e c.a.Male .6 LVL le 
compoJt:teme.nt, no n .6 e.u1.eme.n:t pMc.e. qu' ili 
Jr.e..6.6 0 Jt:te.nt ha.bUuell.em e.nt e;t 60 Jt:tem e.n:t 
du étudu 6a.c.toJU..ell.e..6, ma,U pMC.e. que. 
du thé.oJU..e..6 p.6 yc.ha.na.f.ytique..6 e;t de..6 
Mgu.me.nt.6 .6ont e.n Jr.e1.a..tion a.ve.c. le..6 
thé.oJU..e..6 d' a.ppJr.e.n.ti.6.6a.ge. gé.nWque..6, 
phy.6-iolog-ique..6, b-io~ue..6, pe.Jr.c.e.p-
tuell.e..6, a.na.:tom-iq ue..6 e;t p.6 yc.ho pnaJtma.-
c.olog-ique..6 e;t de. be.a.uc.oup d' a.u.:tJr.e..6 d-<..6-
upUne..6 
(p. 169, :tJr.a.duc.tion UbJr.e.) 
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r l e..6 t -intéAe..6.6 a.M de. no te.Jr. que. Ca.tte1.f.. (19 57) e;t GtUe. 6 0 Jr.d 
(1956) a.Jr.JU..vèJte.nt à de..6 c.onc.f..u..6-ioYl..6 e..6.6 e.n.tie1.f..eme.nt .6embla.ble..6. 
MYl..6-i, Ca.:t:te.U (1957), a.pJr.è6 a.vo-<.Jr. pO.6tu1.é. un. nombJr.e. de. 15 6a.c.-
te.u.Jr..6, e.n a.Jr.JU..ve. à d-<..6tingue.Jr. de.ux d-ime.Yl..6-iOYl..6 60nda.me.nta.f.e..6 de. la. pe.Mon-
na.f.Ué., c.e.Ue. dUe. e.xv-ia.--inv-ia. e;t le. 6a.c.te.u.Jr. a.nuété.. Ey.6e.nc.k. (1969) 
l' a.nuété., au. né.vJr.Owme.. La. pJU..nupa.f.e. M66éAe.nc.e. qu' -if.. e..6t pO.6.6-ible. 
de. d-<..6tingue.Jr. e.ntJr.e. l' a.ppJr.Oc.he. thé.oJU..que. d' Ey.6 wc.k. e;t c.e.Ue. de. Gu,U60M 
e;t Ca.:t:te.U pJr.ov-ie.nt de. l' -impoJr.:ta.nc.e. qu'ont a.c.c.oJr.dé.e. c.e..6 deJtYUe.M al' é.:tu.de. 
de..6 :tJr..aJ..:t.6 de. pe.Monn.a.U:té. e.n né.gUge.a.nt le..6 C.OMé.f..a.tiOYl..6 pO.6.6-ible..6 e.n.:tJr.e. 
c.e..6 deJtYUe.M :tJr.a.-<.:t.6 • PM c.o ntJr. e. , E y.6 wc.k. , ta ut au. la ng de. .6 e..6 :tJr.a. v au. x , 
.6 ' e..6t a.ppUqué. a déte.Jr.m-<.ne.Jr. le..6 6a.c.te.U/L6 pJU..mCÜJtto c.oMuponda.nt.6 au. 
MVe.a.U de..6 type..6 de. pe.Monna.f.Ué.. 
Ey.6e.nc.k. (1957, 1968) C.OYl..6Ue.nt du UmUe..6 de. l' a.n.a.f..y.6e. 6a.c.to-
JU..e.Ue. C.OYl..6-<.dèJte. c.omme. -ind-<..6 pe.Yl..6a.ble. de. dé.pa..6.6e.Jr. l' a.ppJr.oc.he. .6.ta.:tUtique. 
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po UJl. c.o n. 6lto n:teJl. et ItWeJl. .tu CÜJneYL6.io YL6 de .ta. peM 0 n.n.a..e..,ué aux pltÂ.n.upu 
6on.damen:ta.u.x de .ta. p.6yc.ho.tog.ie expéJUmen:ta..te et théoltÂ.que. 
Ey~en.c.k. (1967) da~~e quelque peu .t'Mped phén.otyp,[que pOUJl. 
.in.:t!todUÂ.Jte un.e CÜJneYL6.ion. phy~.io.tog.ique aux c.on.c.ep~ d'ex:tJta.veM.ion. et de 
riévltowme. r.t ~'.iYL6pÂ.lte du :tJta.vaux de Pa.v.tov et HuU pOUJl. 6oltmu.teJt ~u 
~emieM c.on.c.ep~ a ten.da.n.c.e phy~.io.tog.ique en. vue d'exp.t.iqueJt .te c.ompolt-
temen:t. Pa.v.tov, au début du ~.i~c..e.e ma..in:ten.a.U que .tu phén.om~n.u c.oJt:t.Lc.aux 
~ , Â.n.:teJt~Uen.:t ~c.héma.:ti..quemen.:t en. teJtme. d' .in.h.ib.w..on. et d' exU:ta.:ti..on.. 
POUJl. ~a. pa.Jt:t HuU (19431 po~tu.te: 
T outu .tu 6o~ qu' un.e Itéa.c.lio n. ut 
pltodu,[;te da.YL6 .t' oltga.~me., .i.e. ewte 
un.e c.on.d.w..on. ou un. Ua.:t qUÂ. demeUJl.e a 
.ta. ma.n.Â.~e d' un.e motiva.:ti..on. pltÂ.mMJte, 
n.éga.:ti..ve en. c.e ~eYL6 qu'e..t.e.e a. un.e c.a.pa.-
c..i:té .in.n.ée de pltoduÂ.lte .ta. c.u~a.:ti..on. de 
.t'a.c.livilé en.gen.dJtée ~emen:t 
(Ey~en.c.k., 1967, p. 77, :tJta.duc.lion. 
.t.ibltel 
Ey~ en.c.k. (1967) pOUMu"U da.YL6 .ta. même. vo.ie e.n. noltmu.ta.n.:t deux 
po~Ma.U Ite.t.ia.n.:t ~ U 6a.deuM de peM 0 n.n.a..t.i;té au c.o n.c.ept d' exU:ta.:ti..o n.-
Â.n.h.ib.w..on. c.olttic.a..e.. Le plte.mÂ.eJt c.on.c.eJtn.e .tu d.i66é.Jten.c.u Â.n.d.iv.idue..t.e.u, 
.te deuu~e. ~ e. ve.u:t a ten.da.n.c.e typo.tog.ique.. 
Le plte.mÂ.eJt pM:tu.e.a.:t ve.u:t que. .tu .in.d.iv.id~ ~o.ien.:t cUnné.Jte~ 
pM .ta. Jta.p.idilé, .ta. 6oltc.e. de .t' exU:ta.:ti..on. et de .t' Â.n.h.ib.w..on. pltodu"Ue et 
pM .ta. vilu~ e a.vec. .ta.que..t.e.e .t' .in.h.ib.w..on. ~ e ~~.ipe.. Ce.fte cU66é.Jten.c.e 
~ , e.xp.t.ique. pM .ta. p/.LopeYL6Â..on. de.6 ~:tJtudUJl.u phy~.iquu a Ua.b.iÂ.lt du 
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LUU6on.6 S-R (.6.thnulU6-Jtépon.6e.) e.n nonc.:Uon de. .t' ..incüv..idu e.one.eJtné. 
Le. de.wUWl e. pO.6.tu.e.a.t /t n o-Uun e. que. .te..6 .6 u j e.:to e.xtM..veJLt,U .6 e. CÜ.6 -
tingue.nt paJt fu pJtue.ne.e. d'un nMb.te. pote.nt..ie..t d' e.xcU.a..:U..on et un ooltt 
pote.nt..ie..t d' ..inYùb..iüon, t/tnCÜ.6 que. .tu ..incüv..idU6 ..intJtoveJLt,U pJtu e.nte.nt 
un noltt pote.nt..ie..t d' e.xcU.a..:U..on et un oMb.te. pote.nt..ie..t d' ..inlUb..iüon. 
Ey.6 e.ne." (196 7, 1971) Mppoltte. p.tU6..ie.uJt.6 Uu.du quA.. démon:tJte.nt 
.t'év..ide.ne.e. de. .t/t Jte..ttt:t..ion de. .6e..6 pO.6~ a te.nd/tYl.e.e. phY.6..io.tog..ique. /tve.e. 
.te..6 n/tc.:te.u.Jt6 de. peMonnttUté E et N. Notamme.nt, il me.nt..ionne. une. Jte.e.heJt-
eh e. 0 Il .t' 0 n :tJto u v e. une. e.OM~O n :tJtù é:.te. v é e. e.n:tJte. j um e.ttl1X u.n..i vile1.Li..Yt.6 
é:.te.vu .6épaJtéme.nt /tu.:tttnt e.n e.xtM..VeM..ion qu' e.n névJtofume.; de. m~e., du 
j ume./tUx ..ide.nt..ique..6 é:.te.vu .6 épaJtéme.nt .6 e. JtU.6 e.mb.te.nt d/tv/tnt/tg e. que. du 
j umea.u.x b..ivile..tUn.6 é:.te.vU e.n.6 e.mb.te.. 
Lu .6 :tJtuc..:twr.e..6 Jtu po n.6 /tb.te..6 de. .t' e.xcU.a..:U..o n et de. .t' ..inlUbd..io n 
e.oJtÜe.tt!u nMe.nt .toe.~ éu et ..ide.nt..in..iée..6 /tU nA..ve./tU de. deux pJt..inup/tUx 
UJte.u...i:t.6 : .t e. UJte.u.il e.o JtÜe.o -JtW~e. et .te. UJtc.u...i:t e.eJLVe.ltl1 v..i.6 e.Vta..l 
noJtmtt:t..ion JtWc.u..tée.. Ey.6e.ne." (1967, p. 231) e.on.6..idèlte..te. pJte.m..ieJt UJte.u.il 
e.omme. Jtupon.6/tb.te. de..6 cüonéJte.ne.u e.n:tJte. fu peJt.6onnttUté de. .t' ..in:tJtoveJtÜ 
et .t' e.x.:tJr.a.veJtÜ. I.t ~bue. /tu de.wUWle. UJte.u.il .e.tt m/tnA..nu.tcLU.on et 
.t ' ..inte.n.6ilé du émotio n.6 et fu..i e.o n n èlte. .e.tt Jtu po n.6 /tbilUé de. fu .6:t1tbilUé-
..in.6:t1tbilUé émotive.. 
Pa.tta..e..e.Ue.me.nt, GMy (1964, 1967, 1970) d/tn.6 une. te.~ve. 
VA...6/tnt a e.omp.tUeJL .tu donnée..6 phY.6..io.tog..iquu .6M.tU n/tc.:te.u.M E et N, 
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.-iYLbtodu.U à t'-intVùe.wr. du .6y.6tème. déve.ioppé pM Ey.6e.nc.k. ta noüon d'éveil 
ou d'a.tte.nt-<-on c.o~c.a..t (CO~c.a..t ~ou..6a..tI. ·Ey.6e.nc.k. (1967, 1973, 19771 
pée. pM GJta.y. It pO.6tu..te. a paJLt.Ut de. c.e.:t:te. noüon que. tu -iYLbtoveJt:t.{A et 
tu e.x:tJr.av~ .6ont d-innVte.nt.6 quant à te.wr. MVe.au. Jtupe.c.ün d'éveil ou 
d' a.:t:te.YLÜon c.o~c.a..t; a-<-YL.6-i tu -iYLbtov~ .6 ont c.aJta.c.:tVt-<-.6 é6 pM un 
Mve.au d' éveil c.o~c.a..t ptu..6 Ue.vé que. tu e.x:tJr.av~ qu.-<- e.ux te.nde.nt 
-
a évUe.Jt une. mod-in-ic.a..Uon du Mve.au d'éveil. Le. nac.:te.wr. N (névJtoÜ.6me.-.6:Ca.-
bUdél, JtupoYL.6abte. de. t'état émoün du .6uje.:t, ut CÜJte.c.:te.me.nt Jtwé au. 
MVe.au. de. t'éveil c.o~c.a..t. 
A.6pe.c.:t c.ompoJt:te.me.nta..t 
A pa!t.tUt du donnéu c.onc.e.Jtnant te. nac.:te.wr. E (e.x:tJr.a.ve.M-ion-
-iYLbtove/l.-Üon 1 et te. 6ac.:te.u.Jt N (ftévJtoWme.-.6tabUdél du Mn nVte.nc.u 
c.ompoJt:te.me.nta..tu 6wr.e.nt -<-ntJtodu.-itu au MVe.au. phénotyp-ique.; -inc.-<-de.mme.nt, 
L'e.x:tJr.a.ve.JtÜ typ-ique. et .6oUabte., 
Mme. tu Jtéun-iOM, a be.auc.oup d' a.m-i.6 , 
a buo-in de. pe.Monne..6 à qu.-<- paJt.te.Jt et 
n 'a.-<-me. pM .t-<-Jte. ou :tJta.vcU.Ue.Jt to ut 
.6e.u..t. Ii Jte.c.he.Jtc.he. tu émoüOM nOJt-
tu, pJte.nd du !VU q uu, na.U du pM -
jeU, agU .60u..6 t' -impu.i.6-ton du mome.nt 
et ut génVta..te.me.nt un -ind-iv-idu -impu..t-
.6-i6. It a.-<-me. b e.a.Uc.o up tu gJtO.6.6 u 
pia.-i.6ante.Jt-<-u, a.ta. JtépUque. nac.Ue. et 
a.-<-me. e.n génVta..t te. change.me.nt. It ut 
-iYL.6ouUant, pe.u e.u.ge.ant, opümMte. et 
Mme. ta "lt-igotade.". It pJténèJte. Jtute.Jt 
en mouvement et ag~, a tendance ~ ~e 
agJtU.6-<'n et à peJtdJte .6on .6ang-nJto-<.d Jta-
p-<.dement. r.t ne pO.6.6 ~de pM un tJtè6 
gJtand contJtô.te de .6U .6ent-temenU et ce 
n'ut pM touJOuJt.6 une peJt.6onne .6uJt qc.U. 
.t'on peut compteJt. 
L'-<.ntJtoveJtt-<. typ-<.que ut .te genJte d'-<'n-
d-tv-<.du tJtanqc.U..t.e.e, ennacé, -<'ntJto.6pect-<.n, 
p.tu.6 amateuJt de UvJtu que de gen.6; U 
ut Jté.6 eJtvé et dU.6wnt .6aUn avec du 
am-t.6 ~u. r.t a tendance ~ pJtévo-<.Jt, 
ne .6'engage pM à bc. .tégè/te et.6e mén-<.e 
du -<.mpu.t.6-<'OM du moment. r.t n' a-i.me 
pa.6 .tu .6en.6atiOn.6 noJttu, pJtend au 
.6éJUeu.x. .tu cho.6u de .ta v-<.e quoUcU.en-
ne et a-i.me avo-<.Jt une v-<.e b-<.en Jtég.tée. 
r.t contJtô.te é:tJtoUement .6 u .6 ent-i.ment.6, 
.6 e co nduil JtaJtement d'une man-i.è/te agJtu ':' 
.6-<.ve et ne .6' empoltte pa.6 nacU.ement. 
r.t ut d-tgne de conn-tance, que1..que peu 
pU.6-i.mUte et accoJtde une gJtande vateuJt 
aux. cJtUè/tu Uh-<.q Ue.6 • 
Névrotisme 
Vù note.6 é.tevéu en N .6ont -<.nd-tcative.6 
de .tab~é émoUonnel.te et d'hypeJtJté-
act-<.vUé. Ve.6 -<.nd-tv-<.du.6 ayant du note.6 
N é.tevée.6 ont tendance à UJte émoUon-
nettement hypeJt.6en.6-<'b.te.6 d ont de.6 cU.n-
n-<'cuité.6 à JtetJtouveJt un étatnoJtmat apJtè6 
.tu choC.6 émoUonne1...6. Ve te1...6 -<.nd-tv-<.dU.6 
.6 e p.ta..i.gnent nJtéquemment de déJtè.g.temenU 
.6omatique.6 d-tnnU.6 d'-i.mpoJttance ~neuJte 
te1...6 que de.6 maux. de tUe, tJto ub.tu 
d-tg e.6Ün.6, -<.n.6 omn-i.e , do ut e.uM do M atu , 
dc.; ili nont aU.6.6-<. état de nombJteux. 




PouJt muuJteJt .ta peMonna.tUé en teJtme du cUmen.6-<.on.6 pJtécédente.6 
Ey.6 enck (1971) a COn.6tuU un te.6t. Cet ootJtument ut u:üLU é à .t' -<'nté-
Jt-tewt de nombJte.u.6u JtecheJtchu dont c~nu ont comme obJect-<.n d'éva-
.tueJt .ta PeJtnoJtmance du ex.tJtaveJtÜ.6 et de.6 -<.ntJtoveJtÜ.6 en .6UuaUon 
d' appJten.ü..6 .6a.g e. 
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Le6 étude6 qt..U mettent en It~on le6 cUmen6-i..on6 -i..ntMveJt6-i..on-
ex..tJta.vVL6-i..on e;t le pItOC.e6~U6 d' a.c.qu-W);Uon du c.onna.M~a.nc.e6 (L!fnn e;t 
Goltdon, 1961) 60Ytt 1te6~oJt:tUt c.eJtta.,tne6 d-L66éJtenc.e6 qt..U c.a.Jta.c.té.Jr..,Uent c.e6 
deux gltOupe6 d' -i..nd-Lv-i..du.6. Mn6-i.., le6 -i..ntltoveJr.:tW ~ e montlte.nt c.a.pa.ble6 
d' ob:te.n-i..lt de6 lté.pOn6 e6 c.ond);Uonné.e6 plU6 lta.p-i..dement que le6 ex:tJta.v~; 
lu -i..ntltoveJr.:tW né.VItO~M :tendent a une mWleu./te pe.lt6oltmanc.e ~u./t lu 
muu./te6 d'-i..nte1.Ugenc.e que lu ex..tJta.veJLt.U; lu -i..ntMveJLt,U ~ont ~upé.­
lt-i..euJl.,6 a.u.x e.x:tJta.ve./f-t,{,6 da.n6 de6 ~c.he6 qt..U demandent une a.:t:ten:t-i..on ou un 
:tJta.vad ~ou.:tenu e;t 6-i..nalement le6 -i..ntltove./f-t,{,6 entltepltennent le6 .tâc.he6 
lentement e;t a.vec. plté.w-i..on :ta.n~ que le6 ex:tJta.ve./f-t,{,6 ~ont lta.p-<.de6 e;t 
-Lmplté.w (E!f~enc.k e;t E!f~enc.k, 1971, p. 33). 
E!f~enc.k (1963, 1973) c.oM-i..dèJr.e que l'-i..n:tJtove.ItÜ c.ompa.Jta.tivement 
al' ex:tJLa.ve.ItÜ ~ e c.a.Jta.c.té.Jr..,U e pM un n-Lve.a.u d' é.veA.1. ou d' a.:t:ten:t-i..on c.oJr.:.t<.-
c.al plM é.ievé.; c.' e6:t pou.Jtquo-i.. la. pe.lt6oltmanc.e de6 -i..ntltove./f-t,{,6 e6:t ha.b-i..-
:tu.eU.eme.nt ~uprueu.lte a c.eU.e de6 ex:tJta.v~ d.a.M d-LVeMe6 Mc.he6 expé.-
Jt-i..m e.n:ta..te6 • 
PlM Ité.c.emment, C.eJtta.,tM a.u.:teuJl.,6, H:uL'. (1975), MOMn e;t al. 
(1976), Sc.hJtoede.lt (1978), ~u.Ue a de6 étude6 ~u./t la. d-L66éJte.nc.e. de. pe.lt6olt-
ma.nc.e a.:t:tendue de ta. pa.Jt:t de6 -i..n:tJtov~-ex:tJta.veJLt.U, a.JtIt-i..vent a de6 c.on-
c.tU6A..o n6 e6 ~ e.YtÜeU.ement ~ embta.ble6 Il c.eU.u de teu.M pit é.d é.c. e6~ e.uJl.,6 c.o nc.e.It -
na.nt ta. pe.lt6oltma.nc.e. ~uprueu./te de6 -i..n:tJtov~ da.n6 d-LveJt6e6 .tâc.he6 
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·.in:teil.e.c:tue.U.u ou. .6ilu.a..tionô e.x.pWme.n.ta1.u de.mandant un.e. atie.ntion 
.60u.:te.n.u.e.. F JUgo n et Gltang eJt (1978) daYl..6 u.ne. Jte.c.hvr..c.he. ayant c.omme. ob j e.c.-
:U6 d' é.:tabLUt .ta. c.oMupondanc.e. e.ntJte. .ta cUme.nô-Lon -LntJtoVe.M-Lon-e.x.tJr..a.veJt-
.6-Lon et .te. Yl.-i.ve.au. d'éve.-i..t c.oJt:Uc.ai a .t'a-i.de. d'u.n -Ln~c.e. phY.6-Lo.tog-Lqu.e. 
c.onc..tu.e.nt: "En généJta.t .tu Jté.6uLta.t6 ob,te.nu..6 c.on6-i.Jtment .tu hypothùu 
d' Ey.6 e.n.c.k. c.o nc.eJtnant .ta pvr..60Jtmanc.e. du -LntJto vVtÜ.6 et du e.x.tJr..a.vVtÜ.6 •.• " 
p. 39). 
Ve. p.tu..6, c.u deJtYl.-i.e.M C.OYl..6tate.nt qu.e. .t' -Ln.tJtodu.c.:Uon d'un. éléme.nt 
.6tJtU.6ant .tOM de. .t' e.x.pWmenta:Uon 6avowe. che.z .t' -LntJtovvr..:U un.e. dé.:té-
JUoJta.:üon de. .ta peJt60Jtmanc.e.. MoJtge.Yl..6tvr..n. et ai. C.OYl..6.tate.nt e.u.x. au..6.6-L 
qu.e. .tu .6u.j e.t.6 ~ovvr..:U.6 tJtavo..U1.e.nt de. maYl.-i.èJte. mo-LYl..6 e.66-Lc.ac.e. .60u..6 
.t' e.6 6 et de. futJtac.:Uon, tand-i..6 qu.e. .te. phénomè:ne. -i.n.ve.M e. .6 e.mb.te .6' 0 b.6 eJtveJt 
pOUlt .tu e.x..tJc.avVtÜ.6. Lu Jté.6uLtat.6 obte.n.u..6 .6ont -Lntvr..pJté.:té.6 a pa.Jr;ÜJt de. 
.ta. nown d' éve.-i..t c.oJt:üc.ai et .ta. Jte.c.heJtc.he. .6 e. pOu.Jt.6u.il a c.e. Yl.-i.ve.au.. 
Cu ~6 6 éJz.e.nc.u de. peJt6oJtmanc.e. c.oYl..6tatéu, e.n.tJte..tu ~oveJt:ü.6 
et e.x.tJr..a.vVtÜ.6 danô ~Ve.M U tac.hu -Lnteil.e.c.tu.e.Uu ou. .6ilu.a:UOYl..6 e.x.péJU-
me.n.ta1.u .6 e. JtévUe.nt pM:üc.u.UèJte.me.nt -LntéJz.U.6antu danô .te. .6 e.nô qu.e. 
no.6 0 b j e.c.:U6.6 danô c.e.fte. Jte.c.heJtc.he. v-i..6 e.nt a é:tabLUt un.e. Jte..e.a:Uo n e.ntJte. 
.t'~oveJt:ü-e.x.tJtaveJt:ü et .t'appJte.nt-i..6.6age. de. .ta. c.ommu.Yl.-i.c.a:Uon de. .t'e.m-
path-te.. 
V' au.tJte. paJtt, .ta .til;téJz.atu.Jte. abondante. qtU ~e. de. .t' e.mpatMe. 
dM.6 .te. pJtOC.U.6u..6 théltape.u.:t-i.qu.e. .6u.ggèJte. de. 6aç.on non éqtUvoqu.e. qu.e. .te. 
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-théJta.peu;te empa.:tfUque v.d c.a.pa.ble d' exeJtc.eJt un bon c.orLttr.6'le .6Wt la. .6a:tU:-
na.ct<..on de .6U pltOplte.o buoA..Yl.6 U .6Wt l' e..x.plte.o.6A..on de .6U émotiOYl.6. Il 
n'e.o-t pM -i..mpu.l.6A..n. Il peu;t .6 e dUac.heJt momen-ta.némen-t de .6 e.o pltO plte.o 
peJtc.eptioYl.6 pOWt .6e plongeJt da.Yl.6 le monde .6ubj ect<..n du. cUeYl-t. Il a. la. 
c.a.pa.c.Ué de .6U6pendlte .6on pltoplte jugemen-t, de .6e me.ti:tte en .6yn-toYl-i..e a.vec. 
lev éc.u .brDrJédA..a.:t de .6 0 n cUeYl-t po Wt na.c).1)..,teJt c.h ez fuA.. l' émeJtg enc. e d e.o 
nOItc.e.o pO.6A..tive.o. 
Cu c.a.Jta.déJr..,Utiquu du théJta.peu;te empa.:tfUque .6ugg~en-t qu'il 
e.ot bea.uc.oup plu..6 pltè..6 de la. peJt.6onnaUté de l' A..rLttr.oveJtti telle que 
déc.Jtile pM Ey.6enc.k. U .6U c.oUaboJta.:teu.Jt.6 que de la. peJt.6onnaUté de 
l'e..x.tJta.veJtti. EUe.o .6ugg~en-t éga.lemen-t que le.o A..rLttr.oveJtti.6 .6on-t plu..o 
.6u..6c.eptiblu d' a.ppltendlte à c.ommu.n-i..queJt de na.çon empa.:tfUque que le.o extlta.-
veJtÜ.6. Cu C.OYl.6ta.:ta.tiOYl.6 .6u..6c.UeYl-t plu..6A..eWL6 hypo-thè..6u. Po Wttan-t , la. 
UttéJta.tWte n' u-t pM -tltè.6 expUc.Ue à c.e .6uju U la.A...6.6e erLttr.evoA..lt de.o 
1té.6u.Ua.:t.6 -tltè.6 diveJtgent.o. 
Une ltec.eYl.6A..on exha.u..otive de la. UttéJta.:tWte ltévUe que peu 
d'étude.o oYl-t c.heJtc.hé à éta.bUlt une Itelation en-tIte lu d-i..meYl.6A..oYl.6 A..n-tM-
veJt.6A..on-e..x.tJta.veJt.6A..on U l' empa.:tfUe. BA..c.e (1974 J a., pOu.lt .6a. pa.Jtt, ten-té. de 
vVt-i..nA..eJt la. Itelation quA.. ewte en-tIte l' a.pplteYl.Ü.l.>.6age de l' empa.-thA..e et 
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-.te6 cUmeno-tono blbwveJL6-ton-ex:tJtaVeMMn mhéJr.en:te6 a .ta. théoJU.e d'Ey.6wck.. 
Le6 ltuu,Ua..t.6 peu .6-tgn.-tO..tca.ti6.6 qu'il a. obtwM .6' expUquen:t .6 don ce 
dettn.-tett pM .te nomblte -tYl..6u66.-t.6a.n:t de .6uj e.t.6 (20) et pM .ta. méthode d' a.p-
pltentU.6a.ge emp.toyée (Sho!t.t Tettm V-tdeota.pe ModeUng) qu.-t ne .6emb.te pM 
6a.vowett .t' é.téva.tion du.. n-tvea.u. d' empa..th-te. Tou..te60..t.6, ma..tglté Ce6 
ltuu,Ua..t.6, nOM eoYl..6.ta..toYl..6 que, .6 a.Yl..6 êtlte .6-tgn.-t6-tca.tive a.u .6 etUi. de .05, .ta. 
pett 6 ottmMce d e6 -tn.tJto v ett.t..t.6 .6 e Ité vUe .6 upéJU.eUlte à ceU e d e6 ex:tJta v ett.t..t.6 
da.Yl..6 .te pltogltè6 de .t' empa..tlUe ma.n.-t6e6tée. 
H..tJt.6 eh6 dd (1977) cOYl..6.ta..te da.Yl..6 une a.u..tJte Uude e66ec..tuée a.u.pltè6 
de .tJtO.-t.6 gltoupe6 de non-pIt06e6.6MnnW .tJta.va.Ui.a.n:t a.vec de6 .6clUzophbte6 
que, .6U1t d..t66éJr.en:te6 me6U1te6 de peMonna..tUé, .te6 memblte6 de Ce6 .tJto.-t.6 
gltOUpe6 ma.n.-t6e6ten:t de6 ea.tta.c..téJr...t.6:UqUe6 de pett.6onna..tUé .6hn.U.M!te6. 
M..n..6-t, ou..tJte.te 6a.il que .ta. ea.pa.eUé de ma.n.-t6e6tett .t' empa..th-te .6e lte.tMuve 
pa.ttm..t .te6 CMa.c..téJr...t.6:UqUe.6 men:Uonnée6, il met en éV-tdence .ta. pltuence 
d'-tn:tu...t:Uon, d'-tn.tJtoveJt.6..ton et de 6.tex.-tbU-tté comme témo-tgna.ge d'e66-tca.-
eUé a.u.pltÙ de celle eUen:tUe. NeJAMlM (1977) cOYl..6-tdèlte fu..t a.U-.6.6-t que .ta. 
cUmeYl..6-to n ..tn.tJto v eJt.6 -to n - ex:tJta v eJt.6-to n .6 emb.te -tn 6fuwcett .ta. ma.n.-t 6 e6.ta.üo n de 
.t'empa..tJUe. r.t ltemMque a.u n.-tvea.u de .6e6 Ituu.l;ta;tl:, que .te6 -tn:tJtovett.t..t.6 
ma.n.-t6 e.6ten:t mo-tYl..6 de va.Jt..ta.üo Yl..6 qua.n:t à .teUlt .6 coite d' empa..tfUe que .te6 
ex:tta.vett:U.6 • De p.tM, il men:Uonne que .t' en:ttta...tnemen.t v.-t.6a.n.t a dévdoppett 
.te.6 ha.b-tUtu- a .t' -tn:tettven:Uon chez .t' -tn.tJtovett:U .6 emb.te dUeJtm,{.yta.n:t et 
néce.6.6Ue p.tU.6 de temp.6 ma..tglté .te 6a.il que celle ca.tta.c..téJr...t.6:Uque de 
peJt.6onna..tUé .6oU compa.tib.te a.vec .te choa pIt06e6.6-tonne.t de ce dettn.-tett. 
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v ' aubc.e. pcvr.:t, WaJtd (1 96 9 ) e;t Jo hn..6 on (197Z), ~ uLte. a du étudu 
~ épaJtéu, aJrJt.,{.ve.nt a .ta. c.o nc1.u.6-<'o n que. lu c:ü.me.n..6 -<.0 n..6 d' ùl;tltO v eM -io n -
e.xtJtaveM-<.on -inôlu.e.nc.e.nt l'-ind-iv-idu daM ~a ôaçon d'e.ntJt~ e.n c.ontact 
ave.c. le. monde.. 1U..m (1974) a pou.Jt ~a pcvr.:t UabLU l'hypothùe. que. lu 
peMonnU -intJtov~u po~~ède.nt un haut de.glté d'e.mpath-ie. émot-ionne.lle.; 
c.rne. de.Jtn-ièJte. Uant évaluée. al' a-ide. d'un tut -intUu.lé Emot-ional Empa-
thy Sc.ale. de. Me.hJtab-ian e;t Ep~tun (1972). Il aôô-iltme.: "Lu ~ujw ayant 
un haut de.glté d' e.mpath-ie. émo:t-<.onne.lle. ont ~~-<. un hau.:t de.glté de. ne.uJto-
wme., d' -intJtoveM-<.on, de. c.onVc.ôle. e.x.te.Jtne. e;t d' au.:to!U.taJL.Ume." (p. 20.1). 
Toutu c.u 1te.c.he.Jtc.hu -ind-ique.nt que. la d-ime.n..6.ton -intJtoveM-ion-
e.x.tJtaVeM.ton -inôlu.e.nc.e. bon nomblte. de. c.ompo.Jt:te.me.vtü de. l' -inte.Jtvenant; 
e.ll~ ~u.ggèJte.nt égale.me.nt que. le. pJtOc.u~~ d' applte.~~age. a la c.ommun-i-
c.ation de. l' e.mpath-ie. pe.ut Ulte. ôoltte.me.nt -inôlue.nc.ée.. 
La démaJtc.he. pltûe.VLte. ~e. pJtOpo~e. de. vWô-ie.Jt la Jte.lation qu.-i 
e.wte. e.ntJte. lu d-ime.n..6.ton..6 -intJtoVeM-<-On-e.xtJtaVeM-ion (E), névJtowme.-
~tab.tU:té (N) e;t l' applte.~~age. de. la c.apac.ilé a c.ommun-ique.Jt de. ôaçon 
e.mpatMque.. PM ~ péuô-<.que.me.nt lu hypothù u ~ u-<.vantu ~ ont ôoltmuléu: 
1- L' é.:t..u.ci<A.n. qu.-i démontJte. une. tendanc.e. pMt-ic.u.UèJte. al' ùWc.o-
VeM-<.on a une. plu.6 gltande. ôa~é a appJte.ndJte. d c.ommun-ique.Jt de. ôaçon 
e.mpath-ique. que. l' Uu.d.tant qu.-i démontJte. une. te.ndanc.e. pa.tt;Uc.u.UèJte. al' e.x-
:tJtaveM-ion. 
2 - L ' étud.tant qu.-i démo ntJte. une. te.ndanc.e. paJtt.tc.u.UèJte. a .ta. 
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.6ta.bUUé. a. une. plu..6 glLClnde. 6a.c.A.LU:.é. a a.ppJte.ndlte. a c..ommt..tYÜque.Jt de. 6a.ç.on 
e.mpa..tlUque. que. l' étu.cUa.nt quA.. dé.mon:tJr.e. une. te.nda.nc..e. paJz..t.,Lc..u..U..~e. au. 
né.vJtoWme. • 
Plu..6 pJté.w é.me.nt cU.ôüngu.a.nt c..omme. vaJUa.blu -indé.pe.nda.ntu 
l' -in:tJr.oVe.M-ion et la. .6ta.bUUé. muu.Jté.u pM l' l nve.n:ta..iJte. de. Pe.Monna.LUé. 
d'Ey.6e.nc..k. (1. P. E. l, et c..omme. vaJUa.blu dé.pe.nda.ntu l' e.mpa.:tlUe. et l' a.ppJte.n-
W.6a.ge. de. la. c..ommun-ic..a.lion de. l' e.mpa.:tIUe., nou..6 c..he.Jtc..he.JtoVl..6 a véJU6-ie.Jt '." 
lu hypothùu .6uA..va.n:tu: 
1 • Lu é.:tu.cUa.nt.6 qu.-i dé.mon:tJr.e.nt une. te.nda.n.c..e. paJz..t.,LCJ.LLt~e. a 
l' .in:tJr.ove.M-ion, telle. que. muu.Jté.e. pM l' l . P. E • .6ont c..e.ux quA.. ma.n-i6ute.nt 
le. plu..6 de. c..ommt..tYÜc..a.:t.ion e.mpa.:tlUque.: 
a.l a.va.nt l' e.n:tJta...tne.me.nt v.i.6a.nt a dé.vdoppe.Jt la. c..ommun-ic..a.-
üon de. l' e.mpa.:th.ie.. 
b 1 a.pJtù l' e.n:tJuûne.me.nt v.i.6a.nt cl dé.vdoppe.Jt la. c.ommt..tYÜ-
c..a.lio n de. l' e.mpa.:tIUe.. 
2. Lu é.:tucUa.n.:t.6 quA.. dé.mon.:tJte.nt une. te.nda.nc..e. pa.JtÜc..u..U..ètte. a 
l' -in.:tJtove.M-ion, telle. que. muu.Jté.e. pM l' 1. P. E., a.va.nt l' e.n.:tJuûne.me.n:t a 
c..ommt..tYÜque.Jt de. 6a.çon e.mpa.:tlUque., .6ont plu..6 .6u..6c..e.püblu d'a.mé.UoJte.Jt le.u.Jt 
n-ive.a.u. de. c..ommt..tYÜc.a.:t.ion que. lu a.u:tJtu. 
3. Lu étu.cU..a.n:t6 quA.. dé.mon.:tJte.nt une. te.nda.nc..e. pa.JtÜc..u.U~e. a 
la. .6ta.bUdé., telle. que. muu.Jté.e. pM l' 1. P. E • .6ont c..e.ux quA.. ma.n..i6ute.nt le. 
plu..6 de. c..ommt..tYÜc..a.:t.io n e.mpa.:tlUque.: 
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al .avant l'entnalnement v~ant a dévelappen la eammu~ea­
tia n de l' empcttlUe • 
bl apJtà l' e.n;tJr.a,tnement v~ant a dévelappen la eammu~ea­
tian de l' empa.tlUe. 
Chap~e d~~e 
V~~p~on de t'exp~ence 
· A .t 1 httvueuJt du .6 ec.o nd c.hapilJte, .6 eJz.a. p/té.6 en.:tée .ta. déinaJtc.he 
expéJr..,Unen.:ta!e pouJt .ta. vvuo-<.c.a.ü.on du hypothû u . On y tltouveJz.a. du 
-<.n.ooJtma.:UOY!..6 poJt...ta.n..t.6uJt .tU.6uje.t.6, .tu wtltumen..t.6 de mUu.Jte, .te .6c.h~e 
expéJr..,Unen.:ta! et .t 1 en.tJr..a"tnement du j ug u • 
En vue d'a..t.te-<.n.dJte no.6 objec..t,(.o.6, nOM a.uJtOY!..6 c.omme .6uje.t.6 du 
Uu.cüa.n.:t.6 wCJr..,é;t.6 au c.oWt.6 Tec.hn.-<.que d'en.tJtevue r et 11 oooe!t.t au p/to-
gJtamne de ba.c.c.a..ta.uJtéa..t en p.6yc.ho.tog-<.e, .tM-<..6-<.~e Mnée, pouJt.tu .6U.6-<'OY!..6 
automne 79 et MVeJt 80, a .t 1 Un.-<.veJt.6Ué du Québec. a T/to-<..6 -l«.v-<.è/tu • Lu 
objec..t,(.o.6 de c.e C.OWt.6 /tendent c.e c.ho-<.x c.ong/tuen.:t a.vec. .t'-<.dée de .ta. plté-
.6 en.:te /tec.heJtc.he. r ~emen.:t, il Y a.vcU.t 53 é;tud,(.a.n..t.6 -<.Y!..6 CJr..,é;t.6; tOM 
ouJtent d' a.c.c.o/td pOuJt paJtÜUpeJt a .ta. p/te.m<.è/te pha..6e de .t 1 expéJr..,Unen.:ta.:Uon 
qu.-<. .6 1 ut déltou..tée dM.6 .tu .toc.aux du Pa.villon w'c.he.t SaJtJta.z-<.n. A.ta. 
deux,(.~e pha..6e de .t 1 expéJr..,Unen.:ta.tion .te nomb/te de .6uje.t.6 .6e tltouva. /tédu"U 
a 41, pM.n.upa!emen.:t pa./tc.e que .te C.OWt.6 Tec.hn.-<.quu d' en.tJtevue II n' é.;ta.,U 
pa..6 néc.u.6a.Ute pOuJt C.e!t.tMY!..6 et a.u..6.6-<. da au dé.6-<..6temen.:t de que.tquu 
.6uj e.t.6. r.t /tute donc. au. tata! 41 .6uje.t.6 don.:t 23 .6on..t de .6exe 6énU.n.-<.n 
et 18 de .6exe ma..6c.u.i,(.n. et, où.t' ttge vcvr.A..e de 21 a 26 a.YI..6 .6a.u6 pou un, 
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.a.ya.n:t 34 a.M. ( Ag e mo yen 23. 07 a.n6 a.vec. un éc.aJr..t :type de 2. 90) • 
l n6btwnen-t6 de me..6Wl.e 
Inven:t~e de pen6onn~é d'Ey~enc.k 
Le..6 vaJU.a.blu -i..n.:tJtoveM-i..on e:t ~:ta.b-i..U:té ~on:t éva.lu.ée..6 a.u. moyen 
du. :tu:t E. P. 1. (Invent~e de PeJLôonna.lUé d' Ey~ enc.k). Ce :tu:t mUWl.e: 
la. peJLôonna.lUé en :teJUnU de deu.x d-i..men6-i..oM génVta1.u, -i..ndépenda.n:tu 
l'une de l'a.~e: e~a.veJLô-i..on--i..n.:tJtoveJLô-i..on (E) e:t név~o~me-~ta.b~é 
(N). L' éva.lu.a.tion de c.ha.c.u.n du :tJta.A..,t6 u:t e66ec.:tu.ée au. moyen de 24 
qu.utiOn6, p~ovena.n:t d' a.na.ly~ u d' Uem~ e:t d' a.na.ly~ u 6a.c.:totiellu, ~Wt 
luqu.ellu le ~u.je:t ~épond pM "Ou.-i.." e:t pM "Non". Une ~o~-i..Wte éc.he11.e 
u:t·éga.lemen:t -i..nc.o~po~ée au. :tu:t; -U ~'a.gU d'une éc.helle de men60nge 
(L) ~ ~va.n:t d dé:tec.:t~ lu ~u.j e:t6 po~ù a ~épon~e da.n6 le ~ en6 dù-i..-
Mble. Le :tu:t c.omp~end deux 6o~u pMallUu (Fo~e A e:t Fo~e B) 
u.:t<.LUa.blu pOWl. lu ~Uu.a.tion6 eugea.n:t un ~e:tu:t. Chaqu.e 6o~e u:t 
c.ou.tl.te e:t ~.e c.ompo~ e de 57 Uem.6 qu.-i.. peuvent U!te ~épondM en u.ne d,(.za.,tne 
de m-i..nu.:tu a.pp~oUma.Uvemen:t. Il.6 ' a.vèJr.e aM.6-i.. qu.e la. 6-i..délUé ~:t .6u.66-i..-
~a.n:te pOWl. peJUnettJte l' ~a.Uon de c.haqu.e 6o~e (A e:t B) -i..ndépenda.m-
ment. Lu deu.x 6o~u .6on:t p~é6en:téu en a.ppend-i..c.e A. 
Lq. p~enc.e du. c.ho-i..x de c.e :tu:t pOWl. la. vW6-i..c.a.tion du 
hypo:thàu ~epo.6e ~Wl. .6a. va.lewr. p.6yc.homUtiqu.e. En e66e:t, la. va.Ud.a.ti.on 
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.de. l'E. P.1. a na.U i' obj et de. nomblte.U6eo Uudeo dont une. e.66e.ctuée. pa.Jt 
Ey.6e.nc.k et Ey.6e.nc.k (1963). En ~a.YL:t la. mUhode. deo gltoupeo déo-tgnéo, 
ili ont démoYL:tJté que. lOM que. l'a n demande. a deo j ug U -Lndépe.ndant6 de. 
déo-Lgne.Jt deo .6uj e;t.6 e.x.tJta.veJLt-L6 ou -trz.t/tovvc;t.U, .6tableo ou -LYt.6tableo, et 
lOMque.l'on demande. a c.u .6uje;t.6 déo-Lgnéo de. ltépondJte. a l'E.P.1., une. 
c.oMeopondanc.e. ne.:t:te. .6 1 Ua.bW e.YL:tJte. la. da..6.6-Ln-Lc.a.tion deo jugu et c.ette. 
e.nne.ctuée. pa.!t l'-Lnve.nt~e.. 
Palt a..U.le.UJt.6 V-Lngoe. (1966) pOUlt démoYL:tJte.Jt la vaUddé de. l'E.P.I. 
emplo-Le. une. mUhode. .6e. ba..6a.YL:t .6U1t du gltOUpe..6 c.Jtdèlte..6. M.Yt.6-L, il demande. 
à du pe!t.6onneo de. .6 'a.u:to-évalue.Jt .6U1t une. éc.hette. e.n .6e.pt po-LYL:t.6 qu.-t 
ltépa.JtÜ:t c.e.ux-u e.n -LYL:tJtove.JtÜ.6 et e.x.tJta.vvc;t.U. Lu ltéouUctt.6 démoYL:tJtent 
que. .6-L l'on c.ompa.Jte. la Itép~on du ~uj e.:t.6 , à paJtÜJt de. le.uJt au:to-
évaluation ave.c. la d-tc.hotom-Le. e.nne.ctuée. à la d-tme.Yt.6-Lon E de. l'E.P.I., une. 
lte.ia.Uon .6-Lgn-Ln-Lc.a.live. .6 1 UabUt e.YL:tJte. lu gltoupu dUe.Jtm-tnu. Ve. plU6, 
ai' analy.6e. de..6 donnéu, il appaJt.a.U que. leo .6uj e;t.6 -LYL:tJtovvc;t.U .6ont piU6 
ap:tu a C.OYt.6ue.n:t-t.6e.Jt le.UIt pO.6-tüon .6U1t le. c.oYL:t-tnuum -LYL:tJtove!t.6-Lon-e.x.tJta.-
ve.Jt.6-Lon que. le..6 e.x.:tJta.ve.JtÜ.6. 
V' au:tJte. pa.Jt:t, Ey.6 e.nc.k et Ey.6 e.nc.k (1971) MppoJt:te.nt une. étude. où 
l'on obüent une. c.OMéla.üon de. .71 e.YL:tJte. lu note..6 ai' éc.he.Ue. E de. 
l'E. P. 1. et la nltéque.nc.e. de. mo:t.6 pltononc.é6 au C.OUJt.6 d' une. ltéUJ'ÛOn d' un 
gMUpe. 1te..6:tJtunt. Leo c.onc.lU6-LoYt.6 démoYL:tJte.nt que. i' éc.helle. E de. i' -Lnven-
.:ta.Â.!te. .6e. ltévUe. un pltéd-tcte.UIt Cuiéqua.t du n-Lve.au de. .6oc.-tabil-tté d' un 
-Lnd-tv-Ldu da.n.6 un gltoupe.. Pa.Jt c.oYL:tJte., une. a.u:tJte. étude. démoYL:tJte. que. lu 
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taux de. paJr.:Uupa;Uon aux. fuC.U6.6.i.On6 e.n c1M.6e. e..6t .i.nVe.Meme.nt pJtopoJt-
;Uonne1. aux note..6 obte.nue..6 a .t' éc.he11.e. névJtowme.. 
Une. autJte. méthode. 6ut emp.toyée. pouJt véJU6.i.e.Jt .ta vaUcü:té du 
:te..6t; c.e11.e.-u C.On6.i..6te. a c.ompaJte.Jt c.e. de.Jtn..i.e.Jt ave.c. d' autJtu tut.6 qu.i. 
pJtét.e.nde.nt muuJte.Jt .te. m~e. 6ac.te.uJt e.n .t' oc.c.Wte.nc.e. .t' -i..rz.;tJtove.M.i.on, .t' e.x-
tJtaVe.M.i.on et .te. névJtowme., .6tabaué. cette. méthode. .6' appe11.e. .tq. 
vaUdilé 6ac.toJt.i.e11.e. et a c.e. n..i.ve.au Ey.6e.n.c.k. me.n.t.i.onne. du .6atuJta;UOn6 
6ac.toJt.i.e11.u de. • 78, .79 et . 78. 
T 0 ute..6 c.u Jte.c.he.Jtc.hu c.o nc.JtU.i..6 e.nt .ta vaUcü:té de. .t' E. P . 1. et , 
c.omme. .te. me.n.t.i.onne. BuJto.6 (1972): "La vaUcü:té de. .t' E. P. 1. quant aux 
6ac.te.uJt.6 qu'il pJtéte.nd mUuJte.Jt ne. 6ad aucun doute." (p. 164, tJtadUc.-
;Uo n UbJte.) • 
PouJt c.e. qu.i. ut de. .ta 6.i.déLUé .6tati.6;Uque. du tut .t' on ~e. 
généJr.a1.eme.nt de.ux. méthode..6 appJtopJt.i.éu pouJt .ta muuJte.Jt: .ta .6tabaué dan6 
.ta JtépU.i.;Uon (tut-Jtete..6t) et.ta 6.i.déLUé paJt "SpUt-hal6" (c.on6.i..6tanc.e. 
.i.n.te.Jtne.). La pJtem.i.~e. méthode. a été ut.i.U.6ée. aupJtù de. gJtoupe..6 de. .6uj e.t.6 
nOJtmaux ang.ta.i..6 et . .t' on C.On6ta.te. que. .tu 6.i.déLUé.6 te..6t-Jtuut .6e. .6ilue.nt 
e.n.tJte. .84 et .94 pOuJt .te. tut c.omp.tet (6oJtme. A et B c.omb.i.née..6) e.;te.ntJte. 
.80 et .97 pouJt.te..6 60Jtmu .6épaJtée..6. Le. temp.6 e.n.tJte. c.haque. pM.6a;Uon 6ut 
appJtOx.,ima;Uve.me.nt d'une. année.. Ce.pe.ndant, e.n ~ant .ta méthode. "spUt-
hal6" qu-i C.OYl..6.i..6te. a C.OMé!e.Jt .tu Jté.6u.e.tat.6 de. .ta 6oJtme. A ave.c. c.e.ux. de. .ta 
6oJtme. B, .te..6 Jté.6ul..ta..t.6 obte.nU6 .6ont mo.i.n6 c.onc1uan.t.6 tout e.n étant 6om ' 
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Jte-6 peda.ble-6; ili vcvUent. de . 75 a • 95. 
Le-6 Jtec.heJtc.he-6 P0uJrAc.Uv-<.e-6 pM Ey.6 enc.k. a .6 e-6 c.oUa.boJtateuJrA 
(1967, 1971, 1973, 1977) .6uJt le-6 dLmeYl..6-<.oYl..6 -<.n:tJtoveJt.6-<.on-extJta.veJt.6-<.on ont. 
pe.Jr.rrl,U d' -t.6oleJt c.eJr.-ta.-i.Yl..6 :tJr..a).;t6 qc.U .6 e Jte.tJtouvent. da.Yl..6 c.e-6 deux type-6 de 
peJt.6onnaLUé. M.Yl..6-<., l' -<.n:tJtoveJt:t-<., en:tant qu' oppo.6é al' ex:tJta.veJt:t-<. e!.>t le 
genJte d'-<.nd-<.v-<.du :tna.nqc.UUe, enna.c.é, -<'~o.6pec.:t-<.n, Jté.6eJtvé. rl ne .6'enga.ge 
pM a la. légètte a.6e méMe de!.> -i.mpul.6-<'OYl..6 du moment.. rl c.on:tJtôte.6e!.> 
.6 en.:Umen.:t.6 a Jtec.heJtc.he le-6 tt.e1..a,t,{.oYl..6 -<.n;teJtpeJt.6 onne11.e!.> pJto nonde-6 a 
duJta.ble-6. L' ex:tJta.veJt:t-<., pM a.-<.UeuJt.6, a. be!.>o-<.n de la. c.ompa.gMe de-6 geYl..6, 
Jtec.heJtc.he le!.> émotioYl..6 noJt:te-6, pJtend de-6 wque!.>, a.ga .60U.6 l' -i.mpul.6-<.on du 
moment. rl a.-i.me le c.ha.n.gemen:t, e!.>t -<.Yl..6ta.ble, peJtd na.c.ilement le c.on:tJtale, 
Jtéa.ga noJt:tement. .6uJt le pla.n. émoün, de te1.1.e .6oJt:te que l'on ne peut pM 
na.c.ilement c.ompteJt .6uJt lc.U. Le névJtowme, d' a.u:tJte pa.Jt:t, dé.6-<-gne l' hypeJt-
Jtéa.c.:tWn émo:Üonne11.e a .ta. p1téd-<..6po.6-<.:üon a .ta. dépJte-6.6-<.on neJtveU.6e .60U.6 
l'en na d'un .6:tJte-6.6. Le6 -<.n.d-<.v-<.dU.6 pO.6.6 éda.n.:t c.e:t:te tenda.n.c.e .6 ont. .6uJ e:t.6 
a de nombJteux pJtoblWJe-6 d' a.n.x-<.été et de .6 en:t-<.men:t.6 dua.gJtéa.ble6. Ve p.tU.6, 
pouJt Ey.6wc.k. (1972): "Ce6 deux d-tmeYl..6-<.oYl..6 de.ta. peJt.6onna..tilé .6ont c.onc.ep-
:tu.a1..-Uée-6 c.omme éta.nt. c.omplUemen:t -<.ndépenda.nte-6 a de-6 Jtec.heJtc.he6 emp-UU...-
qUe-6 ont démon:tJté a pfu.6-<.euJrA Jtepwe-6 une te11.e -<.n.dépenda.n.c.e" (p. 3). 
V' a.-<.UeuJt.6, a c.e pJto pO.6, Fa.Jt.i.ey (1967) da.Yl..6 une .6 We d' étude6 
poJt:ta.n.:t .6uJt la. Jte.ta.üon en:tJte E a N, :tJtouve pOuJt .6ept éc.ha.n.:t-<.UoYl..6 tota.-
fua.n.:t 14.7 8 -<.nd-<.v-<.dU.6, a.uc.une C.OMéi.a.üO n .6-<-gn.-tMc.a.üve. En en na, .te!.> 
JtUu.l:ta.:t.6 démon:tJtent. de6 C.OMéi.a.üoYl..6 dont. le!.> va1.euJrA .6e Jtépa.JtüMent de 
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.• 12 a -.16 ave.c. un éc.a.Jl.:t :type. pouJt l'e.nAe.mble. du gJtoupe. de. -.004. PoU!t 
c.e. deJtYUe.Jt, c.e..6 c.o MUa..t.i..o n.6 .6 e. JtappJto c.he.YLt .6 u 6 6-w amme.nt de. Z MO po U!t 
c.on.6-tdéJte.Jt le..6 6ac.:te.u.Jt.6 E e.:t N c.omme. ùl.dépe.ndarr.:t6 e.:t c.e. dan.6 :tou.:te..6 le..6 
appUc.ation.6 ~a.tJte..6 de. l' E. P. 1. . Ve. plu..6, Ey.6e.nc.k. e.:t Ey.6e.nc.k. (19711 
:tJtouve.n:t dan.6 d-t66éJte.n:te..6 étude..6 de..6 C.OMé.latiOn.6 e.n:tJte. le..6 6ac.:te.u.Jt.6 E e.:t 
N de. -.04 pOuJt un gJtoupe. de. .6uj e.:t.6 nOJtmaux e.:t -.09 dan.6 de.ux gJtOUpe..6 de. 
pe.Monne..6 .6ou66Jtan:t de. :tJtouble..6 de. .ta pe.MonnaLUé. Il appa.tc.a.U a 
l'e.n.6e.mble. de..6 Jté.6u1:ta:t.6 que. le..6 6ac.:te.u.Jt.6 E e.:t N .6o-te.n:t oJt:thogonaux e.:t 
que. nou..6 pOUVOn.6 C.On.6.tdéJte.Jt l' hypo:th~ e. de. le.uJt -<.ndépe.ndanc.e.. 
Le. :te..6:t de. c.ommun-tc.a:t.ton 
CaJtk.hu66 (1969) a mM au pO-tnt un -tn.6:tJtu.me.n:t peJtme..t:ta.n:t de. 
mUuJte.Jt le. n-tve.au. de..6 Jtépon.6e..6 "a-<.dan:te..6" a de..6 C.Ormlu.n-<-C.atiOn.6 de. pe.Monne..6 
ve.nan:t c.he.Jtc.he.Jt de. l' a-<.de.. Ce. :te..6:t .6e.Jt:t a pJté.6 e.n:te.Jt dan.6 une. .6ilLtaüon 
.6:tandaJtfu ée. un .6:t.tmu..tu..6 c.ommun a :tOu..6 le..6 .6uj e.:t.6 e.:t a Jte.c.ueA1.W le..6 
Jtéac.:t.ton.6 de..6 .6uje.:t.6 6ac.e. a c.e. .6timu.lu..6. En .6omme., on demande. a c.e.lu.-<-
qu.-<- .6ubil le. :te..6:t de. joue.Jt le. Jt{fle. du :théJtape.u.:te. e.:t de. 6oJtmu..te.Jt une. Jtépon.6e. 
a .ta ve.JtbaLUation de. la pe.Monne. qu.-<- demande. de. l' a-<.de.. 
Le. T e..6:t de. Commu.n-<-c.aüon de. CMk.hu66, (vo,(Jt appe.nd-tc.e. B), e..6:t 
c.ompo.6é de. 16 énonc.é..6 de. .6upp0.6ée..6 de.mandu d'a,(de.; c.e..6 énonc.é..6 c.OJtJte..6-
ponde.n:t al' e.xpJte..6.6-ton de. d.t6 6 éJte.rr.:t6 .6 e.ntime.rr.:t6 (dépJte..6.6-to n-dé.:tJte..6.6 e., Jtage.-
hO.6:tdilé, j o-te. - e.xc.ilation) a c.c.a.6-tonné.6 pM d-t6 6 éJte.rr.:t6 9 e.nJte..6 de. pJto blème..6 
(.6oc..ta.e.-Ùl.:te.Jtpe.Monne.l, éduc.ationne.l-voc.a;t,tonne.l, éduc.ation de..6 e.n6arr.:t6, 
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. ~exuei-conjugal, conn~ont~on p~ te ctLent, ~~ence). Le Tabteau 1 
a.dapté de CaJtkhunn (1969, p. 99) illM~e c.e qtU ~t p~écédeJTIment cU.é. 
C~k.hunn (1969), ayant a.dm{.rU..6~é ce t~t a cUveM~ pOpuiL~OM, 
cOM.ta.te que i~ th~peu.t~ e~a.tn~ et expé.tUment~ y ~épondent d'une 
ma.n.-ièlte piM aJ..dante que i~ a~~. Ve piM, i' Maly~ e nac..toJU.eUe d~ 
~épOM ~ v-<..en..t expUqu~ i~ deux tieM de ta v~b~é; en d~n-t~ 
Ueu, CaJtkhunn Mppo~e c~aJ..n~ é..tud~ itU p~e.t.tant d'ann~~ fa 
vaUcU.té de cOM~ud du t~t et ia ~.ta.b~é d~ donné~ obtenu~. 
V'~eUM, a ce pMpO~ C~k.hunn (1969) ~a: "P~~en..teJTIent, i~ commu-
n-tcatioM -<..mpMé~ déMvant d~ ~épOM~ aux deJTIandu d' aJ..de, ~e ~évUent 
i '-<..ndex ayant ie piM haut -6.ta.n~d de vaUcU.té poUJt ~ étec..t-<..o nn~ d~ 
peMonnu pM~édM.t i~ qual-<...t~ nécu-6~u daM un ~{jie d' aJ..dant" (p. 
110, .tMduc.tion Ub~e) . 
La val-<..cU.té d'un tel -<..M.:tJu.unent de m~UJte, comme ie ôont ~em~­
qu~ Kie-i..n et Ci~y (19671, ne ~epMe ' pM -6UJt i'éc.heUe en ~o-<.., m~ pfu-
t{jt.6UJt ceux qtU i'appUque.n..t, iu jugu. MM-<.. nOM ne -6ommel.> pM en p~é­
.6 ence d'une éc.heUe de mel.> UJte ~~-<..que ou :tJr.a.cLi.tio rineUe pJU.nupalement 
p~ce que -6a vaUcU.té dépend de deux cJU..tèltu: ia vaUcU.té de i' écheUe 
en eUe-même et ia n-<..dé.U.té du jug~ qtU ont comme tâche de i' appUqu~. 
Ii ~eJTIbie donc que ia ô-<..dé.U.té e~e iu juge!.> ~t une me!.>UJte fuec..te de ia 
vaUcU.té de ieUM jugemen.t.6 et -<..nfuec..teJTIent de i' écheUe (Henale et HUMt, . 
1972). O~, ~ appaJta.U un -<..ncUce de ô-<..dé.U.té -<..n.t~jugel.> (coMé.t~on 
de PeaMon, cOMé.tation de Ebei) qtU vaJU.e dM!.> i' eMeJTIbie dei.> ~ec.h~c.h~ 
Table.au 1 
Te..6t de... Commu.uc.aLi.on de. CaJlkhu.6n: de..6CJUpUon de..6 type..6 de. pJWblWle..6 e.:t ~e.n:Ume.n:t.6 
Type. de. plLoblWlu S e.rz.:tim e.n:t.6 
VéplLe..6~-io n Rage. Jo-ie. 
Vé:tILe..6~ e. Ho~UU:té Exc...Ltltüon 
Soc.,tal--inte.ILp~onne.l E x:tJr..a-<;t 1 E x.:tJtaA.;t 5 Ex:tILaU 9 
Educ.aUonne.l-voc.aLi.onne.l Ex:tILaU 2 E x:tJr..a-<;t 6 ExtILaU 10 
Educ.aUon de..6 e.nnan:t.6 E x.:tJtaA.;t 3 Ex:tILaU 7 Ex:tILaU 11 
Se.xue.l-maJLilal ExtILaU 4 Ex:tILaU 8 ExtILaU 12 
ConnlLontaUon paJl le. c.l,te.nt Ex:tILaU 15 Ex:tILaU 16 Ex:tILaU 13 
Sile.nc.e. ExtILaU 14 
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. de .50 a .95 (TItUClX e;t Cate.flhu66 , 1977, p. 45). Cu !tu, ui;ta.;t6 pvune.t:tent 
de Clto~e a une ~~ez bonne valiclLté de l'éehelle. 
Pate. eon:tJte, le p!toblème po~ é pate. la. n,{,dé.Wé du éehellu d' em-
pa.th,{,e ut plM ~oluble. La. quution a la.quelle U ~ , a.ga de !tépondlte 
ut jMqu' a quel point eu éehelle6 pvune.t:tent de p!tendlte du mUUlte6 p!té-
wu e;t !tépUa.blu. Cate.flhunn (1969) Jta.ppoJt.te eeJt.tMnu Uude6 lu.,{, peJt-
me;t.ta.nt de eondUlte a la. valiclLté de eOMtItUil du tut e;t a la. ~.ta.bUUé 
du donnéu obtenuu. Ve leUlt eôté, Rog~ e;t al. (1967) aJtJL.i..vent a une 
n,{,dé.Wé tut-!te;tut de .51 e;t .75 (R de Pea.lt6on) a l'éehelle de TItUa.x. 
Il ~emble done !t~onna.ble a paJttiJt de ee qu.,{, p!tée~de d'a.iié-
. 
gueJt que lu ha.bilUu, d'un thélta.peu..te telle l' empa.th,{,e e;t eeJt.tMne6 
eaJta.d~.üquu de la. peJL6onna.lUé telle l' ,{,n:tJtoveM,{,on, la. ~.ta.bUUé 
~ont de..6 vaJt,{,a.ble..6 muUlta.ble..6. Il ,{,mpoJt.te eependa.nt de teM!t. eompte da.M 
le ~ de6 éehellu dl empa.:dUe de..6 d,{,6 6 élteneu qu' err.tJta..,tnent de tw 
,{,M.tJtu.merr.:U de mUUlte, eompaJta.tivement aux ,{,M.tJtu.menû :t.Jta.d.Lt:.,tonnW. 
A. MuUlte de l' empa.th,{,e 
PlM,{,eu..1L6 ~.tJtu.merr.:U de mUUlte peuvent ~ eJtv~ a éva.lu.eJt l' empa.-
ille. Cu ~.tJtumerr.:U en généltal va.Jt,{,ent .6elon le..6 be..6o~ de ta. !teeheJtehe 
e;t .6elon l' oJt,{,g,{,ne de..6 me6U1te..6 Uud,{,ée6 (théJta.peu..te, juge extéJUeUIt ou 
eneo!te, le ~ent) • 
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. naco M de. plte.n.d!te. eo nnlLU.6 anee. de. ee.t a..6 pe.ct. La plte.mi..è:Jte., .ta p.tU.6 
uüU..6ée., eOM-U:te. à plte.nd!te. du jugu e.x:téJcJ...e.u.M pO.6.6éda.n:t ou non une. 
e.xpéJcJ...e.n.ee. :théoJt,ique. e.t pJta..Ü.que. de. .t' a.;t:t,L:tude. empa.:tYUque.. Cu jugu, e.n 
généJr..a1., éva..tue.n:t.tu ltépOMe..6 empa.:th.-<.quu d'un :théJta.pe.u.:te. e.n Opp0.6a.n:t une. 
éehe..t.e..e. d'éva..tu.a.::üon à du .6e.gme.n:t.6 vaJUé.6 d'e.n:tJte.vue..6. La .6e.eonde. eOM..v.,-
:te. à ~e.Jt.te. "Ba.JtJte.:t:t-Le.nna.Jtd Re..l.a;U.OMrup Inve.n:tolty" de. BaNte.:t:t e.t 
Le.n.na.Jtd (1962). Ce. qUe..6tionnlLULe. eouvlte. cUVeJL6U a.:t;t.Uude..6 don:t .t'empa-
ille.. I.t.6 ' agU done de. demande.Jt aux cLLe.n:t.6 eomme.n:t ili pe.Jtco-i..ve.n:t .te.M 
:théJta.pe.u.:te. à .t' a.-<.de. de. ee. quutionna.-i..Jte.. En de.Jtn-i..e.Jt lie.u, .te. :théJta.pe.u.:te. 
e.n Itépo nda.n:t à ee. de.Jtn-i..e.Jt q ue..6tio nna.-i..Jte. pe.u.:t .6 ' a.u.:to - é va..tue.Jt (Be.Jtg-i..n e.t 
Ga.Jtn-i..e..e..d, 1978). 
B. Eehe..t.e..e. de. Ca.Jtkhun n 
Ca.Jtkhunn (1969) appoJt:te. une. eontJt-<.bu.:t-<.on maje.u.Jte. da.n.6 .te. eha.mp 
d'étude. de. .tl~pa.:true. eomme. pltoee..6.6U.6. I.t plté.6e.n:te. .60U.6 noltme. Itév-Uée., 
.t' éehe.Ue. ~a..teme.n:t mL6 e. au po-i..n:t ave.e .t'un de. .6 e..6 eoUaboJta.te.u.Jt.6, 
TltLLa.X e.n 1967 (vo,{.Jt Appe.ncUee. C). Ce.:t:te. éehe..t.e..e. eomplte.n.d Unq .6:ta.~u 
don:t .te. bu.:t e..6:t de. muu.Jte.Jt .te. de.glté d' empa.:true. ma.n,tn e..6:té pa.Jt .te. :thé.Jtape.u.:te.. 
Le. :t!to..v.,-i..ème. .6:ta.de. .6e. ve.u.:t .te. n-i..ve.au m-<.n-<.ma..t de. :tou.:t nonetionneme.n:t -i..n:te.Jt-
.pe.Jt.6onne..l. a.-<.da.n:t. A ee. n-i..ve.a.u, .te..6 ltépOMU du eUe.n:t e.t du :thé.Jtape.u.:te. 
.60n:t ea.Jta.eté.JtL6éu pM .te.u.Jt.6 a..6pe.ct.6 -i..n:te.Jteha.nge.a.b.te..6. Le. :théJta.pe.u.:te.; à ee. 
.6:tade., .6a.M pouvo,{.Jt a.:t:te.-<.ndJte. ee. que. vU pltO nondéme.n:t .ta pe.Jt.6onne. (d,te.n:t), 
naU plte.uve. d'une. vo.ton:té d' Y pa.Jtve.n-i..Jt. Ce. n-i..ve.au m-<.n-<.ma..t de. .ta 
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.c.ompJtéhe.YL6-i.on e.mpa..:th-i.que. e6t c.elu-i. de. .e.a. JLe.noJtmula.tion. Lu JtépoYL6 e6 
donnée6 pM le. théJta.pe.ute. qu-i. aj oute. quelque. c.hO.6 e. a c.e. qu 1 e.xpJU..me. le. 
c.Ue.nt .6e.Jtont c.oYL6-i.déJtée6 au-de6.6U.6 du .6tade. m-i.n,i.mal; au c.ontJuLUr.e., 
toutu JtépoYL6e6 qu-i. ome..t.te.nt du anne.w du c.Ue.nt .6e.Jtont c.oYL6-i.déJtée6 
au -de6.6 0 U.6 de. c.e. .otade.. 
PlU.6 pJtéwéme.nt, au pJte.m-i.e.Jt .ota.de. le. théJtape.ute. n' ut auc.une.-
me.nt .oe.YL6-i.ble. e..t a..:t.te.n:Un aux mu.oage6 du c.Ue.nt, mWle. lu plU.6 év-i.de.n.t.6. 
Au de.uuVne. .otade., le. théJta.pe.ute. Jtépond li tout a.u.tJte. c.hO.oe. qu'a c.e. 
qu 1 e.xpJU..me. le. c.Uènt, il e.n -i.gnoJte. le6 anne.c..t.6 notable6. Au :tJr.o-i..6-i.Vne. 
.ota.de., c.omme. me.ntionné pJtéc.éde.mme.nt, c. 1 e6t le. n-i.ve.au mi..n-i.mal de. i' e.mpa..:th-i.e., 
le6 Jtépon.ou du théJta.pe.u.te. e..t du c.Ue.nt e.xpJU..me.nt U.6e.n:UeUe.me.nt une. même. 
.o-i.gn-i.n-i.c.a.tion ou un même. an6e.c..t. Il n' Ij a donc. n-i. gMn n-i. pe.Jt.te. daYL6 
i' éc.hange. théJta.pe.ute.-c.Ue.nt. Au qua..:tJt,{.Vne. .6.ta.de., le6 JtépoYL6e6 du théJta.-
pe.u.te. aj oute.nt quelque. c.h0.6 e. d' appJtéuable. a c.e. qu 1 e.xpJU..me. le. c.Ue.nt. Le. 
théJta.pe.ute. e.xpJU..me. a .oon c.Ue.nt du .oe.n.t-i.me.n.t.6 qu 1 il n' ut pM e.n me6uJte. 
de. :tJr.adu-i.Jte. lu-i.-mWle.. Au de.Jtn-i.e.Jt .6ta.de., .e.a. c.ompJtéhe.YL6-i.o n e.n:tJr.e. le. 
théJtape.ute. e..t le. c.Ue.nt ut totale.. Le. théJtape.ute. Jtépond ave.c. une. plune. 
C.OYL6ue.nc.e. a c.e. que. i' a.u.tJte. pe.Monne. JtU.oe.nt. Il e6t e.mpa..:th-i.que. a toute6 
le6 nuanc.e6 du véc.u émotin de. i' a.utJte. e..t Ij Jtépo nd. 
PouJt c.onc.luJte. me.ntionnoYL6 que. c.e..t.te. éc.heUe. e6t la plU.6 ~ ée. 
da.n.o le6 Jte.c.he.Jtc.he6 C.M eUe. ut Jte.lative.me.nt .o-i.mple. e..t pJtue.nte. de6 po-i.nU 
de. Jte.pètte. 6ac.ile.me.n.t -i.de.n:Un-i.a.ble6, notamme.nt au n-i.ve.a.u de. i' adc:U.tion, 
.6oU.6.tJta.c.:Uon e..t i' ac.pe.c..t -i.nte.Jtc.hange.able. du n-i.ve.au :tJr.o-i..6. 
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.Sc.hwe. e.xpéJUme.lU:al 
Le. .6c.hwe. e.xpéJUme.lU:al poWt .te.quel. nou..6 a.VOn..6 opté: ut un .6c.hwe. 
p/té:-tut - pO.6t-tut a un g/toupe.. Ce. ge.Me. de. .6c.hème. hnpU,que. un g/tOupe. 
muWté: a de.ux mome.n..t.6 fuünc.U, A et B, .6el.on cU.66é:Jte.lU:u vaJUa.blu. I.t 
pe.Jtmet d' UucUe.Jt A..cA.. .te. Jta.ppoJtt e.nbte. .t' .in.t!toveM.ion, la. .6ta.bilUé: et 
.t'e.mpa.th.-te. a de.ux mome.nt6 cü.66é:Jte.nt6, A et B, et C.On..6é:que.mme.1U: de. p/te.ndJte. 
c.onna..i.6.6a.nc.e. de. .t' é:vo.tu.üon d'une. de. c.u vaJUa.b.tu, .t' e.mpa.th.-te. de. A aB, 
e.n 60nc.Uon du deux a.ut.Jtu. 
Ca.mpbe.U et Sta.n..te.y (1966) OIU: 60Jtmu..té: c.e.!tta..-Lnu c.JtU.,[quu c.on-
c.e.Jtn.a.1U: .t'~a.;üon d'un .6c.hème. de. c.e. ge.n.Jte.. Ce.Uu-cA.. ne. v.ie.nne.n.t pM 
c.e.pe.nda.n.t nu..,[Jte. a .ta. POu./t.6u..,[;te. du obje.c.U6.6; toute.60.i.6, noU.6 c.On..6A..dé:-
/tOM que. paJl.rTl.,[ .tu .6oWtc.u d' .invrucUté: me.n.;Uonné:u pa.Jt c.u a.u.te.u.Jt.6, 
.6 e.u..tu .t' h.-t.6to.,[Jte. et la. ma.tWta.üon po WtJta..,[e.1U: me. une. .60 Wtc.e. d' .,[nvru-
cUté: da.n..6 .ta. p/té:.6 ente. e.xpW1ne.n.ta.;Uo n • 
L ' h.-t.6to.,[Jte. .6 e. /té:vète. WLe. .t' e.n..6 e.mb.te. du phé:nom~nu a.ya.1U: un 
. .,[mpa.c.t .6Wt no.6 .6uje.t.6 e.n.t!te..te. p/té:-tut et.te. pO.6t-tut et, de..ta, mocU.6.ie. 
.te.Wt /te.nde.me.n.t a.u pO.6t-tut. I.t de.vA..e.1U: donc. cü.66.ic.ile. d'a..t.t!tibue.Jt.te. 
c.ha.n.g e.me.1U: a une. va.JtA..a.b.te. p/té:we. ou a .t' h.-t.6to.,[Jte.. Ce.pe.nda.n.t, c.e.tte. 
c.JtU.,[que. ne. nu.il e.n Jt.,[e.n a.ux hypothè!.> u 1 et 3 pu..-t.6que. c.e.Uu -cA.. te.IU:e.1U: 
de. démonbte.Jt la. /te1.a.;üon e.n.t!te. .tu vaJUa.b.tu mUWté:u a de.ux mome.nt6 
d.-t.6ünc.U en. A et e.n B. Toute.60.i.6,.ta. .6e.c.onde. hypothè!.>e...6e. /té:vète. .6uje.tte. 
a c.e.tte. c.JtU.,[que. c.a.Jt nou..6 .6Upp0.60n..6 un. Ue.n e.n.tJte. .t' .,[nbtoveM.ion et .te. 
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'P'wgJtù d' empcttfUe.. Le. lJc.hVne. e.xpéJUme.nta1. ne. peJlme;t pM ai.OM d' a..tt/U- -
bue.Jt le. pltogJtù d' empcttfUe. à une. vaJU..a.ble. c.on:tJr..ôlée. ou a :tout a.u:t.Jte. 
6a.c.:t.e.uJt a.ya.n.:t. e.xe.Jtc.é une. -i.n6lue.nc.e. IJUIL c.e. pJtogJtè..6. 
Néa.n.mo-i..n..6, p~que. le. but de. no:t.Jte. Jte.c.he.Jtc.he. n' e!.>:t pM d' e.xpU-
c.ile.Jt la. vaJL,i,a.Uo n e.n:tJr..e. empa.:t.fUe. A e;t empcttfUe. B, pM le. pJto gJta.mme. ciU pe.n-
lJé ou pM d' a.u:t.Jte!.> c»tc.oM:t.a.nc.e!.>, l' h).J.do-i.!te. a.ya.n.:t. un. -i.mpa.c.:t. lJuJt le!.> 
,6uj eU n' -i.n6lue.n.c.e. pM d-tlte.c.:t.eme.n.:t. l' e.xpéJUme.n.:t.a..:Uon. La. ma..t.wr..a.ü.on e!.>:t 
le. phénomène. pM le.que.! :tout pJtOc.eMM b-i.olog,[que. e;t phYIJ-i.olog-i.que. qu-i., 
,6ourn-iA à l' -i.n.6lue.n.c.e. du :templJ, vaJL,i,e. IJ ylJ:témctt,[queme.n.:t. mai.gJté le!.> événe.-
me.nU e.x:t.We.UM. La. mcttUJta.üon e!.>:t c.oM-i.déJtée. c.omme. un. phénomène. ,6uJt 
le.que.! nOM c.omp:toM, ai.oM eUe. ne. n.u-i.:t. e.n Jt-i.e.n no.6 hypo:thè..6 e!.> • 
Mai.gJté le. 6a.U qu'un :te.! .6 c.hVne. pJté6 e.n.:t.e. de!.> la.c.unu -i.mpoJt:t.a.n.:t.u 
.6uJt:t.out lOMqUe. lu obje.c.ti6.6 .6on.:t. d'e.xpUque.Jt que. la. mod-i.6-i.c.a.Uon d'une. 
m~e. vaJL,i,a.ble. e.n A e;t e.n B u:t é:t.JtoUeme.n.:t. Uée. a c.e/l..ta.ht.6 6a.c.:t.e.UM, 
c.eUu-u pe.Jtde.n.:t. c.e.pe.n.da.n.:t. leM -i.mpoJt:t.a.nc.e. lOMqu' il .6' a.gU d' é:t.ud-te.Jt 
la. pJté6 e.n.c.e. d'un. Ue.n .6a.M e.xpUque.Jt la. ncttUILe. de. c.e. Ue.n.. 
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VéJwute.ment de. .t' e.xpéJùenc.e. 
_ L'e.xp~e.ntatLon débute. e.n av~ 1979 p~ .te. p~~age. c.o.t.te.~6 
de. .t'lnventa..,Ur.e. de. PeJL6onna1-Ué d'Ey~e.nc.fl (6oJune. Al. Oft, il ~ '~t ftévUé 
qu' en ~e.pte.mbfte. de. .ta même. année. que..tqUe6 ~uj e;to (10 ln' ava.,(e.nt p~ 
e.66e.c.tué .te. p~~age. de. c.e. te6t. V~.te. but d'avo,{}t un nombfte. maumu.m 
de. paJt;ÜupanU, il ~t déudé de. .te.u.Jt 6lU!te. p~~ e.Jt .ta 6oJune. B, qtU;tte. ci 
p~~e.Jt .ta 6oJune. A ci .ta 6~n de. .t'e.xp~e.ntatLon, c.e.tte. 6açon de. 6a..,Ur.e. 
pe.Junettant de. c.o ntftô.te.Jt .ta v~ab.te. te.mp~. Auc.u.ne. ~6 6~c.u.Ué ne. m~que. 
.te. p~~age. du Te6t de. c.orrmu.Mc.ation de. CCVtkhu66 (1969l et de. c.~ 
a.utJte6 te6Ü fte.q~ pou.Jt d' a.utJt~ fte.c.he.Jtc.he6. Chaque. ~uj et doil ftépon-
dite. a c.~ t~u d~ .te. c.adJte. de. ~~ C.OUM, ~OM .ta ~upe.Jtv~~on d'un 
pfto6~~e.u.Jt. La ~e.c.onde. phMe. de. .t'e.xp~e.ntation a Ue.u e.n avJtil 1980. 
A c.e. mome.nt, .te6 Uu~MU ~ont fte.jo-i.J1.;t6 p~ .t' ~nte.Juné~e. du c.OUM 
T e.C.hMqUe6 d r e.ntfte.vue. 11. M~~, tJto~ ~ éanc.~ de. t~ting, ftépaJt;Ü~ 
~u.Jt ~e.pt joUM, pe.June.tte.nt de. fte.c.ue.ilUJt .te6 donnée6 néc.e6~a-Ute6 a .ta 
poUMu.Ue. d~ obje.~6~. 
L~ ftépo~~ ~ante6 donné~ a.u T~t de. c.omm~c.~on ~ont 
évafuée6 pM tJto~ j u.g e6 pou.Jt dUe.Jtn1,{.ne.Jt .te. MVe.a.u d' e.mpatMe. e.xp~ée.. 
Cette. tâc.he. ~e. ftévUe. paJt;Üc.u.Uè:Jte.me.n;t ~poJttante. c.aJt c.' e6t ~u.Jt .te.uJL6 
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c.ote6 que. Jte.pO.6e. la. jU.6te6.6e. de6 hypothùe6. Le6 ptUnupaux cJr.Uè:!c.e6 de. 
.6 éle.di..on de6 j uge6 .6ont: une. cLi...6porUbililé ct e.66e.c..tue.Jt le. .tJta.vctU. c.OM-
.6ue.nue.U.6eme.nt et da.M un temp6 Jte1.a.:t-tveme.nt c.ouJt.t, une. c.eJt.ta.,i.n.e. e.xpé-
JL.i.e.nc.e. a.u rUve.a.u de. l' -Utte.Jtve.n:té..on, une. 6olUnCLt<.on urUVe.MUlLUte. de. ba..6e. 
en .6ue.nc.e6 humlÙne6; ili .6ont de. plU6 .[gnoJta.~ de. la. na..tuJte. de. la. 
Jte.c.he.Jtc.he.. Le6 .tJto-U juge6, de.ux ~nologue6 et un .6ouologue. .tJta.vctU.-
le.nt au S e.Jt v-<..c.e. de. P Jto batio n de. T Jto-U - TU. v-<"è:!c.e6 • 
L ' e.n.tJtaZneme.nt de6 j ug e6 c.o M-Ute. e.n: 
1. Une. pJtu e.ntCLt<.o n de. ma..tWe.l théoJL.i.que. .6 uJt l' empa..th-<..e. et de. 
l'éc.helle. pouvant l'éva.lue.Jt. 
2. Une. d-<...6 c.U.6.6-<..on de6 M66éJte.n.t.6 .6ta.de6 de. l' éc.helle. et de6 
c.onc.e.p-tô d' a.ddU-<-on et de. .6oU.6.tJta.di..on, de. m~e. que. l' -<..nte.Jtc.ha.nge.a.bililé 
du rUve.au .tJto-U .• 
3 • V-U c.U.6.6-<..o n e.n.tJte. 1e6 j ug e6 c.o nc.e.Jtna.nt 1e6 .6 e.nJ".A.me.n-t6 e.xpJL.i.-
mu pM 1e6 16 e.x.tJta.U.6. 
4. Cotation pM 1e6 juge6 de6 JtépoYL.6e6 aux e.x:tJtcU:t6 de6 .6uje..t.6 
non é.Ug-<"ble6 et M.6c.U.6.6-<..on e.n.tJte. e.ux .6uJt 1e6 c.ote6 qu' ili ont a.c.c.oJtdée6 
jU.6qu'à. c.e. qu'il y aU C.OYL.6e.n6U6. 
5. Une. nouvelle. c.otation de. 50 e.x.tJta.U.6 pOuJt n-<..n d'a.na.ly.6e. .6.ta.-
w.:Uque. de.va.nt .6e.Jtv,{.Jt de. me6uJte. de. n-<..délUé. de6 juge6 (Ta.ble.au 2) . 
6. Co.ta..üon de. tOU.6 1e6 e.x:tJtcU:t6. 
Tableau. 2 
COIrJc.é1..a.Uon de PeaJL60n ,i,.nteJc.-juge-6 pouJc. 
:tJto..i...6 j uge-6 .6 uJc. 50 ex:tJto.li:.6 a.pJtè.6 en:tJr..a.Zneme.nt 




,St..U.te à c.et:te pJtem,i,.èJte. c.o.ta.:Uon, le-6 jugu évaluent à l1ouveau. 
le-6 Jtépol1.6 e-6 a.ux ex:tJtlLU..6 c.o:téA en unq a.~,i,.n de. pvune.:t:tJte. l' p.valua.tion de. 
la. ~,i,.déU:té ,i,.n:tJta.juge. Ce :te-6:t-Jtae-6:t peNne.:t d'évalueJt la. n,i,.dfUté. de-6 
j ug e-6 .6 uJc. .6 e.p:t j OuJc..6 • Ce:t:te deJc.MèJte., dé:teJr.mi.née pM u.ne. c.oJtJté1..a.tio n de. 
Pea.Jt.6OI1 e.n:tJte la. pJtem-tèJte c.o:ta.tion e.:t la. .6e.c.onde., e-6:t c.on.6-tdéJtée. .6u66,i,.-
.6a.nte. da.11.6 le c.a.dJte. de la. pJtéAente Jtec.heJc.c.he. En e66e.:t, .6' U Id a. c.ompa.-
Jta...i...6011 du JtéAu.Ua.:t.6 qu.,i,. a.ppa.Jta...L6.6ent a.u Ta.ble.a.u 3 a.ve.c. c.e.ux de. ROf}eJc..6 e.:t 
al. (1967), Vubo..i...6 (1967), c.eu.x-u.6e .6iluent a.ppJtoxJ.ma.t,tvement da.11.6 le. 
même oJtdJte de. gJta.ndeuJc.. 
Lu 1230 ex.:tJr.a.,U,6 pouJc. 6,i,.11 de c.o:ta.üon .6ont Jtépa.Jt:t<A de 6a.çon 
aléa.:to,i,.Jte ,i,.ndépenda.mme.nt du plié..:.:tu~ - - /, pO.6:t-:te-6:t. L 'oJtdJte. de-6 .6uje.:t.6 e-6:t 
égaleme.nt la...i...6.6é au. ha..6a.Jtd. Cepe.nda.nt, pouJc. une. éc.onom,i,.e de :temp.6 e.:t 
d'a.Jtge.nt nOM a.VOI1.6 éta.bli u.n oJtdJte de. pJté.6 en:ta.üon de-6 e.x.:tJr.a.,U,6 pouJc. 
c.ha.c.u.n de-6 jugu (vo,i,.Jt Appe.ncüc.e V) • ce.:t a.JtJta.ngeme.nt nOM peNne.:t d' évileJc. 
le. dédoubleme.nt de-6 ex:tJtlLU..6 e.:t pvune.:t également d' évileJc. que c.eJc.:tM11.6 
e.x.:tJr.a.,U,6 .6o,i,.e.nt c.o:téA de 6a.çon b~ée., é;ta.nt pla.c.éA au. débu.:t du :tJta.va.Lt 
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_ de c6ta.:Uon pM exemple. NOM aVOM au.6.6-i.. pJtéalablement Jta.6.6 emblé tOM 
lu même.6 extJta-i..t6 a6-i..n d'évdeJt que le.6 jugu Ment a .6e Jte.6dueJt con-
:UnueUement 6ace a un .6t-i..mu..tM changeant. 
Tableau 3 
F-i..dUdé. -i..n.tJtajuge .6M l' écheUe d' empath-i..e 
en unq po-i..n..t.6 de CMk.hu66 daM l' é;tude de RogeM, 
Vubo-i...6 et pOM tJto-i...6 juge.6 daM la pJtuente. JtecheJtche 
Juge.6 No. d'e~ 
.RogeM pJte.m,(.eJt 74 
Se.cond 74 




. PJtu ente PJterrU.eJt 50 
JtecheJtche Ve.uuème 50 
TJto-i...6-i..ème 50 
.* P < .001 
R ( PeaMon) 










.Chaque juge en.tJtepJtend donc la cota.:Uon de.6 JtépOMe.6 aux extJtaA.t6 
et pOu.Jt.6u.d .6on tJtavail ju.6qu'd ce que.tOu.6 le.6 e.xtJtaA.t6 .6o-i..ent épu"Uu. 
Il.6 do-i..vent cOM-i..déJteJt chaque JtépoMe comme. -i..ndépendante; ili ne. peuve.nt 
.6 e. co M u..tteJt • 
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.La. vaLi.cLUé. de. t' ,Üt~.tJr..wne.nt de. muuJte. qu.e. C.On6.tUue. tu c.otu 
de. c.ha.c.u.n du Ju.gu a.c.c.oltdé.u a un e.x:tJta..-U:. ut é.va.iu.é.e. au. moye.n de. ta. 
c.oltlté:e.a.:Uon lnte.Jtda.M e. d' Ebe.t (Gt.U1.~oltd, 1954). Ce.fte. ~t~:Uqu.e. Itflfl 
pe.Jtme.:t d'a.pplté.ue.Jt te. ta.u.x de. ~lgn-<.6lc.a.:Uon du c.otu moye.nnu du :tJto~ 
Ju.gu pM Jta.ppoJt:t a.u.x c.otu ItUpe.c.:Uvu de. c.ha.c.u.n de. c.U Ju.gu. Le. 
te.c.:te.uJt lnté.Jtu~é. :tJtOu.ve.Jta. te. c.a.ic.u.t de. c.e.fte. ~t~:Uqu.e. e.n Appe.nd-ic.e. 
V. No~ ob.:te.non6 da.n6 ta. pltue.nte. 1te.c.he.Jtc.he. un Itflfl de. .87, c.e. qu.-<. ut 
c.on6ldé.Jté. ~~ ~~a.nt. PM C.On6é.qU.e.nt, nOM pOU.VOn6 c.on6ldé.Jte.Jt qu.e. tu 
c.otu moye.nnu du :tJto~ Ju.gu ~ont une. muuJte. qu.~l é.qu.-<.va.ie.nte. du 
c.ota.:Uo n6 lnd-ivldu.e.i1.u de. c.hac.u.n du j u.g u . A 6 oJt:Uoltl, nOM ~ ommu 
donc. e.n muuJte. de. c.on6ldé.Jte.Jt l' e.mpa.:thle. e.xpltlmé.e. Ct un e.x:tJta...Lt pouJt un 
~u.j e.:t c.omme. lte.pltU e.nt~ pM ta. moye.nne. du :tJto~ c.otu lnd-ivldu.e.i1.u de. 
c.ha.c.un du j u.g u . 
C hap-WLe III 
Pltuenta.tioYl. e;t a.Yl.aly.6e de.6 1té.6uLt:a-t6 
. VaM c.e c.hap-UJr.e, il Y a.wta une bJtève du CJUp:tA...on de l' analy~ e 
~t~:tA...que, lu JtfAu.UaU de l' expéJr..hnenta.:Uon et 6-inale.ment leu.Jt -inteJt-
pJtétat-ion en 60nc.:tA...on du Jta.:üonel théoJt-i.que élaboJté au pJtem-ieJt c.hap-i.:tJte. 
Méthode d'analy~e 
.La -moyenne du 15 1 (' ex:tJt~ a:t:tJt-i.bue une c.ote globale d' empa-
ille pou.Jt c.haque ~uj et en A (10 paMa.:Uon) ,et en B (2 0 pM~a.:Uon). Cee..{. 
peJtme:t:tJta, pM la ~u.de, de vvu6-ieJt lu hypothùu pM la déteJtm-i.na.:Uon 
du. Uen en:tJte l' empath-ie, l' ùl;OtoVeM-ion et! ou la ~:tabUilé. La JtégJtu-
~-ion mu.l:tA...ple Reuc.hUn (1976), BaUlMgeon (1971), Jté.vè:le le degJté 
d' -inteJtdépendanc.e du vaJt-i.ablu, c.' ut-à.-CÜJte, la valeu.Jt pJtéd.1.c.:tA...ve du 
JtUu.UaU obtenM à. l'Inventa-i.Jte de PeMonnallié d'Elj~enc.k pM JtappoJt,t 
à. l'éc.helle de c.ommun-ic.a.:Uon de CMkhu66. Cette méthode, qu.-i. établ-it 
l'adéqua.:Uon en:tJte lu vaJt-i.ablu ~aM tou.:te~o~ pJté.weJt le genJte ou la 
na:tu.Jte du Uen, JtévUeJta l' e6net du vaJt-i.ablu -indépendantu ~u.Jt la 
vaJUable qêteJtm-i.nante, de même que l' ennet d' -inteMc.:tA...on en:tJte lu deux 
L'ex:tJta-i.:t 14 (vo.{.Jt Append-ic.e B) ut volon:ta-i.Jtement exc.lu.:t en ~on de 
la d-i66-ic.u.Ué de ~on évalua:t-i.on pM lu jugu 
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vaJrJ..a.blu .plté.cUcüvu .6Wt la. va..JÛa.ble plté.cLU:e; en deJtrUeJt Lieu, U .6eJta. 
p0.6.6-i..ble de dUeJ1m-i..neJt la. pltogltu.6-i..on de l' empatlUe de A li B. 
Un te.6t "Student" (t) e.6t é.ga.!ement u:t<.i.M é. a.6-i..n de vru6-i..eJt 
.6'U tj a. urie cU66é.Jtenc.e .6-i..grU6-i..c.a.Uve en.:tJte l'empathie ma.rUne.6tée en A 
et c.eU.e expJt-i..mé.e en B. TOM lu c.a.!c.u1.-6 .6:ta.ü.6tiQUe.6 .6ont e66ec.:tu.é..6 
.6Wt l' oltcUnateWt du Cen.:tJte de c.a.!c.u.! de l' UrUVeJt.6-i..té. du Qué.bec. Ii Tlto-t.6-
TUv-i..èJtu. Le pltoglta.mme SELECT du Cen.:tJte de. 1te.c.heJtc.he. de.6 pâ:te.6 et pa.p-i..eJt.6 
de. l' UrUveJt.6ilé. du Qué.b e.c. Ii T ItO-t.6 -TU v -i..èJt e.6 a. peJ1m-t.6 le. c.a.!c.u.! de. la. 
lté.glte.6.6-i..on mu.!tiple.. Lu pltoglta.mme.6 e.n Appe.ncUc.e. E 1té.a.!-i...6 e.nt le.6 a.u.:tJte.6 
c.a.!c.u1.-6 .6tat-i...6tique.6. 
La. plté..6 e.ntatMn du 1té..6u..e..ta..t6 c.ompltend deux pa.JtÜu: la. plte.-
m<.èJte. dé.c.JtU le.6 .6C.Olte.6 obte.nu..6 qu.a.nt li l'empathie. et a.u.x é.c.heU.u "E" 
et "N" de l' Inve.nta.-i..Jte de PeJt.6onna.!ilé. d' Etj.6e.nc.k., la. .6 e.c.onde. .6 ' a.:tta.Jtde. 
p!u.:t6t à l' a.n.a.!tj.6 e. de.6 1té..6u.Ua.:t.6 e.n.:tJte. e.ux. 
EmpatlUe. 
Cha.que. .6ujet a. Ite.ç.u u.n.e. c.ote. moye.nne. d'empathie. en. A et en. B. 
C e.6 c.ote.6 pltov-i..en.nent du qu.-i..nz e. e.x:tJta.U.6 du T e.6t de. c.ommu.n.-i..c.a.Uo n de. 
Ca.Jtk.hu n 6. LeT a.ble.a.u. 4 plté..6 e.nte. le.6 1té..6 u.Ua.:t.6 0 bte.nu..6 pOu.Jt c.haque. 
r ctbte.au 4 
Rûu.Ua..t~ eJLt,'r.~ te. pl!.é-.tu.t e;t t~ pM.t-.tU.t -6U1r. 
t '.ütcUc~ d~ commUJUc.a.-Uon de. CMkhu66 e..t cU66é.-'r.e.nce. 
e.n.tI!.e. t 1 e.mpa..thie. mrut.i6u.tée. en A e;t en 8 
Suj UA Emp. A Emp. 8 Emp. 8 - Emp. A 
V 
01 1.533 2.111 .578 
02 1.151 . . 1.533 
.378 
03 1.111 1.778 .667 
04 1.111 1.800 .689 
05 1. 156 . 2.111 .956 
06 1.089 1.911 .822 
07 1.778 2.044 .267 
08 1.244 2.178 .933 
09 / .133 2.111 .978 
10 1.156 / .800 .644 
Il 1./33 1.956 .82 2 
12 1.222 2.089 .867 
13 / .244 1.778 .533 
14 1.556 1. $67 .31/ 
/6 1.222 1.667 .444 
/7 / .933 2.111 ./78 
18 1.089 1.733 .644 
20 / .222 1.956 .733 
21 1.133 1.733 .600 
22 1./33 2.400 1.267 
23 1.400 2.000 .600 
24 / .111 2./78 1.067 
2S 1.111 1.667 .556 
26 1.178 2.200 1.022 
27 1.267 1.644 .378 
Z8 1.244 2.111 .867 
29 1.156 2.067 .911 
30 1.156 2.444 1.289 
31 1.267 2.067 .800 
32 1.089 1.778 .689 
33 1.200 2.400 1.200 
34 1.111 2.422 1.311 
35 1.356 2.244 .889 
36 1.156 2.311 1.156 
37 1.111 1.733 .622 
38 1./11 2.511 1.400 
39 1.133 1.400 . 267 
40 1.089 2.311 1.22 2 
41 1.156 1.844 .689 
42 1.133 2.133 1.000 
48 1.178 1.889 .711 
MOIfIlJ'lne 1.2184 2.0005 .7821" 
Ec.a.Jr..t-.type . 1816 .2667 .3119 
.. P < . 00 1 (Tut t.l 
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.6uj e.t MM). qu'un. .6 c.OJte. démorz.:tJuln.:t la. cU66élte.n.c.e. e.n.:tJte. B e.t A. Il a.ppa.-
lU1.Zt à la. le.c:twr..e. du ta.ble.au que. le..6 .6c.oJte..6 de..6 .6uj e..t.6 vaJvi.e.n.:t de. 1. 1 à 
1.9 a l'e.xp~e.n.:t~on. de. .6e.pte.mbJte. (A) e.t de. 1.4 a 2.5 a c.e.lle. d'a.v~ 
(B). On. C.OYl..6ta.:te. égale.me.n.:t que. le..6 moye.n.n.e..6 .6on.:t Jte..6pe.c.,Uvme.e.n.:t e.n. A e.t 
e.n. B de 1.2 e.t 2. Le..6 éc.a.Jt:t.6-type..6 quA.. n.e. .6on.:t pM :tJr..è6 éle.véA, .18 en. 
A e.t .26 e.n. B, :tJr..a.dt.U.6e.n.:t l'homoÇ:jé.n.U-té. de..6 .6uje.:tA quan.:t a le.uJt.6 .6c.OJte..6 
d'e.mpa.:thie.. 
-
La. F -tg U/te. 1 pJt é.6 e.n.:te. le..6 d-t 66 élte.n.t.6 a..6 p e.c.:t.6 de. la. fu:tJUb u:üo n 
de..6 .6uje.:t.6. Le..6 .6uje.:tA ne. Jte..6pe.c.:te.n.:t pM une. fu:tA-tbution. .6e. Jta.ppJtoc.ha.n.:t 
de. la. c.oU/tbe. noJtmale., c.' e..6t-à-CÜJLe., d-t.6pe.Mé.e. de. 6a.ç.on. Jté.gul,tèJte. .6U/t le..6 
Unq MVe.a.uX de.l'é.c.he.lle. d'e.mpa.:thie. de. Ca.Jtkhu66. En. e.66e.t, le..6 .6uje.:tA 
. 
.6on.:t pJt,Ln.upale.me.n.:t c.on.c.e.n.:tJté.6 e.n.:tJte. lei.> MVe.a.uX 1.1 e.t 1.3 e.n. A, ta.n.CÜ.6 
qu'e.n B, ili .6 e. Jte.:tJr..ouve.n.:t e.n.:tJte. lei.> MVe.a.uX 1.6 e.t 2. 2. 
La. .6Upe.npo.6~on de. l'h-t.6togJta.mme. du. pJté.-tel.>t (A) e.t du pO.6t-
te..6t (B), a la. F-tgU/te. 1, ltU..6.6e. e.n.:tJte.vo,tJt un 6Mble. Jte.c.ouvJte.me.n.:t, c.e. quA.. 
:tJr..a.du-U. une. é.volU:Üon dei.> .6uj e.:tA quan.:t à le.uJt.6 .6 c.OJte..6 d' e.mpa.:th-te.. PM 
tU.Ue.uJt.6, c.ette. é.volution. i&e. C.OYl..6:ta.:te. é.gale.me.n.:t pM le. 6ad qu'au dé.but 
de. l' e.xpéJU..me.~on. auc.un. .6uj e.t n.' obtie.n.:t un.e. c.ote. .6upéJU..e.U/te. a 2.0, 
:ta.nCÜ.6 qu'a la. 6-tn. de. l'e.xpVt,tm~on 20 .6uje.:tA dé.pa..6.6e.n.:t c.e.t:te. c.ote.. 
Ve plU.6, a pa.JttiJt du Ta.ble.a.u 1, le. c.alc.ul du te..6t de. Stude.n.:t (t), 
del.>tin.é. à é.pJtouve.n la. .6-tgM6-tc.~on. d'une. cU6 nélte.nc.e. e.n.:tJte. dei.> moye.n.n.e..6 
n.on. ,Lndé.pe.n.da.n.:tel.>, Jté.vUe. un.e. d-t66élten.c.e. .6-tgM6-tc.a.:t-i..ve. e.n.:tJte. l' empa.:th-te. 





















D pit é--;t eJ.>;t 
~ P 0.6;t - ;t eJ.>;t 
. 1 . 2 .3 .4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .1 .2 .3 . 4 .5 . 6 .7 .8 .9 
2 
Ug. 1 - H-L6;togltamme démontJtaYLt la ltépatz;U.;Uon deJ.> 
.6uj W en A et en B .6 uJt l ' éc.helie d ' emy.){dfùe de 
CaJtkhuflfl en 5 po~VLt.6 . 
3 5 
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VOYl.c., l' empa.:true. e.xpll.hnée. a.pJtè,6 UYl. pJtogJta.mme. de. nOJtma.:UOYl. v,u,a.n.:t 
a déve1.oppe.Jt c.e.:tte. c.a.pa.c.Ué, .6 e. JtévUe. .6Uprue.uJte. al' empa.:true. ma.JUnutée. 
a.va.n.:t l' a.ppUc.a.:UOYl. d' UYl. te..t pJtogJta.mme.. Cu JtéAuUa.:t6 von.:t da.M le. .6 e.M 
de. c.e.ux 0 bte.Yl.C1.6 pM d' a.u.tJtu c.he.Jtc.he.uJl,6 (Be.Jtght e..t GMn.ie..td, 1978; 
CMkhunn, 1969; TJtua.x e..t CMkhunn, 1967) e..t JtévUe.n.:t que. le. tut de. 
c.ommUMc.a.:UOYl. de. CMkhunn e..t l' éc.he.Ue. qu-i .6e.Jt.t al' éva.lua;t.{.oYl. de. l' em-
pa.:true. .6on.:t du ht.6.tJtume.n..t.6 pJtop.ic.u a déc.e..te.Jt UYl.e. VaJr...{.a.:UOYl. du JUve.a.u 
d'empa.:true.. Va.M le. c.a.dJte. de. .ta. pJtu e.n.te. Jte.c.he.Jtc.he. U .6 emble. Jta.,u.,oYl.Yl.a.ble. 





12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
f .ig. 2 - H.i.6to gJta.mme. démo Y!..tJta.n.:t .ta. JtépaJt:t,U..{.o Yl. du 
.6ujw pouJt l'éc.he.Ue. "E".6uJt l'IYl.ve.n.:ta..iJte. de. pe.Jt-






















~ PO.6;t- ;te/.);t 
.1 . 2 . 3 . 4 .5 .6 .7 . 8 . 9 .1 . 2 . 3 . 4 .5 . 6 .7 . 8 .9 
Ug . 1 - H-U;togfLamme démonblant .ta fLépcvr;U;Uon de/.) 
.6u.j e.;t.6 en A et en B .6 u.fL .t ' éc.hille d ' empa;tfùe de 
CafLkhu.hh en 5 po~nt.6 . 
3 5 
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_le6 éc.h~e6 "E" e;t "N" de. l' In.ve.n.ta...Ute. de. PeJ1J.Jon.n.aLUé d' Ey.6e.n.c.k.. La. 
Jtépa.JL:t.i.,Uon. .6' e.6ne.c..:tue. li pctJc.;ÜJt de..6 .6c.OJte..6 obte.n.U.6 aux de.ux éc.he.Ue6. 
Td que. le. mon.tJte. la. F-i.gUJte. 2, le6 Jté.6uUa.t.6 .6UJt l'éc.he.Ue. E.6e. .6ilue.VLt 
e.n.tJte. 12 e;t 40; d' a.utJte. pa.Jtt la. F-i.gUJte. 3 JtévUe. de6 .6c.OJte..6 qu-i. voVLt de. 
4 li 42 .6UJt l' éc.he.Ue. N. Le6 dUa.il.6 de..6 Jté.6uUa.:t..6 a.ppa.Jta.-i..6.6e.VLt e.n. Appe.n.-

















2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
F-i.g. 3 - H-i..6togJtamme. démon.tJta.VLt lit Jtr.pa.Jtt-i.üon. de6 .6uj e.:t.6 poUJt 
l'éc.he.Ue. "N" .6UJt l' l n.ve.nta...Ute. de. PeJ1J.Jon.n.aLUé d' Ey.6 e.n.c.k. noJtme. 
A e;t B c.omEUnée6. 
Le. Ta.ble.a.u 5 la.-i..6.6e. vo-i.Jt que. pOUJt le6 .6uje.:t.6 Uud-i.é.6 on. obtie.VLt 
une. moye.n.n.e. de. 28.2 a.ve.c. un éc.a.Jtt-type. de. 6.1, c.e. qu-i..6e. c.ompa.Jte. a.ve.c. le6 
Jté.6 uUa.t.6 0 bte.nU.6 pa.Jt E y.6 e.nc.k. (1971 1 a.ve.c. une. popula.tio n d' Uud-i.a.n.t.6 
a.mVUC.Un.6 où il obte.n.a.il une. moye.nne. de. 28.2 a.ve.c. un éc.a.Jtt-type. de. 6.9. 
_Le6 Jté.6uUa.t.6, ma.n-i.ne6té.6 li l'éc.he.Ue. "e.xtJta.VeJ1J.J-i.on (El", .6e. .6ilue.YLt donc. 
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. dan6 la mo yen.n.e de la po pu1.a:ti.o n. d' f.,tucUa.nt6 amVUc.aÙ1..6. C epen.dan.:t, 
lOJt.6qu'U y a c.omp~on de.6 é.c.a.Jr.:t6-type.6 a l'é.c.heUe né.vltoÜ6me (N), 
une cü66fJten.c.e .6e maYÜ6e.6te. En. e66et, n.otlte é.c.han:t<.Uon. .6 e lté.vUe 
Tableau 5 
CompMWon. en.tJte le.6 moyen.n.e.6 et .6-i.gma.6 obten.U.6 pM Ey.6 enc.k. pOUlt 
deux popula.-ü.on.6 avec. le.6 moyen.ne.6 et le.6 . .6-<..gmM poUlt n.otlte popu-
la.-ü.on. (60ltme A et B c.omb-<..n.é.e.6) 
Sujet.6 . A~e . Ex..tJta. v e/t.6 -<..0 n. . Né.vltofume J~oyen.n.e ~.Lgma ~o y en. n.e 'S-<.gma . ~oyen.n.e :S-<.gma 
. EtucUa.nt.6 28.2 6.9 21.5 8.4 
amWc.a-i..n.6 
. Po pu1.a:ti.on. 27.0 Il .5 26.3 7.7 19.6 9.0 
n.oltmale 
. PIt~en.:te 23.0 2.9 28.2 6. 1 16.7* 8.2 
étude 
, * p <.05 
-<..n.6WeUlt quan.:t a la moyenn.e obtenue 16.7, c.ompaJta.,ü.vemen.:t a 21.5 pOult 
.ta popula.-ü.on. d' étucüant6 amVUc.a-i..n.6 et 19.6 c.onc.eJtn.ant l' é.c.han:t<.Uon. 
de .6uj eU n.oltmaux. Le c.alc.ul de l' -<..n.:teJtvaUe de c.on.6-i..anc.e .6U1t le.6 
moyen.n.e.6 pOUlt un p <.05, -<..n.cüque que .ta moyen.n.e de n.otlte é.c.hant-<..Uon. 
n.e c.oltlte.6pon.d pM a c.eUe.6 tltouvé.e.6 pM EY.6enc.k. (1971) pOUlt le.6 é.c.han.-
m1..0n6 c.on.c.eJtnu. Toute60-i...6, le type d'analY.6e .6.:ta;t,i,,6tique que n.OM 
utU-<...60n.6 (lté.glte.6.6-<..on. multiple) e.6t en me.6U1te d'expJt-i..meJt la pltf.6en.c.e d'un 
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-lie.n -tndé.pe.n.damme.n:t de. .e.a. d-i..66Vte.nc..e. de. ma ye.nne. c..OYL6:tctté.e. e.:t c..oYL6 é.que.mme.n:t 
c..e.la. ne. de.v~ pa.6 n~e. d la. po~u.-i..:te. de. no~ obje.c..:t-i..6~. 
Po~ c..onc...e.~e., -i..l a.ppa.naZt c..he.z no~e. popu..e.a.:t-i..on une. ~pe.nô-ton 
p.e.M pltononc..é.e. ~~ .e.~ va.Jt-i..a.b.e.u e.x.:tJta.ve.nô-ton e.:t né.vltoWme. que. ~~ .e.a. 
va.Jt-i..a.b.e.e. e.mpctth-i..e.. F -tna.le.me.n.:t, c..e.Ue. - u ci :te.nda.nc..e. d ~ e. lté.pa!l-ÜJr. ~ do n 
une. c..o~be. noltma.le. ~~ .e.~ é.c..he.U~ "E" e.:t "N". 
Lu 1té.1>ul;ta.,t6 de. la. Ité.glt~~-ton mu1.üp.e.e. pltU e.n:tu a.u T a.b.e.e.a.u. 6 
pe.Jtme.:t:te.n:t d' é.va.lue.Jt .e.e. MVe.a.U d' -i..n.:te.Jtdé.pe.nda.nc..e. d~ va.Jt-i..a.bl~. MYL6-t, 
Né.vlto. 
Ta.ble.a.u 6 
Ré..6ul;ta.,t6 c..onc..e.Jtna.n:t .e.' -tn:te.Jtdé.pe.nda.nc..e. de. no~ 
va.Jt-i..a.b.e.~ d p~ de. la. Ité.gltu~-ton mu1.üp.e.e. 










NOM ~ommU e.n mu~e.. d' a.pplté.ue.Jt la. Ite.l.a.:tton e.w:ta.n:t e.~e. .e.u va.Jt-i..a.b.e.u 
e.x.:tJta.ve.nô-ton e.:t né.vltowme. e.n. lte.ga.Jtd du va.Jt-i..a.b.e.u dé.pe.nda.n:tu: .e.' e.mpa.-
:th-i..e. e.:t .e.' a.pplte.n.W~a.ge. de. .e.' e.mpctth-i..e.. Lu c..a.lc..~ ~:t~tiquu ne. pe.Jt-
me.:t:te..n:t pa.ô de. c..onc...e.~e. d .e.' e.W:te.n.c..e. d'un. lie.n e.~e. .e.u va.Jt-i..a.b.e.u. En 
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e. n 6 a, l' -i-nteJta.c.:tW n e.n.;tJr,.e. lu vaJUablu pw u de.ux a de.ux n' a,ttunt 
pM un. rUve.a.u de. f.,-LgrUn-<-c.a;t{.on poWt tOu.-6 lu F c.a..tc.u..té.6 (p < .1), (vo-Vr. 
Appe.nMc.e. E). 
Il n' y a. donc. pM de. Jte.la;t{.on UnéMlte. e.n.;tJr,.e. lu va.ûa.blu. 
Il n' a.ppa.Jta.il pM non pM de. Jte.la;t{.on .6-LgrUn-Lc.a;t{.ve. e.n.;tJr,.e. lu de.ux va.ûa.-
blu -Lndépe.nda.ntu "e.x;ÇJta.ve.M-Lon a névJtowme."; l' a.bf., e.nc.e. d'une. te.Ue. 
-Lnte.Jta.~on pe.Jtma de. c.onc..tWte. a l'-LYl..6ta.Jt d'EY.6e.nc.k (1971) a l'-Lndépe.nda.n.c.e. 
du de.ux éc.he.Uu. Il n' y a. do nc. pM d' e. n nad' -Lnte.Me...e.a.üo n e.n.;tJr,.e. lu 
de.ux va.ûa.blu -Lndf.pe.nda.n:tu qu.,L poWtJta..U: nu.-Llte. a le.u.M va..te.u.M pJtéM~VU 
pa.Jt Jta.ppotLt a.ux va.ûa.blu dépe.nda.n:tu. 
Lu hypothè.6 u 1 a 3 .6tipu..te.nt la. pJté.6 e.nc.e. d' U.n Ue.n e.n.;tJr,.e. 
'. 
l'e.mpa.:thle., l' ,tn.;tJr,.ov e.M-Lon al ou .ta. f.,ta.b,tUté. c.he.z no.6 .6uj e.:t.6. Lu Jté..6u..t-
ta.:t.6 obte.nu.-6 ne. JtévUe.nt pM c.e. Ue.n a ne. .6UppotLte.n:t pM le. Jta.:t,tone.l théo-
IÜque. déve.loppé au. pJte.nU.e.Jt c.ha.pUlte. pa.Jt Jta.ppotLt a c.u va.Jt-i.a.blu. Au 
pJte.nU.e.Jt c.ha.pUlte. U a. été éta.bU que. c.e.Jt:tamu c.a.Jta.c.:téJU...6tiquu de. pe.Jt.6on-
na..tUé f.,' a.vcVte.nt néc.uf.,a.,LJtu poWt ma.rUne6te.Jt l' e.mpa.:thle. a que. .ta. dén-LrU-
tion d'EYf.,e.nc.k c.onc.e.Jtna.nt la. pe.Jt.6onne. -Ln.;tJr,.ove.Jtü.e. e.:t f.,ta.ble. Jte.c.ouvJte. bon 
nombJte. de. c.u c.a.Jta.c.:téJU...6tiquu; d'où.ta. pMf.,-LbU,t:té d'une. Jte.la;t{.on e.n.:tJte. 
C.e6 va.ûa.blu. La. déma.Jtc.he. a.ntvu.e.Wte. nou.-6 a. peJl.rrJ,Ï.6 de. noJtmu..te.Jt lu hypo-
_thè.6u pJté.6uppMa.nt .ta. pJté.6e.nc.e. d'un Ue.n e.n:tJte. l' e.mpa.:thle. e.:t l' -Ln.:tJtoveJl,6-Lon 
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d'Ufle paJr;t, e:t, en-tlte l' empa..th-te e:t la .6.ta.bUfté. d' au:tJte paJtt. 
L'ab.6en.c.e d.e lte1.a..üorr. .6-i.grU6-i.ca;Uve .6uggèJte que l' empa..th-te e.o:t. 
-i.n.dé.pen.dan.:t.e de.o caJtac..:t.é.JU.6Uque.o de peJt.6 a n.n.aLUé. déxeJtm-i.n.é.e.o paJt l' In.-
ve~e de PeJt.6on.n.atité d'EY.6en.ck. 
Cepen.dan.:t., avan.:t. de lteje:teJt le.o hypo:t.hùe.o de 6açon. ca:t.é.goJt.{.que, 
il e.o:t. .i.mpoJt:t.an.t de COYL.6.{.déJteJt que l' empa..th.<.e expJt.<.mé.e daYL.6 n.o:t.Jte expé.-
Jt.{.m en.:t.a;Uo n. n. e COMe.o po n.d que paJtf"..A..ellemen.:t. a celle do n.:t. il e.o:t. q ue.o UA n. 
du po-i.n.:t. de vue :t.hé.oJt.{.que. On. peut n.o:t.eJt que le.o co:t.e.o d' empa..th-te.o ob:t.e-
n.ue.o paJt le.o .6uje;t.o dan..o la plté.6en.:t.e ltecheJtche .60n.:t. :t.Jtù bM.6e.o e:t .6e 
lté.paJtti.6.6en.:t. de 1.1 a 2 en. A e:t de 1.4 a 2.6 en. B (F-i.gUlte 1). 
Mn.o-i., .ta co:t.e 2.6 e.o:t. le max.hnum a.:U:un.:t. paJt un. de n.0.6 .6uj e;t.o 
au pO.6:t.-:t.e.o:t.. No.6 .6uje;t.o on.:t. un.e co:t.e é.gale ou -i.n.nrueulte a 2.6 .6u1t 
l : en..oemble de l' expWmen.:t.a;Uon.. Olt, il appaJtaU que le rUveau 3 e.o:t. 
COYL.6-i.déJté. comme le rUveau rrU.rUmal d' empa:t.h.<.e pOult 6avoweJt l' é.chan.ge 
:t.hé.Jtapeutique. Rappe.toYL.6 que le rUveau 3 cOMe.opon.d pOUlt CaJtkhu66 au 
rUveau m-i..rUmal de l' empa:t.h-te; le.o Ité.pon..oe.o du :t.hé.Jtapeu:t.e expJt.{.men.:t. alOM 
un.e m~e complté.heYL.6-i.on. .6a:n..o aj outeJt rU en..teveJt quo-i. que ce .6oU a .ta com-
murUca;Uon. de l'a.<.dé.. Von.c, il. e.o:t. é.v-i.den.:t. que le.o .6uje;t.o n.e COMe.opOn.-
den.:t. pM a la dé.6-i.rUtion. de .6uj e;t.o dU.o :t.JtèA empa..th-tque.o. 
Le.o lté.6uUa..t.o 1te1.a..ü6.6 aux hypo:t.hùe.o ~.6en.t .6UppO.6eJt l'ab':' 
.6en.ce de lien. en-tlte le.o compo.6an.:t.e.o empa..th.<.e, ~oveJt.6-i.on. e:tlou .6:t.abUfté.. 
-Cependan.:t., l'ab.6en.ce de lien. Itévété.e -i.e..{. con.ceJtn.e l'empa..th.<.e -i.n.nrueulte 
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.a.u YÛve.a.u m),.rUma1.; .tv., c.Onc1.M),.On6 a.uxque.t-tv., nOM a.Jt.JUVOn6 n.e. -6' a.ppU-
que.n..t pe.u;t-é::tJte. pM à .t' e.mpa.tfUe. de. YÛve.au. -6UPvu..e.Ull.. 
La. na.tUll.e. de. .t' e.mpa.tfUe. de. n0-6 -6uj et.6 n.e. c.OMv., pon.d pe.ut-é::tJte. 
pM à .t' e.mpa.tfUe. don..t il v.,:t quv.,üon da.n6 .te. c.on..te.xte. :thé.olÜque.. L' e.mpa.-
:tfUe. qu-<. v.,:t fuc.uté.e. au. pJte.mtvr. c.ha.pdJte. C.OMMPOn.d à de. .t' e.mpa.tfUe. véJr..),.-
:ta.b.te., c.'v.,:t-à-d-<.Jte., éf:ja1.e. ou -6Upvu..e.Ull.e. au. YÛve.a.u. 3 de. .t'éc.he.t-te. de. 
Ca.Jt"hunn. Ve. :toute. é.v),.de.n.c.e., .tv., a.u:te.U!l.-6 ~-6e.n..t e.n..te.ndJte. que..tv., c.a.Jta.c.-
:téJU-6üquv., -6u-<.van:tv." à -6a.vo-tJt un mo),. -6un6-<.-6amme.n..t noJt:t, un. bon. c.on..ta.c.:t 
a.ve.c. -60),., une. a.b-6e.nc.e. de. IÜg),.d),.:té. e.:t un rrU.rUmwn d'a.n.uété, -6On..t néc.v.,-6a.),.-
Jtv., pOUll. a.ttundJr.e. de. .t' e.mpa.tfUe. de. MVe.a.U -6Upvu..e.Ull., 3 e.:t p.tLL6. 
Lu Jté,6u.e..:ta.u que. n.OM ob:te.n.on6 n.OM . -i..n.6oJtme.n.:t pa.JtÜe.t-te.me.n..t 
-6Ull. .t' ),.n..teJtdépe.nda.n.c.e. dv., va.Jt-i..a.b.tv., e.:t c.e. a pa.JtÜJt de. .t' e.mpa.tfUe. rrU.rUma1.e.. 
M.n6),., nOLL6 n.e. -6ommv., pM en. mv.,uJte. d' ),.nn),.JtmeJt .ta. :théolÜe. é.1.a.boJtée. a.u 
pJte.rrU.vr. c.ha.pdJte.. Pa.Jt c.on..tJte., il v.,:t po-6-6),.b.te. de. c.!to-tJte. que. .tv., pJtogJtè6 
d'e.mpa.tfUe. de. YÛve.a.u ),.nn vu..e.Ull. a :tJtO-<.-6, -i..mpUqua.n..t .ta. c.a.pa.c.Ué de. -6 e. 
c.e.n..tJteJt -6Ull. .tv., -6e.n..t-<.me.n..t-6 de. .t' a.u:tJte., ne. -6on..t pM Jte.Ué,6 a.ux va.Jt-i..a.b.tv., 
déteJtmi.n.év., a pa.JtÜJt de. .t'In.ve.n..ta.-i..Jte. de. Pe.Jt-6onna1.-<.:té d'EY-6e.nc.". Ce.pe.n.da.n..t, 
il de.me.Ull.e. pO-6-6-<.b.te. que. .tv., Jtépon6v., du :théJr.a.pe.u:te., dépM-6an:t .te. YÛve.a.u 
de. .ta. -6-i..mp.te. Jte.noJtmui.a.tion., -i..mpUque.n..t p.tLL6 qu'un. a.PPJte.n.lli-6a.ge. :te.c.hn.-<.que. 
c.omme. .te. ~-6 e. e.n.:te.n.dJr.e. Ca.Jt"hun n (1969 J e.:t Jte.qtUèlte.n..t dv., c.ompo-6a.n..tv., de. 
pe.Jt-6 0 n.n.a1.-<.:té :t eJ!..e..u que. c.eJ!..e.. v., que. no LL6 Jte.:tJto uv 0 n6 c.he.z .tv., p e.Jt-6 0 n.n.v., 
.<.n:tJr.o v e.Jr..üv., e.:t -6:ta.b.tv.,. 
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. Il n' e..6t pM pO.6.6-<.ble., non plM, de. déga.gVt une. a.ve.nue. -<.n..téJc.e..6-
.6a.nte. du po-<.nt de. vue. phf/.6-<.olop.-<.que. Il paJt:tUt de. la. thé.oJU..e. d' Eff.6e.nc.k. . En 
e. 66 et , Jta.pp e.lo n..6 que. la. cü.me.n..6 -<.0 n E { -<.ntJto v Vt.6 -<.0 n - e.xtJr.a.v Vt.6-<.0 n 1 et la. 
cü.me.n..6-<.on N (névltoWme.-.6ta.bllUél .6ont d'une. pa.Jt.t é»r.oileme.nt lte.Uée..6 
aux c.onc.e.pû d' e.xc.ila.tA..on et d' -<.nh-tb-i...üon c.oJtÜc.a.le. déve.loppé.6 pM 
Ef/.6e.nc.k. (1967) et, d'a.u..tJte. pa.Jt.t, dé.pe.nda.nte..6 de. c.Vt.ta.-<.ne..6 .6.tJtuc..tu.Jte..6 tha.-
la.m<.que..6 et .6 OM -tha..e.a.nU.que..6 te.l que. la. nolUna.tA..o n lté.:Uc.u.lé.e. {c.. 6. c.ha.p-<.-
.tJte. plte.m.tVtl. Se.lon lu..<., l' .(.ntJtovVtÜ e..6t un -<.ncü.v-<.du c.Ma.c..téJU...6é pM 
un 6oJt.t pote.n..t-<.e.l d'e.xc.ila.t.ton et un 6a.-<.ble. pote.n..t-<.e.l d'-<'nh-tb-i...üon .ta.nd-<..6 
que. l' -<.n.cü.v-<.du e.x.tJta.vVtÜ .6e. cü..6tingue. pM un 6a.-<.ble. pote.n..t-<.e.l d' e.xc.ila.-
tion et un 6oJt.t pote.n..t-<.e.l d' -<.nh-tb-i...üon c.oJtÜc.a.le.. ToLt.te.6o-<..6, le. pe.u de. 
V~On..6 quant a.ux .6 C.Olte..6 Il l' éc.helle. d' empa..th-te. ne. 6a.vowe. pM la. 
c.o n c.Jt é.t-<..6 a.tA..o n de. la. It e.la.tA..o n a..t:t e.ndue. e.ntJte. no.6 v a.Jt.(.a. bl e..6 • Co nc. Vtn.a.nl 
la. cü.me.n..6~on N {névlto.t-<..6me.-.6.ta.bllUél, e.xp.e.-<.quVt l'a.b.6e.nc.e. de. .e.-<.e.n Itée.l 
pM un e. 0 a.-<. bl e..6.6 e. al' -<.nt éJt.(.e.u.Jt de. l' -<.n..6.tJtum e.nt de. m e..6 u.Jte. , c.' e..6 t Item e..ttJte. 
en. qUe..6wn la. va..e.-<.dilé de. c.e.lu..<.-u. Olt, nOM .6a.VOn..6 a c.e. pltopO.6 que. 
l' E. P. 1. e..6t un -<.n..6.tJtu.me.nt va..e.-<.de. qu..<. de. plu..6 a. obte.nu une. c.oJtJtUa.tA..on 
.tJtèt, 6oJt.te. a.ve.c. d' a.u..tJte..6 -<.n..6.tJtu.me.n..t.6 pltUe.nda.nt me..6u.JtVt le..6 même..6 oa.c..te.u.Jt.6 
{c..o. c.ha.p-<..tJte. de.u.x-<.ème.l. 
En c.onc.lM-<'o n, l' a.b.6 e.nc.e. de. .e.-<.e.n e.ntJte. le..6 ugJrJutb1.e..6 ne. .6' a.pp.e.-<.-
que. c.e.Jt.ta.-<.neme.nt pM pM la. 6a.-<.ble..6.6 e. de. l' E. P. 1. a -<.de.n..t-<.o-<'Vt le..6 oa.c.-
te.u.Jt.6 qu'il pltUe.nd me..6 u.JtVt 
PM a.-<.Ue.u.Jt.6, la. va.Jt-<.a.ble. empa..th-<.e. .6 e. Itévèle. ooJt.t c.omple.xe. a 
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-muWteJt; nou.6 pou..VOn..6 nou.6 demandeJt .6.t la c.ote. d'empcttlUe. obte.nu..e. c.OJVtu-
pond "véJUta.bleme.nt ctu.. n.i...ve.au.. d' empcttlUe. de. c.hac.u..n du .6u..j eU. Van..6 la 
plté6 ente. 1te.c.heJtc.he., il tj a plté6 e.ntctüon d' u..n .6t.tmu...tu.6 c.ommu..n (Tut de. 
Commu..n.i...c.ctt.ton de. CctJtk.ttu..n n) ctu..qu..e..t c.haqu..e. .6 u..j e;t plac.é. dctYl..6 u..n c.o nte.x.te. 
d'é.vctlu..ctüon doU noltmu...teJt u..ne. lté.pOYl..6e. a u..ne. demande. d'ct.i...de.. ce;Ue. nacon 
plté6e.nte. lu .tnc.onvé.n.i...e.nt.6 d' é.vctlu..eJt lu .6u..j eU hoJt.6 d' u..n c.onte.x.te. thé.Jtct-
pe.u..t.tqu..e. véJU.table.; pM c.ontJte., e..t.te..6e. lté.vUe. u..ne. mMu..Jte. vctl.tde. poWt 
é.vctlu..eJt le. c.onc.e.pt d'empcttlUe.. VctYl..6 le. c.onte.x.te. Ité.e..t d'u..ne. Ite..tctt.ton thé.Jtct-
pe.u..Uqu..e. c.~ .6u..j eU au..Jtct.tent pe.ut-UJt.e. u..ne. au..gme.ntctt.ton de. le.u..Jt 
n.tve.ctu.. d' empcttlUe., d' ctu..tJtu pM c.ontJte. n' au..Jtct.tent p0.6.6.tbleme.nt pct.6 let 
m~me. nac.UUé. e.n plté6 e.nc.e. d' u..ne. peJt.6 0 nne. demandant de. l' ct.i...de.. 
Pou..!t c.onc..tu..!te. il .6eJr.11..Lt. -impoJttctnt de. noltmeJt u..n gltOu..pe. plu.6 hé.t.é.-
Itogène. qu...i... pou..JtJtct.tt .6' é.t.e.ndJte. .6Wt lu 5 n.i...ve.ctu..X de. l' é.c.he..t.te. de. CMk.hu..nn. 
Ce.c..t peJtme;ttJtct.tt de. vé.Jt.tn.teJt ptu.6 adé.quatement l' htjpothè6 e. poJttctnt .6 Wt u..ne. 
Ite..tctüon Uné.ct.i...Jte. e.ntJte. l' empa.tlUe., l' e.x.tJtctveJt.6.ton etlou.. la .6tctbUdé.. 
Qu..a.n.t al' htjpothùe. pJté.votjctnt u..ne. lte..tcttMn e.ntJte. u..ne. te.ndanc.e. a 
l' .tntJtoveJt.6.ton al' é.c.he..t.te. "E" (e.x.tJtaveJt.6.ton-.tntJtoveJt.6.tonl et le. pltOgJtà 
d'empa;tJUe. de. A aB, lu 1té6u..ltctt.6 ne. peJtme;Uent pct.6 d'an n.tJtmeJt la plté.-
.6e.nc.e. d' u..ne. te..t.te. Ite..tctt.ton. Il tj a c.e.pe.ndctnt u..ne. ctu..gme.ntctt.ton .6.tgn.i...n.tc.a-: 
tive. du.. n.tve.ctu.. d' empcttlUe. e.ntJte. le. dé.but et let n.tn du.. pltOgJtctmme. dutiné. · a 
navoweJt l' é.meJtge.nc.e. de. l' empcttlUe.. 
Tou..te.no.t.6, la d.tnné.Jte.nc.e. de. peJtnOltmanc.e., C.On..6tctté.e. de. la pctJtt 
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-du -in:tJto v e.JL:t.,U - ex:tJtav e.JL:t.,U daYL6 M v eM U .6 ,uua.:tA..o YL6 d' applten-ti..,M ag e, 
~c.hu -in:teU.ectueU.u et c.a.pac.ilé de c.onc.en:tJtaüon où l' -in:tJtoveJtti 
démon:tJte généJta.iemen:t une peJt6oJunanc.e .6upéJt-<..eu.Jte al' ex:tJtaveJtti, n'ut 
pa.6 gén~able et n'exeJtc.e pa.6 la m€me -in6luenc.e quant a l'applte~­
.6age de la d-<...6po.6-<..ilon al' empa:tlUe. Palt c.oYL6équen:t, il .6embleJtail que le 
n-iveau. d'éveil ou d'a:t:ten-ti..on c.oJt-ti..c.ale ne .6o,u pa.6 une c.aMe pou.Jt l'ap-
plte~.6age de l' empa:tfUe. 
Cependant, nOM .6ommu en plté.6enc.e d'un pltogltè.6 pa.Jtt,i..d d'empa-
tlUe. En e66et, l'on c.OY/..6:ta:te que lu .6ujw pltogltu.6en:t d'un n-iveau. plM 
ou mo~ é1.evé d' empa:tfUe a un n-iveau pltuque rrU.Mmal, jameUA c.eux-u 
n'a:t:tundJton.:t un n-iveau. é1.evé. RappdoY/..6 que nOM btOUVOY/..6 a la pltem-i~e 
pha..6e de l'expéJt-<..men:ta:t-<..on une moyenne de 1.2 pOu.Jt lu .6C.OItU d'empa:tIUe, 
:tan~ qu'en B c.eU.e-u a:t:tun:t 2. Un bon n-iveau d'empa:tlUe .6elon Caltkhu66 
( 1969) ut au. rrU.Mmu.m .6upéJt-<..eu.Jt a bto~, aloM lu moyennu ne .6on.:t pa.6, 
a tou.:t c.oY/..6-idéJteJt, btè.6 é1.evéu. Il ut pO.M-ib.ie que l' empa:tlUe rrU.Mmale 
Itelève de la tec.hn-ique et pOu.Jt c.e:t:te lteUAon une pltogltu.6-ion de l' empa:tfUe 
de A a B appalta.U:. Un pMgltamme de 6oJunation axé veM du n-iveaux plM 
é1.evé.6 appoJt:teJtail peu.:t-êtJte du 1té.6~ plM c.onc..iu.an.:t.6. 
Ré.6wné. et c..Ortcl..U6-iOrt 
.La LU;téJr.a.,tu/te. touc.hant ..te. c.onc.e.pt d' empa.:tYUe. ltévUe. qu'-il 
e.x).lde. e.nc.olte. un c.eJL.taÂ..n nomblte. de. qUe6WM pou/t ..teAque...e..ee6 on n'a pM 
de. ltépOM eA ce.a..ur.eA. MM A.. , on n'a pct6 e.nc.olte. dUe.JÙ1IÂ..né de. 6aç.on déu-
.6A..ve. c.e. quA.. 6avowe. ..t' empa.;th,te. ou ..t' éme.Jtg e.nc.e. de. ..ta fu po.6-ÜÂ..on a 
..t'empa.;th,te. c.he.z ..t' A..ncüv-Ldu où de. te...e..ee6 ap:tilude6 .6ont .6ouha.Ua.b..te6. 
La ~6A..c.a.üon de. c.ette. qUe6tion noU.6 e6t appMue. tltèA .-LmpOIt-
tante. Uant donné ..t' .-Lmpac.:t qu'eUe. pe.ut avoA../t .6u/t ..te. c.hoA..x de6 c.a.ncüda.t6 
au pltogJta.mme. d' A..nte.Jtve.nüon théJta.pe.uUque.. Ve. PM, -il noU.6 e6t éga.ie.-
me.nt appaItU .-LmpoJt:ta.nt d' A..nve6tigue.Jt .6uJt c.e. quA.. pe.ut 6avowe.Jt ..t' émeJtge.nc.e. 
de. ..t' e.mpa.:tYUe. c.he.z de6 UudA..ant.6 .-LmpUqué.6 daM un pMgJta.mme. v"uant c.ette. 
fup0.6-UA..on. Pou/t..te6 beAOA..M de. notlte. Uude. ..te6 hypothèAe6 .6uA..vante6 
.6 0 nt ém.-U e6 : 
1- LeA UudA..a.nt.6 quA.. démontlte.nt une. te.ndanc.e. paJt,Üc.uUèlte. a 
..t' ,tn:tJtov e.!t.6A..on teUe.l.fqu.e. muc1Jr.ée palt :e.' l • P. E/~ .6ont c.e.ux quA.. man.-L6e6te.nt 
..te. p.iu.6 de. c.ommun.-Lc.a:tA..on empa.:tYUque. avant et ap!tèA ..te. pltogJta.mme. de. 6oltma-
tion v.-L.6ant a déve..io ppe.Jt c.ette. c.apac.ilé. 
2- Le6 Uud,ta.nt.6 quA.. démontlte.nt une. te.ndanc.e. pa.Jttic.uUèlte. a 
..t'A..nt!tove.!t.6A..on te.Ue. que. meAuJtée. paJt ..t' I .. P. E. avant ..t' e.n:tJta.,fneme.nt à 
c.ommu.n.-Lque.Jt de. 6aç.on empa.;th,tqu.e., .6ont p..tU.6 .6U.6c.e.pUb..te6 d' améUolte.Jt ..te.M 
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. rUveau de c.ommurUc.a-U..on que lu au.:tJtu. 
3- Lu UacUa.nt6 qtU démon:tJtent une tenda.nc.e paJl.Ü.c.uU.èIl.e a la 
.6tabilUé telle que muWtée paJt l' 1. P. E • .6ont c.eux qtU marUnutent le 
pM de c.ommurUc.a-U..on empa.tlUque ava.n:t et apJtè6 le pJtogJta.mme de nOJtma-U..on 
v,ua.n:t a déve.to ppeJt c.ette c.apac.Lté. 
Au total, 41 .6uje;(:/.) -tMCJL,{;t.6 a la tJto-t.6-tVne année de Bac.c.a.la.u.-
Jtéa.t en P-6yc.holog-te nWtent u.ü.t-Ué..6 pOWt la vrun-tc.a-U..on du hypothè6u. 
MM-t, aux gJtoupu dUeJUn.i..né..6 nut a~tJté l' 1 . P . E. (mu Wte du va./t-ta.ble.6 
"E" et "N") et le Tut de CommurUc.a-U..on de CaJtk.hunn (me6Wte de l' empa.th-tel. 
en .6eptembJte 1979, début del'expé.Jt-tmen:ta.t-ton et avlt-tl '80, n-tn de l'ex-
pé.Jt-tmenta.tion. La JtégJtu.6-ton mu..tuple peJtmet de C.OMta.teJt, et c.e malgJté 
le pltogJtè.6 d'empa.th-te que lu hypothè6u .6ont -tnn-tJtméu. 
Lu Jté..6u.Ua.:t6 0 btenu..6 la.-U.6 ent en:tJtevo-tJt que l' ab.6 enc.e de Jte.ta.-
tian./.) .6-tgrU6-tc.a-U..vu en:tJte lu vaJl.-ta.ble6 peut ercpaJtÜe Ulte hnpu.table au 
manque de cü.6peJt.6-ton du .6uje;(:/.) qu.a.n:t aleWt.6 .6c.OJtu d'empath-te. NotJte 
expé.Jt-tmeYL:ta.t-i.on démon:tJte l'ab.6enc.e de Jte.ta-U..OM .6-tgrU6-tc.a-U..vu en:tJte 
l'empa.th-te rrU.rUma..te (rUveau 1, 2, 2.51, l' -tn:tJtoveJt.6-ton et! ou .ta. .6ta.bilUé. 
En e66et, lu Jté..6u.Ua.:t6 obtenu..6 ne peJtmettent pa..6 de tiJteJt du c.onc..tu..6-toM 
c.onc.eJtna.n:t l' empath-te de rUveau.x .6uprueWt.6, tJto,u et plu..6 al' éc.helle de 
CaJtk.hu66. MM-t, il ut pO.6.6-tble qu,~une telle Jte.ta-U..on ewte lOMque 
l'empa.:tfUe. .6e .6ilue a du rUvea.u.x plu..6 élevé..6. Le ga.-tn en empath-te en:tJte 
_le pJté-tut et le pO.6t-tut ne pe!tmet également pM de tJtouveJt une 
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- cüveJtgence quant à .ta peJt60Junance attendue de .ta paJtt du Mt:tJtove.Jt:ÜJ.> et 
ex:tJr.ave.Jt:ÜJ.> • 
r.t appatz.a..,U à .ta .6u...U:e de noue ).nvuüga.,Uon que .te concept 
d'empatfUe pJtUe à d).VeM u ).nteJtpJté:tatioM, demeu.Jte pJtob.téinatique et 
6).na.tement, ce deJtMeJt ut cü66)'c.ile d'opéJr..a.:ttonna.Li..6a.,Uon. MUu.JtOM-
noU6 vJta).ment .ta dé6~on du concept paJt .tu éche.R..lu d'éva.tua.tion? 
r.t ut pO.6.6).b.te, comme.te .taA ... Me entendJte KJtu.mboUz et a.t. (19791 que 
.t'éc.he.R..le d'éva.tuation de CaJtkhu66 ne couvJte pM entièltement.te concept. 
Vonc, il ut ).mpoJttant daM .ta peMpec.tive de JtecheJtchu LLUvueuJte.6, de 
pJtendJte du .6 uj et.6 ayant de .t' expfuence au Mveau de .t' ).n:teJtventiOn, de 
te.R..le .6 oJtte que .te.6 Mveaux 3, 4 ou 5 pu.)..6.6 en:t êttte ttttUn:t.6. Le c.heJtcheu.Jt 
au.Jta éga.tement ).ntéJtU pltenU.èltement d' évUeJt .ta uop gMnde homogénWé 
de.6 .6uj et.6 quant à .teu.Jt.6 .6COJte.6 d' empa.:tfUe, deuuWtement de 6avoweJt 
.t'a;tte).n:te de.6 Mveaux .6upfueu.Jt.6 .d'empa.:tfUe, cee.). a6,tn d'évUeJt du Jté.6u..t-
t0..:t6 6Mgmenta-Utu. AU6.6)., une mocü6).c.ation du .6c.hWte expéJt).men:taR.., daM 
.te .6en.6 où un mode d' appJten:tU.6age de .t'empatfUe poJttant .6u.Jt une cou.Jtte 
pfuode de temp.6, appoJtteJtaU peu.t-ê;tJte du Jté.6u...U:a-t.6 p.tU6 .6).gM6).c.at).6.6 
conceJtnant .ta cü66éJtence de peJt60Junance entfte .tu ).ntJtove.Jt:ÜJ.> et ex:tJr.a-
ve.Jt:ÜJ.> • 
PM aA....U.eu.Jt.6, .t'augmentation du. nombJte de .6uj et.6 peJUnetVtaU 
une p.tU6 gJtande homog énWé quant aux .6 cOJtu d' empath,te. Ve p.tU6, il Ij 
au.JtaU po.6.6).bilUé de 60JuneJt du gJtoupu CÜ.6ünw6.6 d' apJtà .teuJL6 Jté.6u..t-
- tat.6 aux éche.R..lu "E" et "N" a6).n de véJt).6).eJt .6 'il Ij a une cü66éJtence 
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- ~~gnL6~c~ve e~e no~ g~oup~ à p~ de ie~ ~co~~ moye~ d'empa-
ille. F~naiement, ~ub~v~ ~ i~ g~oup~ à p~ de i' E. P. 1. quant à 
ieuM tendanc~ ~~pec;Uvv., avant ie p~OC~~M d'enbta.-tnement à commu-
nLqu~ i'empatrue, appou~ po~~~biement d~ ~é,6uUaU ~nnéJt~. 
POM t~n~, chaque ~n~v~du ~eçoil à .tMVeM ~~ caMc.té-
wtiqu~ de peMonnalUé d~ 4tno~~o~ phy~~qu~, cog~v~ e.t. ~oUa­
i~ que ie c~veau :tJc.a.i..,te d'une naÇon q~ ilU ~t p~op~e. Ce ~ailement 
d'~no~~on, ~ég~ pM i~ ~OC~~M ~nt~n~, ~oM i'~nniuence du 
pa..:tM.mo~ne génétique e.t i'éduc~on, ~~no~e i~ ~no~~o~ ~eçu~ 
en ~épo~~. M..M~, ~~ nOM devo~ chang~ no~ ~épo~~ an~ d'a.t:tuYl.dJr.e 
i~ but6 que Yl.OM nOM ~omm~ n-i.xé,6, pM exempie i' a.pp~e~~age de 
i'empatrue, il naut chaYl.g~ d'une naçOYl. quelconque i~ pMC~~M ~eM~ 
q~ ~eUen:t i~ ~nnO~~OM ~eç.u~ aux ~épo~~ nOMnL~. Une naçon 
enn~cace de mO~n~~ i~ p~OC~~M Ùl.teM~ ~~ail d'adapt~ i~ ~no~a­
tio~ ex.t~n~ de telle ~oue qu' un pMg~amme v~ant à développ~ i' empa-
t~e tiendMil compte d~ p~OC~.6M ~nteM~ d~ ~n~vMM. 
M~~, en tenant compte d~ CMac.t~tiqu~ de peMonnalUé 
~ un ~ogJtamme de no~~on ayant po~ but de navow ~ i' ém~gence 
de i' empat~e, nOM navow~o~ po~~~biement i' a.t:tUnte d~ bt.L-t6 v-v.,u 
pOM piM de ~~nac;UoYl. mutuelle e.t de ciaUé au ~veau du concept. 
Appe.ncüc.e. A 
Inve.~e. de. P~onnatLté d'EYhe.nc.k 
INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ D'EYSENCK 
par H. J. Eysenck et Sybil B. G. Eysenck 
E. P. 1. Forme A 
NOM PRÉNOM ________ _ AGE ______ _ 
PROFESSION SEXE 
Instructions 
N=D E=D L 
Voici quelques questions concernant votre comportement, votre sensib ilité, vos actes. A chaque 
question. vous pourrez répondre par .. OUI" ou par" NO N". 
Efforcez-vous de décider si les réponses .. OUI" ou " NON" représentent votre façon habi · 
tuelle d'agir ou de sentir. Ensuite, mettez une croix dans le cercle de la colonne intitulée 
.. OUI" ou .. NO~ ". Travaillez rapidement et ne passez pas trop de temps ~ur chaque question ; 
ce que nous voulons, c'est votre première réaction er non pas une réponse mûrement 
réfléchie. L'ensemble du questionnaire ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. 
Assurez-vous de n'oublier aucune question. 
Maintenant tournez la page et commencez. Travaillez rap idement et n'oubliez pas de répondre 
à toutes les questions. " n'y a ni bonnes ni mauvaises réponses ; ce n'est pas un test d'intel -
ligence ou d'aptitude, mais simplement une description de votre façon d'être. 
LES EDITIONS DU CENTR'E DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 
48, avenue Victor Hugo - PARIS 16- - Tél. 553.50.51 
Copyright 1963 by H, J, Eysenck et Sybil 8 ,G , Eysenck . Ed ité par Un ivers ity of London Press' lId. Londres · Edition Française ,1970 
by Ed, du Centre de Psycholog ie Appl iquée· Tous dro its réservés · Dépôt Légal 2· Trimestre 1970 . Ed, n° 442 
'----------_ ... _- _ . ... - - . .. . __ . ... . _ ------------------
EQ 
FO AME A 
1. Avez-vous souvent le désir d'éprouver des émot.lons Intenses? 
2. Avez-vous fréquemment besoin d'amis compréhensifs pour vous réconforter? 
3. Etes-vous d'habitude Insouciant? 
4. Vous est-II très pénible d'essuyer un refus? 
5. Prenez-vous' Ie temps de réfléchir avant d'entreprendre quelque chose? 
e. SI vous vous êtes engagé à ,faire une chose, tenez-vous toujours votre promesse, 
sans tenir compte des ennuis que cela pourrait vous causer? 
7, Votre humeur passe-t-elle souvent par des hauts et des bas? 
8. Agissez-vous et parlez-vous rapidement san!l réfléchir? 
9. Vous arrlve-t-II parfois de vous sentir .. malheureux .. sans raison valable? 
10. Etes-vous prêt à n'Importe quoi par bravade? 
1 1 1 
11. Vous sentez-vous tout d'un coup timide quand vous voul'ez aborder une personne inconnue qui vous 
attire? 
12. Vous arrlve-t-II à l'occasion de perdre votre calme et de vous mettre en colère? 
13. Agissez-vous souvent sous J'Impulsion du moment? 
14. Vous arrlve-t-II souvent de vous tracasser à propos de choses que vous n'auriez pas dQ faire ou dire 7 
15. ,Dans l'ensemble, préférez-vous la compagnie des livres plutOt que celle des gens? 
16. Vous sentez-vous facilement froissé? 
17. Aimez-vous beaucoup sortir? 
18. Vous arrive-t-ll d'avoir des pensées et des Idées dont vous n'aimeriez pas qu'elles soient connues 
d'autres personnes? 
19. Etes-vous tantOt débordant d'énergie, tantOt abattu? 
20. Préférez-vous avoir des amis peu nombreux mals choisis? 
21. Avez-vous l'habitude de rêvasser? 
22. Quand quelqu'un crie après vous, répondez-vous sur le même ton? 
23. Eprouvez-vous souvent des sentiments de culpabilité? 
24. Peut-on dire de Ioules vos manières de vivre qu'elles sont bonnes et à citer en exemple? 
25. Dans une fête, vous est-il généralement possible de vous laisser aller à vous amuser follement? 
26. Pourriez-vous vous décrire comme .. tendu .. ou d'une .. nervosité extrême .. ? 
27. Est-ce qu'on vous considère comme une personne pleine de vie? 
























































28. Après avoir réalisé quelque chose d'important, restez-vous sur l'impression que vous auriez pu 
mieux faire? 
29. En général, quand vous êtes avec d'autres personne's, reslez-vous silencieux la plupart du temps? 
30. Vous arrive-t-il parfois de vous livrer à des commérages? 
31. La nuit, avez-vous des pensées qui vous empêchent de dormir? 
32. Si vous avez besoin d'un renseignement, préférez-vous le chercher dans un livre plutOt que de le 
demander à quelqu'un? ' 
' 33. Avez-vous des palpitations ou des battements de cœur? 
34. Aimez-vous un genre de travail qui nécessite beaucoup d'attention ? 
35. Avez-vous des accès de tremblements ou de frissons? 
36. Seriez-vous toujours prêt à tout déclarer à la douane, même en sachant que vous ne serez pas 
pris? 
37. Détestez-vous vous trouver mêlé à un groupe de gens qui se font des farces? 
38. Etes-vous facilement irrité? 
39. Aimez-vous les situations dans lesquelles il faut agir vite? 
40. Etes-vous tourmenté c\ l'Idée de malheurs terribles qui pourraient vous arriver? 
41. Etes-vous lent et nonchalant dans votre façon de vous déplacer? 
42. Vous est-il jamais arrivé d'être en retard à un rendez-vous ou au travail ? 
43. Faites-vous beaucoup de cauchemars? 
44. Aimez-vous parler à autrui au point d'adresser la paroie à n'importe quelle personne Inconnue? , 
45. Etes-vous dérangé par des maux et des douleurs 7 
46. Seriez-vous très malheureux si vous étiez privé d'une compagnie nombreuse la plupart du temps? 
47. Vous considérez-vous comme une personne nerveuse? 
48. Parmi tous les gens que vous connaissez, y en a-t-il qui vous soient franchement antipathiques? 
49. Pensez-vous être passablement sOr de vous 7 
50. Etes-vous facilement vexé quand quelqu'un trouve à vous critiquer, vous-même ou votre travail 7 
51. Vous est-il difficile de vous amuser réellement dans une fôte '1 
52. Eprouvez-vous souvent des sentiments d'infériorité? 
53. Etes-vous capable sans peine de donner de l'entrain à une réunion plutOt ennuyeuse? 
54. Vous arrive-t-il quelquefois de parler de choses dont vous ignorei tout? 
55. Vous faites-vous du souel à propos de votre santé 7 
56. Aimez-vous faire des farces aux autres? 
































































INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ D'EYSENCK 
par H. J. Eysenck et Sybil B. G. Eysenck 
E. P. 1. Forme B 
NOM PRÉNOM AGE 
PROFESSION SEXE 
Instructions : 
N=D ED L -- D 
Voici quelques questions concernant votre comportement, votre sensibilité, vos actes. A chaque 
question, 'vouspourrez répondre par" OUI" ou par" NON ". 
Efforcez-vous de décider si les réponses "OUI" ou .. NON" représentent votre façon habI-
tuelle d'agir ou de sentir. Ensuite, mettez une croix dans le cercle de la colonne Intitulée 
.. OUI" ou "NON" . Travaillez rapidement et ne passez pas trop de temps sur chaque question; 
ce . que nous voulons, c'est votre première réaction et non pas une réponse mürement 
réfléchie. L'ensemble du questionnaire ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. 
Assurez-vous de n'oublier aucune question. 
Maintenant tournel la page et commencez. Travaillez rapidement et n'oubliez pas de répondre 
à toutes les questions. Il n'y a ni bonnes ni mauvaises réponses; ce n'est pas un test d'intel-
ligence ou d 'aptitude, mais simplement une description de votre façon d'être. 
LES EDITIONS DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 
48. avenue Victor Hugo - PARIS 16- - Tél. 553.50.51 
Copyright 1963 by H. J . Eysenck et Sybtl B.G. Eysenck . Edité par University of London Press Ltd, Londres · Ed ition Française 1970 
by Ed. du Centre de Psychologie Appliquée · Tous droits réservés - Dépôt Légal 2· Trimestre 1970 - Ed. n° 443 
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FORME B 
1. Aimez-vous être entouré de beaucoup de mouvement et d'agitation? 
2. Avez-vous souvent l'impression que vous voulez quelque chose sans savoir exactement quoi? 
3. Avez-vous la réplique facile quand quelqu'un vous parle? 
4. Vous sentez-vous parfois heureux ou parfois déprimé sans aucune raison apparente? 
5. Restez-vous habituellement dans votre coin dans les fêtes et les réunions? 
6. Etant enfant, faisiez-vous toujours ce qu'on vous disait Immédiatement et sans grogner? 
7. Vous arrive-t-II de • faire la tête» ? 
8. Si vous vous disputez, préférez-vous vous expliquer à fond plutôt qu-e de garder le silence, en 
espérant que les choses s'arrangeront? 
9.· Etes-vous d'humeur maussade? 
10. Aimez-vous vous mêler aux gens? 
11. Vous est-II souvent arrivé de perdre le sommeil à cause de vos soucis? 
12. Vous arrive-t-II parfois de vous mettre en colère? 
13. Vous considérez-vous comme une personne qui. ne s'en fait pas» ? 
14. Vous arrive-t-II souvent de vous décider trop tard? 
15. Aimez-vous travailler seul? . 
16. Avez-vous souvent éprouvé sans raison un sentiment de lassitude et de fatigue? 
17. Etes-vous plutôt plein de vie? 
18." Vous arrive-t-II parfois de rire d'histoires grivoises? 
19. Est-ce qu'il vous arrive souvent. d'en avoir marre» ? 
20. Vous sentez-vous mal à l'aise dans des vêtements qui ne sont pas ceux de tous les Jours? 
21 . Avez-vous du mal à fixer votre attention quand vous voulez vous concentrer sérieusement sur 
quelque chose? 
22. · Pouvez-vous exprimer vos pensées rapidement? 
23. Vous arrlve-t-II souvent d'être plongé dans vos pensées? 
24. Etes-vous entièrement libre de tous préjugés quels qu'ils soient? 
25. Aimez-vous les grosses farce!; ? 
26. Pensez-vous souvent à votre passé 1 
























































28. Quand vous avez des ennuis, ressentez-vous le besoin de les confier à quelqu'un? 
29. En faveur d'une noble cause, vous déplairait-il de vendre quelque chose ou de faire la quête? 
30. Vous arrive-t-i1 parfois de. vous vanter un peu? 
31. Y a-t-il des sujets sur lesquels vous êtes susceptible? 
32. Préféreriez-vous rester seul chez vo.us plutôt que d'aller à une réunion ennuyeuse? 
33. Vous arrive-t-IJ d'être agité au point de ne pas pouvoir rester longemps assis sur une chaise? 
34. Aimez-vous tout prévoir soigneusement, ~ien à l'avance? 
35. Avez-vous des étourdissements? 
36. Répondez-vous toujours à une lettre personnelle Immédiatement après l'avoir lue? 
37 . . Réussissez-vous mieux en pensant vous-même aux problèmes plutôt qu'en en parlant avec d'autres 
personnes? 
38. Vous arrive-t-IJ d'être essoufflé sans avoir fait un travail pénible? 
39. Etes-vous une personne peu exigeante rarement tracassée par le désir de tout faire Impec-
cablement? 
40. Souffrez-vous des • nerfs JO ? 
41. Préférez-vous faire des plans plutôt qu'agir? 
42. Vous arrive-t-i1 de remetlre au lendemain ce que vous devriez faire le jour même? 
43. Vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise dans des endroits tels que les ascenseurs, les trains, les 
tunnels? 
44. Quand vous vous faites de nouveaux amis, est-ce habituellement vous qui faites le premier pas ou 
les avances? 
45. Souffrez-vous de violents maux de tête? 
46. Avez-vous généralement l'impression que les choses vont finalement s'arranger d'une façon ou d'une 
autre? 
47. Le soir, vous est-il difficile de vous endormir? 
48. Avez-vous quelquefois menti dans votre vie? 
49. Vous arrlve-t-i1 de dire la première chose qui vous vient à l'esprit? 
50. Après vous être trouvé dans une situation gênante, vous falles-vous du souci pendant trop 
longtemps? 
51. Avez-vous l'habitude de garder vos distances, excepté avec vos amis intimes? 
52. Vous arrive-t-i1 de vous mettre dans des situations impossibles faute d'avoir réfléchi? 
53. Aimez-vous plaisanter et raconter des histoires drôles à vos amis? 
54. Dans les jeux, préférez-vous gagner plutôt que perdre? 
55. Vous êtes-vous souvent senti Intimidé par la présence de vos supérieurs ? 
56. Quand lell chances sont contre vous, persistez-vous habituellement à penser que cela vaut la peine 
de tenter le coup ? 






























































ASSUREZ-VOUS D'AVOIR RÉPONDU A TOUTES LES QUESTIONS, S'IL VOUS PLAIT 
-0- _·- _. _ _ _ ____________________________ _ 
AppencUc.e B 
T eAt de Commu.YÜc.a.:Uon de CaJtkhu.66 
INSTRUCTIONS 
VOU6 btouveJtez ci.o..n-6 i.e.6 page.6 qLÛ .6tU.ven:t .6UZe (161 ex;tJz.aU.6 
qtU. c.oYL6;U;tu.en:t chac.un un ~nonc.~ d'une peJL60nne qLÛ .6 'a.dJz.e.6.6e aune a.u,tJte 
-peJt.6onne, pO.6.6..wi.e.men:t un Q.;[d~ .6' a.dJz.e.6.6an:t a un Q.;[dan:t. Seu.i. i.' ~nonc.~ de 
i. ' Q.;[d~ a é..t~ e.xpJUm~. 
Vobte It{ji.e c.OYL6,ute a lt~pondJte a c.ette peJt.6onne. VOU6 ~cJr..A..vez 
donc. au. ba.6 de .ta netU.Ue c.e que VOU6 lt~poYlciJUez a .ta p0-60nne .6-<.. c.eUe-u 
.6 'adJte.6.6a-i..t a VOU6 i.oM d'une Itenc.orz;t!te veJtbai.e. Soyez au.6.6-<.. .6porz;tan~ que 
pO.6.6-i..bi.e. 
NOTE: .ri. n' y a auc.un lien d'un e.xbtMt al' aubte; c.ha.c.u.n au./tMt pu Ulte 
dU pail. une peJt.6onne d-i..nn~en:te. 
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·ExtJuUt6 
1. Je ne .6a.-U pM .6.-i.. j'cU.. tou ou Jta..-i...6on de Jte6.6en.:UJr. c.e que je 
Jte6.6ert.6. Ma.-U je c.ort.6tate que je m'élo.-i..gne de6 gert.6. U. me .6embte que je 
ne .6M.6 pfu.6 .6ocA.a.bte, que je ne .61.Ù6 pfu.6 capa.bte de joueJt tetLM pe,t,i;t.6 
jeux .6wp.-i..de6. Ca. me déJta.nge et je Jtev.-i..ert.6 a ta. ma.-Uon dépWnée rd. a.vec. 
de6 maux. de tUe. Tout c.ela. .6embte te11.ement .6upeJt6.-i..uel. It if a.va..U un 
temp.6 où je m'a.c.c.oJtda.-U b.-i..en a.vec. tout te monde. Tout te monde CÜ.6a..U: 
"Elle e6t extJta.oJtcUrta.-i..Jte. Elle.6 'a.c.c.oJtde a.vec. tout te monde. Tout te 
monde t' a..-i..me. " J' a.va.-U t' hab.-i..tude de pert.6 eJt que c.' é.ta..U ta quelque c.ho.6 e 
dont je pouva.-U vJta..-i..ment êtlte 6.-i..èlte, ma.-U c.' e6t da.rt.6 c.e temp.6 ta que 
j'Ua.,U c.omme ç.a.. Je n'a.va.-U au.c.une pJto6ondetLJt. J'Ua.,U c.e que ta. 60ute 
voul.a.-U que je .6 o.-i...6 - je veux cUlte te gJtoupe a.vec. tequel je me tena.-U. 
2. J' a..-i..me bea.uc.oup me6 en6a.1'tt.6 rd. mon ma.Jt.{. rd. j' a..-i..me 6a.-i..Jte ta. pttL-
pa.Jtt de6 tJta.va.ux ména.g~. Ca. dev.-i..ent monotone a t'oc.c.a.6.-i..on, ma.-U en 
géné.Jta.t je pert.6 e que ç.a. pJté.6 ente de6 momel'tt.6 qu.-i.. en va.tent ta. pune. Je 
ne JtegJte.:tte pM le tJta.va.il, te temp6 où j' a.tla.,U au. btLJtea.u c.ha.que j OtLJt. 
La. plupa.Jtt de6 6 emme6 .6 e plcU..g nent d' êtlte .6 eutement une ména.g è!te et .6 eule-
ment une mèlte. Ma.-U ta, enc.oJte,. je me demru1.de .6 ' U .tj a. enc.oJte d' a.u;tJte6 
c.ho.6 e6 pOtLJt mo.-i... Le6 a.utfte6 CÜ.6 ent qu.' U doil. if en a.vo.{.Jt. Je ne .6a.-U 
vJta..-i..ment pM. 
* TJta.duc.ü.on pM Ja.c.qUe6 Veb.-i..gMé rd. RogeJt AMeUn, Urt.-i..v~il.é du Québec. 
a T Jto.-i...6 - R.{.v.-i..è!tu , 1978. . 
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3. PaJt60-U J e. p~e. que. Je. ne. ~u-U pM 6lLUe. pouJt éie.veJt :tJto-U 
e.n6a.n.t6, ~t..JJt:tout le. bébé. Je. l' a.ppe.Ue. le. bébé - e.n6-<.n, c.' ~t le. deJtMeJt. 
Je. ne. ~u-U pM c.a.pa.ble. d' e.n a.vol.JL d' a.u:tJtu • AloM, J e. ~a.A.-6 que. Je. l'a.-<. 
gaJtdé bébé pM longtemp~ que. l~ a.u:tJtu. rl ne. peJUnet a pe.Monne. d' a.u:tJte. 
de. 6a.A.JLe. quo-<. que. c.e. ~oU pouJt lu.<.. S-<. quelqu'un d' a.u:tJte. ouvJte. .ta. poJt.te., 
il ve.ut que. c.e. ~oU Maman qu.<. l'ouvJte.. S'il 6eJtme. .ta. poJt.te., Je. do-U l'ou-
vJtA.JL. J' e.nc.ouJta.ge. Ca.. Je. le. 6a.A.-6. Je. ne. ~a.A.-6 pM ~-<. c.' ut bon ou ma.uva.A.-6. 
rl ~-Ute. pouJt c.ouc.heJt a.ve.c. mo-<. c.ha.que. ~ 0l.JL et Je. le. .tu-<. peJtmw. Et il 
dU que. qua.n.d il ~ eJta. gJta.nd, il ne. le. 6e.Jta. plM. PouJt le. mome.nt il ut 
mon bébé et Je. ne. le. déJta.nge. pM be.a.uc.oup. Je. ne. ~a.A.-6 pM ~-<. ç.a. pJtov-<.e.nt 
de. mu b~o-<.~, ou ~-<. Je. m'e.n 6a.A.-6 :tJtop a c.e. ~uJet, ou ~-<. ca. ~eJta. un ha.nd-<.-
cap pOuJt lu.<. lOMqu'il Vr..a. a l'éc.ole., de. bwVr. ~u Ue.~ a.ve.c. Mama.n. E.6t-
c.e. que. c.e. .6e.Jta. doulouJte.ux pou W? Je. m' -<.nqu.<.ète. au .6 uJ et de. mu e.n6a.n.t6 
plU.6 que. .ta. plupaJt.t du mèJt~, J e. pe.~ e.. 
4. Ce. n' ~t pM quelque. c.h0.6e. dont il ut 6a.c.ile. de. pCVLteJt. Je. 
de.v-<.ne. que. le. c.oe.uJt du pJtoblème. ~t une. u pèc.e. de. pJto blème. ~ e.x.uel. Je. n'a.-<. 
Jama.A.-6 pe.~é que. J 'a.~ d~ pJtoblèm~ de. c.e. ge.nJte.. Ma.-<..6 Je. c.o~.ta..te. que. 
Je. n'a.-<. pM la. ~a.tA....6 6a.c.lion que. J'a.-<. déJ a e.ue.. Ce. n' ~t pM a.U.6.6-<. a.gJtéa.-
ble. pOuJt mon ma.Jt-<. non plM, quo-<.que. nOM n'e.n d-<..6c.u.to~ pM. V'ha.b-<..tude., 
J ' a.-<.ma.A.-6 6a.A.JLe. l' amouJt, J' a.Va.A.-6 httte. de. 6a.A.JLe. l' amouJt. J' a.Va.A.-6 un oJtgMme. 
d' ha.bdude., ma.A.-6 Je. n' e.n a.-<. plU.6. Je. ne. pu-U me. Jta.ppeleJt .ta. deJtn-<.èJte. 60-<..6 
où. J'a.-<. Ué ~a.tA....6 ôlLUe.. Je. m' a.peJtç.O-<..6 que. Je. me. .6 e.~ a..tliJtée. Ve.M d' a.u:tJt~ 
hommu et Je. me. dema.nde. du 60-<..6 c.omment ca. ~ eJta.-<..t ~-<. Je. c.ouc.ha.-<..6 a.ve.c. e.ux.. 
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Je. ne. .6a,W pa..6 c.e. qu.e. ca. ve.ut CÜJte.. E.6t-c.e. qu.e. ca. ..<.ncüqu.e. qu.elqu.e. c.ho.6e. 
a.u. .6u.j e..t de. l' e.I1.6 emble. de. noUe. Itela..t..i..on c.omme. c.ou.ple. ma.Jt..i..é? Y a.-t-il 
qu.elqu.e. c.ho.6e. qu.e. ne. va. pa..6 c.he.z mo..<. ou. c.he.z nou..6? 
5. . Ah, c.u 9 e.11.6 là! POUlt qu...i.. .6 e. pltenne.nt-ili? Je. ne. .6u...t.6 plu..6 
c.a.pa.ble. de. lu e.ndUlte.Jt. Ju..6te. u.ne. ba.nde. d' hypoc.Jt..i...tu ! Il.6 me. Itende.nt 
. 
telleme.nt 61tu..6.tJtée., telleme.nt a.nue.u..6 e. qu.e. je. me. 6étc.he. c.on.tJte. mo..<. -mVne.. 
Je. ne. ve.u.x plu..6 j a.ma.i6 Ulte. e.nnu.yée. pM e.ux de. nou.ve.a.u.. Ce. qu.e. je. .6ou.ha...<.-
te.Jta...i...6, c.' ut de. POu.vo..i..Jt ttlte. honnUe. a.ve.c. e.ux e..t lu e.nvoye.Jt tOu..6 a.u. 
cüa.ble.! Ma.A..6 je. vo..i...6 qu.e. je. .6 u...t.6 tout .6..i..mpleme.nt ..i..n.c.a.pa.ble. de. le. nUIte.. 
6. Il.6 bJta.nd..i...6.6 e.nt le.UIt cüpl6me. c.omme. .6..<. c.' Ua...i...t la. poule. a.ux 0 w6 
d'olt. J'a...[ déjà. pe.l1.6é ca. mo..<. a.u..6.6..<., pe.nda.n.t qu.e. j' U.6a.ya...i...6 d' a.vo..i..Jt le. 
m..i..e.n. Je..6u...t.6 he.Ulte.u..6 e. c.omme. mèlte. de. 6a.m.U.le., ca. ne. m' ..<.ntVtU.6 e. pa..6 d' 0 b-
dema.nde.nt, ' .c. Le..6t: "OÙ: a..6-tu. obte.nu. ton cüplôme.?" Je. . ltépond.6, "Je. n'a...[ pM 
de. cüpl6me.". Ma. 60..<., ili te. lte.ga.Jtde.nt c.omme. .6..<. .tu. Ua...i...6 une. e..6p~c.e. de. 
mol1.6.tJte., qu.elqu.'un qu...i.. .60Jt.t du. nond du bo..i...6 e..tqu.e. ton ma.Jt..i.. a. Jta.ma..6.6a.é le. 
long de. la. Itoute.. Il.6 c.Jto..<.e.nt vJta...i..me.n..t qu.e. lu ge.11.6 qu...i.. ont du cüplômu 
.6ont me.ille.u.Jt.6. En ltéa.U.té, je. pe.l1.6 e. qu.' ili .6ont p..i..Jtu. J'a...<. ltenc.on.tJté 
du .ta..6 de. pe.Monnu .6a.11.6 cüplôme. qu...i.. .6ont dJt61eme.n..t plu..6 éve.illéu qu.e. 
c.u ge.I1.6-1à.. Il.6 pe.l1.6e.n..t qu.e., pM le. .6e.ul nad d'a.vo..i..Jt un cüpl6me., ili 
.6ont qu.elqu.e. c.ho.6e. de. .6péc...i..a.l • . Cu pa.U.VIte..6 je.unu qu...i.. c.Jto..<.e.nt de.vo..i..Jt 
all..e.Jt a.u. c.oU~g e. .6 ' ili ne. . ve.ule.nt pM de.ve.n..i..Jt deA Il..UÂ.nu! Il me. .6 emble. ' 
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q..u' on e6.6a.,te. de. .6oume.ttJte. C.e6 j e.une6 à une. btompe.JU..e.. Il6 c.Jto-te.nt que., 
.6an.6 d.-tpt6me., ili bÙWl.Ont pM c.Jte.u..6 eJt de6 00.6.6é.6 pOuJt le. !te6tant de. le.uJt 
v-te.. On le6 !te.g aJtde. de. ha.u:t. Ca me. !te.nd malade.. 
7. Ma oille. me. !te.nd te.Ue.me.nt O!tu..6bté.e. e..t OU!Ue.u..6e.. Je. ne. .6a.-U pM 
du tou..t quo-t oa.,i.Jte. ave.c. e.Ue.. EUe. e6t bltillante. e..t .6e.n.6-tble., ma.-U ma oO-t, 
e.Ue. a C.eJt.tMn.6 btM.t.6 de. c.aJtac..tèlr.e. q tù me. po u..6.6 e.nt v /tMme.nt cl b 0 u..t • Que.l -
que.OO.-t.6, je. peJtd.6 le. c.onbtôle.. EUe. e6t te.Ue.me.nt ••• je. me. .6e.n.6 de.ve.n-i.Jt 
de. pM e.n pM e.n c.olèJLe.! EUe. ne. oaU pM c.e. qu'on ltù de.mande. de. 0tU.Jte.. 
EUe. a le. don de. nou..6 me.ttJte. cl l'é.p!te.uve. ju..6qu'à la ~e.. Je. c.Jt.-te., je. 
hwt.e.e., je. peJtd.6 tou..t c.onbt6le., pu-t.6 ap!tè,6 je. pe.n.6e. qu'il Ij a que.lque. c.ho.6e. 
qu..-t ne. va pM c.he.z mO-t - que. je. ne. .6 u-t.6 pM une. mèlr.e. c.omp!té.he.n.6-tve. ou 
d'au..tJte6 c.ho.6 e6 du. 9 e.nJte.. V-table.! Que.l pote.n:üe.l! T ou..t c.e. qu' e.Ue. pouJt-
!tM.t oa.,i.Jte. ave.c. c.e. qu' e.Ue. a. paJt 0 0.-t.6 , e.Ue. n' ~ e. m~e. pM c.e. qu' e.Ue. 
a. EUe. .6'e.n.t.-tJte. ave.c..tJtop pe.u d'e.66oJt.t.6. Je. ne..6a-t.6 tou..t .6.-tmple.me.nt 
pM quo-t oa.-tJte. ave.c. e.Ue.. Un mome.nt, e.Ue. pe.u..t UJc.e. .6-t ge.ntU.e.e., e..t l' -tn.6-
tant d' ap!tè,6, e.Ue. ne. pouJt!tM.t pM Ulte. pM déte6.table.. AtOJt.6, je. me. 
me..t.6 Ct c.Jt.-teJt e..t Ct hUltleJt au pO-tnt d' avo.-tJt e.nv-te. de. lu-i. e.nvoljeJt une. de. C.e6 
pa.,i.Jte6 de. c.laque..6! Je. ne. .6lU6 pM quo-t oa.,i.Jte. ave.c. Ca. 
8. Il e6t Jt.-td.-tc.u.le.! Tou..t doU Ulte. -6aU quand il le. ve.u..t, de. la 
oaçon qu'il le. ve.u..t. C'e6t c.omme. .6-t pe.Monne. d'au..tJte. n'e.xLtdaU. Tou..t c.e. 
qu-i. c.ompte., c.' e6t c.e. qu'il a e.nv-te. de. oa.,i.Jte.. Il Ij a un ru de. c.ho.6 e6 que. 
je. .6u-t.6 obUgé.e. de. -6a.-tJte.. PM ju..6te. Utte. mblagèlr.e. e..t p!te.ndJte. .6o-tn de6 
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e.n6al'Lt6 . . Ah non! . U. 6au.t que. je. 6M4e. du. dactylo pOM luA., du c.ouJt.6U 
pOM i.tU. Si je. ne. le. 6a.U pM tou.t de. <sade., .. j e. ~t.U.6 ~tuplde. - je. ne. ~t.U.6 
pM une. bonne. épOM e. ou quelque. . c.ho~e. de. ~tuplde. c.omme. ç.a. J'al mon ùi.iri-
:U:té a mol et je. ne. VlÙ6 pM la. ~~eJl. étou66eJl. pM i.tU. Ca me. Jte.nd - ç.a. 
m'e.nJtage.! Je. veux lu-<. e.nvoyeJl. un c.oup de. polng e.n pleine. 6a.c.e.. Qu'ut-c.e. 
que. je. VlÙ6 6alJte.? POM quA. ~e. pJte.nd-il de. tou.te. 6a.ç.on? 
9. J'al e.n6ln tJtouvé du ge.M ave.c. quA. je. pe.ux m' e.nte.ndJte.. r~ ne. 
~ont pM pJtéte.nlie.ux du. tou.t. r~ ~ont V/W.M et ili me. c.ompJte.nne.nt. Je. 
peux Ulte. mol-même. e.n le.uJt pJtu e.nc.e.. Je. n'al pM a m 'lnqu-<.éteJl. de. c.e. que. 
je. fu, ou li c.JtalndJte. de. ne. pM me. 6alJte. c.ompJte.ndJte. quand il m' aJtJtlve. de. 
CÜJte. du c.ho~ u quA. ne. ~oJtte.nt pM c.omme. je. le. vo~. Je. n'al pM li 
c.JtalndJte. qu' ili me. CJl..,{.,üque.nt. Ce. ~ont du ge.M tou.t ~lmpleme.nt me.Jtvm-
leux! J'al toujOuJt.6 hâte. d'UJc.e. ave.c. e.ux. POM une. 6o~, j'a.lme. vJta.lme.nt 
~oJttlJt et fuc.ute.Jt. Je. ne. pe.MlÙ6 p.fu6 pouvolJt Jte.tJtouve.Jt du ge.M c.omme. 
ç.a. Je. pe.ux vJu:U.me.nt êtlte. mol-même.. C' ut une. lmpJtu~lon ~l meJl.vel.U.e.Me. 
de. ne. pM avoVr.. du. ge.M quA. te. CJl..,{.,üque.nt li pJtopo~ de. tou.t quand tu pMO-
lu ne. 60 nt pM le.uJt a.6 6alJte.. r~ ~ 0 nt c.ha.le.uJteux et c.ompJtéhe.Ml6~ et je. 
lu a.lm e. ! C ' ut telleme.nt me.Jt v e.llie.ux • 
la. J e. ~~ tou.te. e.xc.ilée.! On pa.Jtt pOuJt la. caU6oltrUe... Je. VlÙ6 
avolJt un de.ux.,tème. la.nc.eme.nt daM ma. vie.. J'al tMuvé un emploi me.Jtvm-
le.ux! C' ut 60Jtmldable.! C' ut telleme.nt 60Jtmldable. que. je. peux pM c.JtolJte. 
que. c.' ut vJtal - c.' ut telleme.nt 60Jtmldable.! J'al un emp.e.ol de. ~ e.c.Jté..:t.tLUr.e. 
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Je peux Utte u.ne mèlte e;t je peux a.u44-<. avo-Ut un emp.e.o-<. d temp4. paJr..t,i.e..f. e;t 
je pe.n6e qu.e je VaM beaucoup .e.'cU.meJt. Je pOUILJUU êtlte d .ta mCLUon quand 
.e.u en6an.t6 Jr..ev-<.enCVl.Ont de .e.' éco.e.e. C' ut ;tJr..op beau pOM êtlte vJuU. C' ut 
te.Ue.ment exc.Uant! J' erttJr..evo,v., de nouveaux ho!ÛzoYt.6. J' ct-<. te11..ement 
hUe de commenceJt. C ' ut 6oltmMab.e.e! 
11 . Je .6 u,{J.:, enchantée du enroan.t6. 1.t.6 vont meJtv e.U.e.eU.6 ement b-<.en. 
1.t.6 ont b-<.en Jr..é.U.6.6-<' d .e.'éco.e.e et -<..t.6 vont b-<.en d.e.a maMon; -<..t.6 .6'accoJr..-
dent b-<.en e.n6 einb.e.e. C' ut étonnant. Je peYt.6aM qu' -<..t.6 n' fi aJr..Jr..-<.veJtUent 
j amaM . 1.t.6.6 e.mb.e.ent Utte un peup.e.U.6 t!gé..6. 1.t.6 jouent m-<.eux eYt.6 emb.e.e et 
-<..t.6 .6e p.e.a,v.,ent, et je.e.u appJr..éue beaucoup. La v-<.e ut devenue te11..e.ment 
p.e.U.6 6acU.e. C' ut vJr..a-<.ment un ~-Ut que d' é1..eveJt ;tJr..O-<..6 en6an.t6. Je ne 
pe.n6 aM pM que ça .e.e .6 e.JuU;t. Je.6 u,u, te.Uement co ntente et p.e. Urt e d' u -
po-Ut pOM .e.' avertVt. POM eux e;t pOM noU.6. C' ut tout .6-<-mp.e.ement 6oJr..m-<.-
dab.e.e! Je ne peux pM .e.e c.Jr..o-Ute. C' ut meJtve.U.e.e.ux! 
12. Je.6u,u, vJr..a-<.ment enchantée de.ta 6açon que ça va d.ta maMon avec 
mon mM-<. • . C'ut tout .6-<-mp.e.eme.nt épatant! On .6'acco!tde;tJr..ù b-<.en ma-<.Ytte- · 
nant. Vu c6té .6e.xue..f., je ne .6avaM pa.6 que noU.6 pOUVMYt.6 devert-Ut.6-<. heu-
Jr..eux. C' e..ot tout .6-<-mp.e.ement meJtve.U.e.eux ! Je.6u,u,.6-<' contente, je ne .6aM 
pfu6 quo-<. dVte. 
13. Je .6u,u, .6-<. contente d' avo-Ut ;tJr..ouvé un am-<. comme VOU.6. Je ne 
.6avaM pM que ça e.x,v.,tut. VOU.6 .6e.mb.e.ez .6-<. b-<.en me compJr..enMe, c'ut 
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noJun,{,da.b.te! I.t me .6 emb.te que je /tec.ommenc.e a v..i..v/te. Je ne me .6M.6 pa..6 
.6 err;t{.e c.omme c.ela. depM.6 .6.<. .tong:temp.6. 
14. Silenc.e (mouvemen:t.6 .6u./t .ta. c.fut.U el • 
15. Je .6M.6 vll.a..<.ment dé.6a.ppo.<.n:tée. Je pen.6a..<..6 qu'on powvr..a..U: .6' en-
:tendlte et que VOu..6 pou./l./l..<.ez m' a..<.de/l.. Ca. n' a.va.nc.e p.tu..6 du :tout. VOu..6 ne me 
c.omp/tenez pM : VOu..6 ne .6a.vez pM que je .6M.6 .<.c.L Je pen.6 e m~e que Ca. · 
VOu..6 u:t éga.L VOu..6 ne m' entendez m~e pM quand je pa.ll..te. VOu..6.6 emb.tez 
UJr.e a..<..t.teu./l..6. V0.6 /tépon.6 un' ont aucun Uen a.vec. c.e que j'a..<. a CÜJte. Je 
né. .6a..<..6 p.tu..6 011 donne/l. de .ta. :tUe. Je.6M.6 :teUement - je ne .6lU..6 pM c.e 
que je vlU..6 na.Vte, ma..<..6 je .6cU.6 que VOu..6 ne pouvez pM m' a..<.de/l.. I.t n' y a. 
aucun u PO.<.ll. • 
16. Pou./t qu.<. VOu..6 VOu..6 ):'/tenez? VOu..6 p/tUendez pOUVO.<.ll. m'a..<.de/l.! 
MaucU:t, me voi.1..a en :tIl.a..<.n de me v.<.de/l..tu entJuU.U..u et:tout c.e que VOu..6 
naLtu, c.' u:t de lLega./l.de/l. .t' heuJte. VOu..6 n'entendez pM c.e que je ciU. VO.6 
lLépo n.6 u ne.6' a.c.c.olLdent pM a.vec. c.e que je ciU. Je n'a..<. j a.ma..<..6 entendu 
pa.ll..te/l. de c.e gen/te de .6e/l.v.<.c.e. VOu..6 Uu .6upp0.6é m'a..<.de/l.. VOu..6 Uu :teUe-
ment pw pa./l. vo:tJte monde que VOu..6 n'entendez Jt..i..en de c.e que je ciU. VOu..6 
ne me cU:tu pM .t' heu./l.e et, .6a.n.6 me plLéven..i..Jt VOu..6 me pOu..6.6ez :tout-a-C.Oup 
a .ta. poJt:te, que j' a..<.e quelque c.h0.6 e d' -<-mpoJt:ta.nt a CÜJte ou non. Je - 0ua..<..6 -
Ca. me met :teUement en d.<.a.b.te, Ca. me donne env.<.e de ju./te/l.! 
Apperu:üc.e C 
Ec.helle de c.omp~éhen6~on emPath14ue de C~khunn 
N'<'veA.Li. 1 
L~ lLépOM U (veJt.ba1.~ et non veJt.ba1.u) du. théJr.a.peu.te ne ~ 'a.p-
pu.-<-ent pM ~LtIL la. c.ommu.n.<.c.a..:Uon (c.ontenu. et ~en.t).merz;t6, hu.meLtlL) du. went. 
L~ lLépOMe.6 du. théJr.a.peu.te d-<-nn~e ~.<.gn-<-n'<'c.a..:Uve.ment d~ ~en.t).meYlÛ et du 
ex.pélLienc.~ c.ommu.n-<-qu.~ pCVt le cl-<-ent lu.-<--même. 
Exemple: Le :théJr.a.peu.te ~ emble c.omplUement .<.nc.o M ùent d~ ~ ent-<-merz;t6 
expJt..<.m~ pCVt le cLient, m~e le.6 plM ~u.PeJt.n'<'ùe1..6 et év.<.deYlÛ. Le :théJr.a.-
pe.u.:te peu.:t même paJta.U:Jte ennu.yé ou. non .<..ntéIL~~é; il peu.t éga1.ement pa.ll.lÛ-
:tJt.e nonc.lionneJt. a pa.JLÜJt d'u.n c.a.dJt.e de lLénéILenc.e plLé-Ua.bU (C.OMeUi.eJt., 
.<.nteJt.plLéteJt., ju.geJt., etc ••• ) qu.-<- exc.lu.t :to:ta1.e.ment c.elu.-<- du. cLient. 
En ~omme, le théJr.a.peu.te na..{.;t :tou.t, ~a.u.n expWneJt. qu.' il u:t .6.eM.<.-
ble, a.tten:t-<-n au. m~~a.ge du. cl-<-ent, qu.' il le complLend. et c.e même pOLtlL lu 
.6.en.t).merz;t6 l~ plM év.<.deYlÛ du. went. Le m~.6.a.ge du. théJr.a.peu.te lLe:tJt.a.nc.he 
donc. u.ne paJt.Ü.e -<-mpoJt.:ta.nte de c.elu.-<- c.ommu.n.<.qu.é pCVt le went. 
M~e ~ 'il lLépond aux .6.en.t).meYlÛ ex.pWn~ pCVt le went, le 
* TJt.a.du.c..tion de V~le, A. (1970). Méino.<.Jt.e de ma.ZtJU..6.e. Un-<-veJt..6.ilé de Mti.. 
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:th.éJL.a.pe.u:te. A.nte!LVA.e.nt d'une. 6açon telle. qu'-U.A.gnolte. un a66e.ct notable. de. 
.e.a c.ommunA.c.a:V..on du c.Ue.nt. 
Exe.mple.: Le. théJL.a.pe.ute. pe.ut c.ommunA.que.Jt une. c.eJLtaA.ne. c.oYL6ue.nc.e. de.6 .6e.nti-
me.n:t.6 le.6 pW .6 upe!L6A.uW e.t le.6 plU.6 évA.de.n:t.6 du cU..e.nt, maA-.6 .6 e.6 c.ommu-
nA.c.a:V..On.6 pe.uve.nt bloque!L tout un nA.ve.au d'a66e.ct et dé6oJtme.nt aA.n.6A. le. 
.6e.YL6 du me.6.6age. du cU..e.nt. Le. théJL.a.pe.ute. pe.ut c.ommunA.que!L c.e. quA. .6don .tuA. 
e.6t e.n.:tJta.,i..n de..6e. pM.6e!L, maA-.6 c.rne. c.ommunA.c.a:V..on ne. c.onc.oltde. pM ave.c. 
le.6 e.xplte.6.6A.O YL6 m êmu du c.Ue.nt. 
En .6omme., le. théJL.a.pe.ute. te.nd a Itépondlte. a autne. c.ho.6e. qu'a c.e. 
qu'e.xpJU..me. ou A.ncüque. le. c.Ue.nt. 
NA.ve.a.u. 3 
Le.6 ltépoYL6e.6 du théJL.a.pe.ute. e.t c.e. que. cU.:t le. c.Ue.nt .6ont A.n:te!Lc.han-
ge.able.6, e.n c.e. . .6e.YL6 qu'eU.e.6 e.xpltA.me.nt toute.6 e.6.6e.ntielle.me.nt un même. a66e.ct 
ou qu' eUe.6 0 nt e.6.6 e.nUeUe.m e.nt .e.a même. .6 A.g nA. 6A.c.a:V..o n • 
Exe.mple.: Le. théJL.a.pe.ute. Itépond ave.c. une. c.ompltéhe.n.6-Lon adéquate. aux .6e.nU-
me.n:t.6 .6upe!L6A.uW du c.Ue.nt malA pe.ut paJt6o-U ne. pM Itépondlte. a c.~ 
.6e.n:tA.me.n:t.6 pw plto6ond.6 ou y Itépondlte. e.n le.6 dé6oJtmant. 
En .6omme., le. théJL.a.pe.ute. Itépond d'une. 6açon teUe. qu'A.! ne. 1te.tJr.a.n.-
c.he. nA. n' aj oute. ltA.e.n a c.e. qu' e.xpltA.me. le. c.Ue.nt. rl ne. Itépond pM adéqua-
te.me.nt a .e.a 6aç.on dont .e.a pe.Monne. "vil" ltéeUe.me.nt (pltO 6ondé.me.ntl c.e. 
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qu' e1.te. e.xpMme. e.n -6Wt6a.c.e.; pM c.oYLttt.e., te. .théJr.a.pe.ute. 6a..U p/te.uve. d'une. 
. . . 
votonté. d'y pMVe.rU.tt, de. m0ne. que. d'une. ouveJl.twte. né.c.e.-6.6a-Ute. pOult y pMVe.-
rUIt. Le. rUve.a.u 3 C.OYL6.tUue. te. rUve.a.u m.<..rWna.t de. :tout noncü.onne.me.nt 
-i.nte.Jtp eJL6 a nnd aJ..da.nt • 
·N-i.vèciu 4 
Le.-6 /té.pOYL6e.-6 du :théJr.a.pe.ute. ·djoutènt qudque. .c.ho-6e.. d'dp~é.CLabte. 
a c.e. qu' e.xptr.hne. te. we.nt, e.n c.e. -6 e.YL6 qu' e1.te.-6 e.xptr.hne.nt de.-6 -6 e.rz.;Ume.YLtJ., .6 e. 
-6,(.;tua.nt a un rUve.a.u pM p/tonond que. c.e. que. te. we.nt e.-6:t .f.u.,t-méme. e.n 
me.-6Wte. d' e.xptr.hne.Jt. 
Exe.mpte.: Le. :théJr.a.pe.ute. c.ommurUque. .6a. c.omp/té.he.YL6-ton du me.-6-6a.ge. du we.nt, 
a un rUve.a.u ptU.6 p/to nond que. c.e. qu'il e.xptr.hne. de. na..U. Le. :théJr.a.pe.ute. 
pe.Jtme.:t a.A..YL6-i. a.u we.nt de. v-i.v/te. e.:tlou d' e.xptr.hne.Jt de.-6 .6 e.rz.;Ume.YLtJ., 'lu 1 il ne. 
pouva..U e.xptr.hne.Jt a.upa.Jta.va.nt. 
En .6omme., te.-6 /té.pOYL6e.-6 du :théJr.a.pe.ute. a.joutent a c.e. que. cLU te. 
we.nt, de.-6 -6e.rz.;Ume.YLtJ., e.:t de.-6 -6-i.grUn-i.c.a.UOYL6 ptU.6 p/tonond.6 • . 
N-i.ve.a.u 5 
Lu /té.pOMe..6 du. :théJr.a.pe.ute. a.joute.nt que1.que. c.hO.6e. de.-6-i.grUn-i.c.a.-
tive.me.nt -tmpoJt:ta.nt a.ux -6e.rz.;Ume.YLtJ., e.:t a.u.x me.-6-6a.ge.-6 du. rue.nt; te. .théJr.a.pe.u:te. 
e.xptr.hne. aJ..YL6-i. a.dé.qu.a.:te.me.nt qu.dque. c.hM e. 'lu.-<. -6 e. :tJtouve. a W1 rUve.a.u de. .f.u.,t-
m0ne. a.u'lud te. We.nt n' a.va..U pM a.c.c.ù; da.M te. C.M d' une. a.uto-
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-exploJta.ü.on :tJtà pJtononde du cLtent, le -théJr.a.peu;te marUne6-te qu' U e6-t 
plUnement avec. .i.LU. aux moment6 le6 plu6 A..nten6 e6. 
Exemple: Le -thé.Jr.a.peu;te Jtépond adéquatement a -tOU6 le6 -6 en:tA..ment6 expJt-<..mé.-6 
paJt le cLtent, aux plu6 -6UpeJtnA..UW c.omme aux plu6 pJtonond-6. U. e6-t -6Wt 
"la m[me longueu.Jt d' onde6" que le cLtent. ThMapeu;te et c.lA..ent peuvent 
aloJU. -6 '.aven:tu.JteJt en-6 emble dan-6 l' exploJta.ti.on de doma-i.ne6 de l' ew-tenc.e 
huma-i.ne jU6que là non aboJtdé.-6. 
En -6omme, le -thMapeu;te Jtépond avec. une plUne c.On-6Uenc.e de c.e 
que l'au.:t!te peJt-6onne e6-t, et avec. une c.ompJtéhen-6A..on empathA..que adéquate de 
-6e6 -6en:tA..men:t-6 le6 plU6 pJtonond-6. -
Tableau 1 
Echelle d'€valuation 
ÇompIL~heM.wn (!Jllpathique ou capauU de H rne.t.tJLe Il l' ~coute de l' autll.e e.t de ~a..U..(A ~on monde expfJtenUel 
Aucune cOMuence du 
~ enümenU expJt-im16 
pcvt l' autJLe 
2 
Tend Il Illpondlle Il du 




~.ion exacte du 6eel.-
.iltg~ ~upVl6.iuw 
lI1<LU non p1L06on~ 
4 
lu lL~pOMU ajoutent 
aux 6eel.ing~ explLim16 




IUpond dll ~açon Ilxac-
te. et COlLILllcte. aux 








T ab.tea.u B 
Otuilte. de. pltM e.n.ta.ü.on. de.!.> 
e.x.:tJr..cU.:t6 po UIt chac.un. de.!.> j ug e.!.> 
,-1-6, 15, 13, 12, 11, la, 9, B, 7, 6, 5, 4, . 3, . 2,1 
B, 7, 6, 5,4, 3, 2, 1, 16, 15, 13, 12, 11, 10,9 
1, 2, 3,4, 5, 6, 7, B, 9, la, 11, 12, 13, 15, 16 
TA8LEAU 9 
OOM€e.4 poUII. le. calcul de.4 C!.OMUaüoYIA .weIL e.t .in,tlta. 
juge.4 a.u moyen de. la. C!.oMUaüon de. Pe.aJ!.bon e.t .weJtcla4<1 e. d' Ebe.l 
Juge. 1 Juge. 2 Juge. 3 
Code. Xl X2 Xl X2 Xl X2 
25 8 1 1 1 2 1 1 
26 A 1 1 1 1 1 1 
218 1 1 1 2 1 1 
30 8 1 3 1 3 2 3 
06 A 2 1 1 1 1 1 
20 8 1 2 1 1 2 2 
13 8 1 1 1 1 1 2 
07 A 2 2 2 2 2 3 
26 8 2 2 1 2 2 1 
08 A 1 1 1 1 1 1 
Ta 8 2 3 2 2 3 3 
09 8 2 2 3 3 2 3 
UA 1 1 1 1 1 1 
OS A 1 1 1 1 2 2 
22 8 2 2 2 3 2 3 
18 A 1 1 1 1 1 1 
08 8 2 1 1 2 2 1 
26 A 3 1 2 1 2 2 
21 8 3 3 3 2 3 2 
30 8 3 3 3 3 Z 2 
06 A 1 1 1 1 1 1 
20 8 2 2 3 2 2 2 
13 8 1 1 2 1 1 2 
25 8 2 2 3 2 2 2 
07 A 2 1 2 1 2 2 
26 8 2 2 3 2 2 2 
08 A 1 1 1 1 1 1 
10 8 2 2 2 1 2 1 
09 8 2 2 2 2 2 2 
22 A 1 1 1 1 1 1 
OS A 1 1 Z 2 2 2 
22 8 2 2 3 2 2 2 
18 A 1 1 1 1 1 1 
08 8 3 2 3 2 2 2 
30 8 3 2 3 2 2 2 
06 A 1 1 2 1 1 1 
20 8 1 1 2 2 1 2 
13 8 1 1 1 1 1 1 
25 8 1 1 1 1 1 1 
12 8 2 2 3 2 2 3 
07 A 1 1 1 1 1 1 
26 8 3 2 Z 3 Z Z 
36 A 1 1 1 1 1 1 
Z 1 B 1 1 2 1 1 1 
08 A 2 2 2 1 1 1 
10 B 1 1 1 1 1 1 /' 09 8 3 3 4 4 3 3 
22 A 1 1 1 1 1 1 
OS A 1 1 1 1 1 1 
Z2 8 2 2 3 2 2 2 
Xz 2e. pa.4<1a.Uon 
T able.a.u 1 0 
ca.e.c.u.e. de. la C.OMéiatiOn. -inte.ll.c1.M.6 e. de. Ebe.l. {Il.k.k. l 












1 • 12 
16.21 
81.66 













T ctble.a.u , 1 
JU.h ~ Il l' Il1ve.n.ta.Vte. de. peM 0 nna..U.té 
d' Eyl> e.nc.1<. noltme. A e.:t 8 c.omb..i.n.éu poWL c.ha.qu.e. l> u.j e.:t 
Code. E N L 
01 20 13 5 
/ 02 37 18 3 
03 31 11 7 
04 29 12 5 
05 13 15 6 
06 18 29 2 
07 30 12 7 
08 >4 9 
09 25 9 8 
10 Z8 14 8 
11 24 16 2 
12 30 7 2 
13 36 11 9 
14 34 16 6 
16 33 15 5 
17 25 17 2 
18 22 20 2 
20 34 25 5 
21 26 7 
22 17 32 7 
23 30 10 6 
24 32 14 5 
25 32 9 3 
26 24 8 9 
27 21 14 6 
'. 
28 29 12 5 
29 32 22 4 
30 33 14 4 
31 29 18 8 
32 27 11 8 
33 28 .37 3 
34 30 13 6 
35 12 40 2 
36 29 5 6 
37 34 27 3 
38 33 31 3 
39 28 13 8 
40 34 15 8 
41 38 12 9 
42 33 19 7 
48 24 27 5 
Appe.ncüc.e. E 
PJtOgltamme. -i.n6olUnct:Uque. uüW é da.Y1.6 le. pJté6 e.n.t :tJta.vaA..t 
} NOS 1.4 01 5Dl/~98 7~/ll/U3. 
OPEPATING sYsrE~ 
JOB ORIGIN = SYSTEM. 
~ ____________________________ ~ ____________ ~· USE~~Y~_~E~-=-IRP&~U~ER~ ____________________ ~ __________________________________ _ 
JOBCARD NAME = ROOl 
AAAAAAAAAA LL HM HM AAAAAAAAAA AAAAAAAAU '1'1 'IV ZZZZZZZZZZZZ 
UAAAAAAAAAA LL If MM Ht1M AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAU 'IV 'IV Z ZZZZZZZZZZZ 
M .U LL HHtiH .. HMf'tl1 AA AA AA AA 'IV 'IV Z ZZ 
AA AA LL I1M HI1 HM HM . AA AA AA U 'fV VV ZZ. 
AA AA LL 11'1 I1HI1H MI1 AA . AA AA AA 'IV VV ZZ 
~ê AA LL Mtj HM Mt:! AA AA AA lIA '1'1 VV ZZ 
AA AA LL · HM HM AA AA AA AA 'IV \IV ZZ 
AA AA LL HH 111'1 AA AA AA H 'IV VV ZZZZZZZZ 
M~AA~MêAAA LI. tHt HM AAAAIIAAAAAAA AAAAAAAAAAAA VY 'IV ZZ 
UAAAAAAA AA A LL MM MM AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A V'I 'IV lZ 
.AA AA lI. l1ii Mlf AA AA AA AA . V'J VV ZZ 
aA AA LL M!j t1!j Aa AA AA AA VV 'IV ZZ 
AA AA LL If 11 Hli AA AA AA AA V V ZZ 
AA AA LL . LL H'1 HM AA AA AA AA VVVV ZZ Z 
!lA AA LLLLLLLLLLLL MM H!j Aa AA AA AA n'Iv ZZZZZZZZZZZZ 









PROGRAH FOUZ 73/17.1 OPT=l FTN 4.8+1+98 80'10/Z7. 11 •• 7.1+9 PAG:; . 1 
1 PROG~AH FOU2(INPUT,OUTPUT) 
• DIMENSION IE(1&,+8',JIA(1&,48',J1BC16,48',JZA(1&,48',JZB(16,I+8' 
____ ----------------------~DIHE~J~N J3~t9~~_3~el~}~1~~~lLI~2~(~4~8~'~,~T~3~(~4~8~.~,~T~'+~e~4~8~'~,~T~5~(I+~8~)~ ____________________ ~ __ ~ ____________ __ 
o DIMENSION T6(I+SJ,TA(I+S),T8(4Sl,OIFFC,+S) 
0 - 5 DIH=:NSION TE1U&,48l,TEZ<16,48',N(16) 
PiUNL9 
9 FORHAT{1Hl) 
• 00 7 K=1,615 
__________________________ ~P~AP~~.L~llHk1,~H~ZLI~H~3L'~H~41.~HL51.~M~6~ ____________________________________________________________________________ ~ __ ___ 
10 8 FO~MAT(2I2,611' 
• J1AtJ,I)=H1 
J18CJ,!)=M2 
J2 A t J , 1) -= H 3 
~ JZSeJ,I)=H4 
15_____ J3 A (J, U =H5 
J3B eJ, 1) =116 _ 
~ 7 CONTINUE 
00 1 1=1.48 
Ti ( Il =0" 





25 1 CONTI NUE 
• PRINT 10 
10 FOR~AT(6nX,.~XrRAITS·i 
DO 29 J=1,16 
211 N(J):J 




00 Z 1=1,48 




T4eIl=T4(IJ .. J?BCJ,1) 
40 T5 (1' =TS UH-J3A (J, IJ 
ToII'=T6(I'+JJBeJ,I) 
TE1(J,I'=(J1AeJ,I).J~A(J,I' .. JJACJ,I»)/3. 
TE2(J,I)=(~lB(J,1)+J2B(J,I' .. J3B(J,I)t/3. 
3 CONTINUE 





. 50 2 CONTI NUE 
PRINT 9 
00 1+ 1=1,48 
PUNT 5,I,TA(!) ,TBtI) ~DIFF(U 




. __ . __ .- ---------- --
!9 





CARO NR.S~VERITY' OETAILS OIAGNOSIS OF PROBLEH 
~ r.e. I 14 CO 4& TOTAL RE~O~O LENGTH IS GREATER THAN 137 CHARACTE~S. IT ~AY EXCE~J THE If 0 JEVICE =APACIT~. 
t 
> SYHBOLIC REFERENCE HAP tR=U 
::NTiH' POINTS 
. : 4137 FOU2 
VARIA8LES SN TYPE RELOCATION 
• 17631 OIFF REAL ARRAY 4422 1 INTEGER 
- '+431 lE l'HEGER ·UNDEF 4421 J INTEGER 









11031 J2A INTEGER ARRAY .12431 J28 INTEGER ' ARRAV 
1"OJ1 J3A l'HE:; ER ARRAY 15431 J3B INTEGER AR~AV 
4420 K INTEGER 4423 - Hl INTEGER 
442ltH2 INTEG-ER 101t25 lU INTEGER 
442& H4 INTEGER 10427,. 1'15 INTEGER 
Ct4l0 M6 INTEGER 22711 N INTEGER 
17lt71 TA REAL ARRAY 17551 TB ~EAL 
17711 TEL R::AL ARRAY 21311 TE2 ~EAL 
17031 T1 RéAL ARRAY 17111 n----RËAl 
17171 T3 REAL ARRU 11251 Tit REAL 
17 331 T5 R:;Al ARRA\' 17411 Te. REAL -
FILE HAMES MOO:: 
o l''IPUr FHT 
STAT::I1E:NT lABELS 
o 1 
, l 4 
4331 8 FMT 
434; 11 FMT 
4353 21 FMT 








.kQ9.? _~ _ __ I"..~B!::l 1 ~O EX r '" un- -, u .. 1;.'''' 'ri ... ",ur "'" .. "" 











~ 416ft 1 I 
4tTi 20 J 
4Z0& 2 1 
• "214 l J 
~ 
424ft J 




520008 Cpt USEO 
FHT 
l''t 
._--- - - - -- - --, ~-------
~ EXT~AITS 
1 2 ,J r. 5 fi 7 6 9 10 11 12 13 lit 15 lé 
P~~ POS PRE POS PRE POS,PRE ' POS P~E POS P~E POS PRE POS P~E l'OS PRE POS P~E POS P~E POS , ~~E POS P~E POS PRE POS PRE POS PRE POS 
• 1 1.3 1.3 1.0 1.3 1.3 2.7 1.7 2.7 2.0 3.0 1.3 2.0 1.0 ' 2.7 2.7 2.7 1.72.3 2.0 2.0 1.3 1.7 1.3 2.0 1.3 Z.O 0.0 0.0 1.3 1.7 1.7 1.7 
L...1.. ... LL..3 1. a 1.JLL .. LL.0 1. 0 1.J_ 1_.JL2.1JL1J_ 1..t.Lj,..LUJ . .!LJ, .• .9.._2_J..J--!J!._1,~L!-LL~J .. L.!..!.lLl. 7 1. 3 2 ..!. .L!.!...L?.!J1_I!!..I!_~_~ ,I!....J. Ll.!_~_ . .1.! 0 ... 1! 3 __ 
~ 3 1.3 1.7 , 1.0 1.0 1.0 1.7 1.0 1.3 1.0 2.3 1.3 1.7 1.0 1.0 1.0 ~.7 1.0 1.3 1.3 2.7 1~0 2.7 1.3 2.0 1.3 1.3 0.0 ' 0.0 1.a 2.0 1.0 1.3 
SOr. 1.0 2.3 1.0 1.3 1.31.0 1.0 l.7 1.3 1.3 1.0 2.7 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.7 1.3 2.0 1.3 1.7 1.3 ,1.7 1.0 1.7 0.0 0.0 1.0 1.7 1.0 1.3 
5 1.3 2.0 1.7 l.O 1.0 2.7 1.0 lIT 1.0 ?3 1.3 2.7 1.0 1.1 1.0 2.3 1.3 2.0 1.3 2.3 1.0 1.3 1.0 2.0 1.0 1.7 0.0 0.0 1.0 2.3 1.3 2.0 
fi 1.0 1.7 1.0 2.3 1.0 2.7 1.0 2.0 1.0 2.3 1.0 2.3 1.~ 1.0 1.0 2.0 1.3 2.3 1.0 2.0 1.0 2.0 1.3 2.0 1.7 1.7 0.0 o.œ 1.0 1.3 1.0 1.0 
o 7 1.7 1.7 1.3 1.0 1.3 2.0 1.7 2.3 J.O 3.3 2~3 3.3 2.0 2.0 3.Q 2.0 1.3 1.7 1.7 1.7 1.3 1.7 1.3 2.3 1.3 1.7 0.0 0.0 1.0 2.3 2.3 1.7 
6 1.32.31.32.0 1.0 2.0 1.02.32.03.01.0 1.3 hJL1...LU~JL?J 3 1.02.72.33.0 1.32.31.02.3 l.a 1.3 O'O.-.l! .0..9._ h1.., J,!~_~! .L.!~ __ 
9 1.3 1.7 1.0 l.O 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 3.3 1.0 2.7 1.0 2.3 1.l 2.0 1.0 2.3 1.3 2.7 1.0 2.0 1.3 1.7 1.0 1.3 0.0 0.0 1.0 3.3 1.0 2.3 
.. 10 1.31.0 1.0 1.31.02.7 1.01.3 1.32.7 1002'.71.02.7 1.a 2.0 1.32.01.3 1.7 '1.0 1.7 2.0 1.7 1.0 1.30.00.01.01.01.0 1.! 
11 1.3 1.3 1.0 1.0 1,0 2.3 1.0 1.' 1.0 2.3 1.0 2.3 1.0 1.7 1.3 3.0 1.3 2.7 1.3 2.0 1.0 1.7 1[3 2.0 1.3 l.3 0.0 0.0 1.0 2.0 1~0 2.0 
12 1.0 2.0 1.0 1.3 1.7 2.7 1.0 1.7 1.~ 2.7 1.0 2.3 1.0 2.3 1.3 2.3 1.3 2.3 1.0 2.7 1.3 1.3 1 7 2.0 1.7 1.7 0.0 0.0 1.0 2.3 1.0 1.1 
o 13 1.7 2.0 1.3 1.7 1.3 2.7 1.7 3.3 1.0 3.0 1.3 1.l 1.0 1.3 1.3 2.3 1.0 1.0 1.7 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.S 1.! 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.3 
1.L..1.3 2.71.71.31.31.7 1.3 1.~ 1.72.31.71.33.3 1.3 l!..L __ :h,l.J.!..lLt~~.O 3.1) 1.3 1.3 1.3 2.0 1.3 2.0 0.0 O!.J_ "-!.!. .. h .Lld .. _? ..' .. ~ __ _ 
1 5 0 • a o. 0 o. 0 0 • 0 D. 0 D. 0 o. 0 O. 0 o. 0 o. 0 o. a a. a o. 0 a • 0 o. 0 o. a o. 0 o. a 0.0 o. 0 O. 0 O. 0 0 ~ 0 o. 0 o. 0 Il. a a • a o. 0 o. 0 'a • 0 Q. a a • 0 
• 16 1.3 1.3 1.3 1.0 1.3 1.0 1.0 1.7 1.3 2.7 1.0 2.7 1.0 1.0 1.0 2.3 1.3 1.3 1.~ 2.0 1.7 2.0 1.7 1.7 1.0 ' 1.3 0.0 0.0 1.1 1.7 1.0 1.3 
11_1.Z_1~1_1._31.3 2.3 2.72.32.32.01.71.73.0 'l.7 2.01.72.72.0 2.0 1.72.31.72.01.72.0 1.7 1.7 0.00.0 2.7 ' Z.3 Z.i) 2.0 
16 1.B 1.3 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 2.7 1.0 1.3 1.U 2.0 1.1 1.7 1.0 1.0 1.3 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 a.o 0.0 1.l Z.O 1.0 1.7 
'ca 19 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0 O~O 0.00.00.0 0.0 0.0 0.0 o~o 0.0 0.0 '0.0 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.11 0.0 0.00.0 0.0 
~..JLL...L.1 .. "JLz.. 0 1,7 1,7 1.;} 2,7 2. a 2. a 1.3 1.7 1. 0 1.~, 0 2.0 1.0 2.0 1.7 2.7 1.0 2.7 1.11 2. 7 L.l--1 LU ... JLO.~..o_hO. __ ~~.L.L!...!LJ.'} __ 
21 1.0 2.0 1.0 2.3 1.0 1.3 1~7 1.7 1.3 2.3 1.0 1.7 1.0 1.3 1.0 3.3 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.3 1.0 2.0 1.0 1.3 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.! 
o 22 1.3 1.7 1.0 2.3 1.0 2.0 1.0 2.3 1.n 3.0 1.0 2.7 1.0 2.7 1.3 2.7 1.3 2.7 1.3 2.7 1.! 2.0 1.! 2.3 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.3 1.0 2.7 
23 1.3 1,3 1.3 2.0 1.7 2.3 1.0 2.7 1.3 2,0 1.0 1.3 1.0 3.0 2.0 2.3 2.0 2.0 1.3 2.3 1.3 1.7 1.7 1.1 1.3 1.3 0.0 0.0 1.0 2.7 1.7 1.3 
24 1.3 2.7 1.3 2.0 1.3 '2.3 1.0 2.0 1.3 2.0 1.0 2.7 1.0 2.7 1.0 2.7 1.0 2.0 1.0 2.3 1.0 2.0 1.3 1.7 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.3 1.0 2.3 
• 25 1.3 Z.O 1.3 2.0 1.0 '1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.7 1.l 3.0 1.0 2.0 1.3 2.0 1.3 1.3 U.O o.a 1.0 1.0 1.0 1.3 
_Z_~3 2.0 1.3 2.0 t.O 2.3 1.'3 2.7 1.7 2.7 1.0 1.7 1.0 2.7 1.1 2.3 1.3 2.3 100 2.0 1.0 2.0 1.3 2.0 1.0 2.0 0.0 O .• L!...!!...:.?!L J.! .. I! .. ! .!.!. __ 
27 1.7 1.7 1.0 1.3 2.0 1.3 1.0 1.7 1.7 2.0 1.3 1.3 1.0 1.3 1.0 2.0 1.U 2.3 1.3 1.7 1.0 2.0 1.3 1.7 1.3 1.7 0.0 0.0 1.~ 1.3 1.3 1.3 
o 26 2.0 2.0 1.3 1.7 1.0 2.7 1.3 2.3 1.0 1.3 1.3 2.0 1.3 2.7 1.7 3.D 1.0 1.3 1.3 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.3 Z.3 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.3 
2q 1.0 2.3 1.3 2.3 1.3 2.0 1.3 2.3 1.0 213 1.0 1.0 1.0 2.7 1.3 3.0 1.3 2.0 1.3 2.5 1.0 2.0 1.D 1.7 1.3 1.7 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.3 
30 1.3 2.7 1.0 2.7 1.0 2.0 1.0 2.7 1.0 3.0 1.7 3.0 1.~ Z.O 1.0 2.7 1.1 2.7 1.3 2.3 1.0 2.0 1.0 2.3 1.3 2.0 0.0 0.0 1.3 2.0 1.g 2.7 
~ 31 1.0 2.3 1.0 1.3 1.0 2.7 1.0 2.3 1.7 1.3 2.0 1.7 1.3 2.0 1.7 2.7 1.0 2.0 1.0 2.3 1.0 2.0 1.3 1.3 1.! 3.0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.7 2.7 
32 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.3 2.0 1.0 1.7 1.0 1.0 1.3 3.3 1.0 1.3 1.3 2.7 1.0 2.3 1.a 2.0 1.3 2.0 0.0 0.0 1.D 1.0 1.0 1.7 
33 1. ,!) 2.3 1.0 2.0 1.f) 3.0 1.02.3 1.32.7 1.3 3.3 1.0 1.3 1.3 3.3 1.3 2.7 1.7 2.3 1.3 ~.7 1.3 2.3 1.3 1.7 !l.a 0.01.01:-7- 1 : 0 '"2:-3- - -
o 34 1.0 2.3 1.0 1.7 1.0 3.3 1.0 2.0 1.0 2.7 1.0 2.3 1.0 3.T 1.3 3.3 1.3 2.3 1.3 2.3 1.! 2.3 1.0 2.0 1.3 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 
35 1.0 1.7 1.3 2.7 2.3 2.0 1.0 2.0 1.7 3.0 '1.3 1.0 1.3 3.0 1.0 3.3 1.7 2.3 1.3 2.0 1.1 2.0 1.3 2.0 1.3 1.7 0.0 0.0 1.0 2.7 1.3 2.3 
36 1.0 l.3 1.3 2.0 1.0 2.3 1.0 1.0 1.3 2.7 1.0 3.0 1.3 3.0 1.1 3.0 1.0 2.7 1.3 1.7 1.3 2.3 1.J 2.3 1.3 1.7 0.0 O.U 1.0 2.3 1.0 2.3 
o 37 1.œ 1.7 1.3 1.0 1.0 1.3 1.0 1.7 1.0 2.3 1.0 1.7 1.0 1.0 1.3 2.7 1.3 2.0 1.7 1.7 1.0 1.7 1.11 1.3 1.0 1.3 0.0 0.0 1.0 2.7 1.0 Z.O 
3 ~ 1.0 2.0 1.3 2.3 1.0 2.3 1.0 2.7 1.0 2.7 1.0 3.0 1.0 2.7 1.0 3.3 1.0 2.3 {.l 1.7 1.3 2.0 1.0 2.7 1.7 3.0 0.0 0.0 1.0 3.0 1.0 2.0 
39 1.01.7 1.0 1.01.0 1.71.01.3 1.01.01.01.7 1.0 1.0 2.01.7 1.3 1.0 1.01.7 . 1.3 1.3 1.0 1.7 1.0 1.3 0.0 0.0 1.3 2.01.01.0 
• 40 1.0 2.7 1.3 2.0 1.0 2.3 1.7 1.7 1.0 2.7 1.0 1.1 1.0 2.! 1.B 3.7 1.n 2.7 1.0 2.3 l.~ l.3 1~0 2.0 1.3 2.7 0.0 0.0 1.0 2.7 1.0 1.3 
~1 1.7 2.3 1.0 1.0 1.0 1.7 1.0 1.0 1.0 1.3 1.0 1.7 2.0 1.3 1.3 3.0 1.0 2.3 1.3 2.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 2.7 0.0 0.0 1.0 2.3 1.0 2.0 
4 2 1. 0 1. 3 1. 02. 0 1. 3 2. 3 1. 0 3. a 1. 3 2 • T 1. 3 1. 7 1. al. 7 1. a 3. a 1 • a 2. 7 1. 0 2. 0 1. 3 2. 3 1. 3 2. a 1 • 3 1. 7 O. 0 o. 0 1 • a 1. 0 1 • a 1 .7 --
~ ~3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 o.n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D.O 
44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.a--o:o-o:oo~-o-o;-o --­
e 4& 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O~O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B.O 0.00.0 
47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OiD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 








ETl.lDIMIT' 1 HOY. PRE=1.533 MOY,POST=2.111 OIFF: .578 
~TUDIA~T 2 MOY. PRE=1.15& ~OV.POST=1.5~3 D1FF= .~78 
EiUDIANT 3 MOY. PRE=1.111 HOV,POSr~1.778 , DIFF: .&67 
ETUDIANT ~ MOY. PRE=1.111 HOy,POST=1.800 OIFF= .G8i 
~~DIA~T 5 HOY. P~E=1.156 MOy,POSr=2.111 DIFF= .956 
ETUOIA~T 6 HOY. PR~=1.089 MOY,POST=1.911 OIFf: .822 
ETUDIANT 7 HOY. PRE=1.178 HOY,POST=2.0~~ OIFF= ~267 
:;TUDIê.'IT 8 MOY. P1E~L.li~ '10!-,POS.T=Z.lL8 ___ DJff": .933 
ETUDIANT 9 MOY. PRE=1.133 HOY,POST=2.111 DIFF: .978 
~TUDIANT 10 I10Y. PR~=1.156 HOY,POST=1.800 OIFF= .6~~ 
~I!QJ~NT 11 MOY. PRE=l.l33 HOY,POST=1.956 DIFF'= .822 
~TUDIANT 12 MOY. PRE=1.222 MOY,POST=2.089 OIFF= .861 
ETUDIANT 13 HOY. PRE=1.Z4~ HOy,POST=I.778 DlfF= .531 
f.TUOIANT tt. HOY. PR~=tâ56 ___ MO't'.t.~OST=1.8é7 OIFF= . ,S11 
ETUDIANT 15 MOY. PRE=O.UOO 110Y,POST=O.aOO DIFF=O.OOO 
~TUDIA~T 16 HOY. PRE=I.Z22 HOY,POST=I.667 OIFF= .~44 
ETUDIANT 17 110Y. PRE=I.933 I10Y,POST=2.111 DIFF= .178 
-~-TÜ[)iANT ta HOY. PRE=I.089 HOY,POST=I.713 DHF: .o!t~ 
ETUDIANT 19 HOY. PRE=O.ODO HOY,POST=O.OOO DIFF=O.OOO 
ETUDIANT20 ___ 110Y. PRE=I.222 _MOY,POST=1.956 OIFF= .733 
ETUDIANT 21 HOY. PRE=I.133 110y,POST=1.733 OIFF= .600 
ETUDIANT 22 HOV. PRE=1.133 HOY,POST=2.40B OIFF=1.267 
~uOIANT 23 I10Y. PRE=1.~OO MOY,POST=2.000 DIFF= .600 ~TUDIANT 2~ 110Y. PRE=1.111 MOY,POST=2.178 OIFF=1~06~7--------------------~------------------------------------------~------------
ETUDIANT 25 MOY. PRE=1.111 MOY,?OST=1.&ô7 OIFF= .556 
ETUOIA~T 26 MOY. PRE=1.178 MOy,POST=2.200 DIFF=1.B22 
ETUDIANT 27 HOY. PRE=I.267 HOY,POST=I.6~4 OIFF= .378 
ETUDIA~T 28 MOY. PRE=I.24~ HOY,~OST=2.111 OIFF= .8&7 
ETUDIANT 29 I10Y. P~E=1.156 HOY,POST=2.067 OIFF= .911 
--ETUOIAN"T 30 HOY. PRE=1.156 MOY,POST=Z •• 44 OIFF=·1~.~2~8~9--------------------~------------~----------------------------------~------
ETUDIANT 31 MOY. PRE=1.Z67 MOY,POST=2.0&7 DIFF= .800 
~ TUDIA~T 32 HOY. P~E=I.089 HOY,~OST=1.778 OIFF= .689 
ETUDIANT 33 MOY. PRE=1.Z0a HOY,POST=2.400 OIFF=I.200 
ETUOIA~T 34 HOY. ~RE=1.111 MOY,POST=2.422 DIFF=1.311 
ETUDIANT 35 HOY. PRE=1.356 HOY,FOST=2.2.4 DIFF= .889 --Ë-rUOiÂNr-35-----H·OY~RE=I.156 I10Y,~OST=2.311 Oi-FF=1.1~5~6------'--~--~--------------------------------------------------------------
ETUDIANT 37 HOY. PRE=1.111 HOy,POST=1.73J DIFF= .&22 
:;rUOIANT 38 MOY. PRE=I.111 HOY,POST=2.511 01FF=1.400 
ETUDIANT 39 HOY.P~E=1.13J MOY,POST=1.4~O DIFF= .267 
~TUDIANT 40 MOY. P~E=1.089 HOY,POST=2.311 OIFf=I.222 
ETUDIANT 41 MOY. PRE=1.156 HOy,POST=1~8~4 OIFF= .689 " " 
EftiofANT 42 HOY. PRE=1.133 MOY,~OST=2.133 OIfF=I.00B 
ETUDIANT ~3 HOY. PRE=O.OOO HOY,POST=O.ODO DIFF=O.ODO 
ETUDIANT 44 HOY. PRE=O.OOO 110y,~OST=O.DDO ~IFF=O.OOO 
ETUDIANT 45 MOY. PRE=O.OOO HOy,POST=O.OOO DIFF=O.OOO 
ETUDIANT 46 MOY. PRE=O.OOO HOY,POST=O.~OO DIFF=O.OOO 
ETUDIANT 47 MOY. PRE=O.OOO HOY,POST=O.OOO DlfF=O.OOO 
--ETUDIANT" ~8 MOY. PRE=I.118 HOY,POST=I.689 OIFF= .77171----------------------------~----~----------------------------------------
I.l) 
<:::> 
ALHAAVZ. eO/lO/27.UNIVERSITE ou QUESEC A TROIS-RIVIERES 
~1.~7.+7.PQQ1,T2Q. 
11.47.lt7.RAYMOND OUELLETTT~ CASIER PROF 
11.47.1t7.UCCR, A420, 0.671KCDS. 
- - - -- -- --- - --
.: ~. 
~ L~t~~_Sf~~~U~E~~~. ______________________________________________ ~ ________ ~ ______________________________ ~ ________________ ___ 
11. ,. 7. r. 9. Fr N .. 
11.47.54. 1.385 CP SECONOS COHPIL~fION TI ME 
ll.ftl.54.LGO. 
11.48.~5. STOP 




11. 4 6.1J5~. 7 __ 8uQ3UNTS. 
11.50.03.UCLP, 4A22, O.384KLNS. · 
... " 4 
4 
,~'~----r--;----'--~------ --~-~--~ -,- ~ - ~ - "f ~'''' • • ' 
r.. 
ANALYSl~ OF PROCESS DATA 





A STEPWISê: t1UL TIPLE ~EGRESSION ANALYSIS 
l"I DIFF,POST,PRE VS EXTRO,NEVR.O 
~O. OF INO '- pT. VARIAELeS 2 
NO. OF DEPT. VA~IAaLES J 
o "NO. OF OBSERVATIONS 41 
VARIABLES DATE '1~ANS 
G OROER IDENTITY 
l N R.U~On E_NO~~~_~ ____ fRO tt_~,~.J_O 
(') 1 1 0 0 28.21039 
2 2 0 _ a, ___ ~&.LU7 
3 3 0 0 1.21810 
().. '+ 0 0 2.0005 
5 5 0 0 _.7'1l2.1~' ~ __ ~. 
-~_ . _- - -----_ .. __ . _- -------- ----- ----
C ORR,ELA T ION COfF FlCIE NTS 
(.!) 
1- 2 -.2876 
o 1- 3 --.06&1 2- 3 -.0405 
1-" -.1609 2- '+ • 25&3 3- ,. .0706 
o 
' STo DEVN ' 
6.107& 














- --------'--------1.-------------------------------------------- ---------,----'------ -.. --
v 
o 






















N~XT VA~IA9L E I 5 AUTOMATICALLY S ~ L ~ CTED 
O~P ~ ND~NT VA~IA9LE IS 5 
SEP NO D LAST ~~y VARIA BLE = 
.1ùOC .01 0 0 .D !jlO 
o 
6 O~C:-NIIT'L,JlIAGORAL VARl.MLC.;:' PARTIAL 
IN RUN COD E NO. ELEMENTS CON'RI BUTIa~ . -F-
1 1 1. 000 Q 0 a • 0077 ~ 3119 
? 2 1.00.001)0 .0589 2.S04? 
3 3 1.000000 .2722 14.9588 
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-- ~ËG-RESSÏO-N-~ QUATÎ-O-N------ -------- ---
,-
VARIA3LE NO S IS THE D~PENDENI VARIA3LE 
...o§IEP NO 1 VAF.IABL.f: __ 2 _ _ E_NTi::~';~O:.....-____________ ~ ______ --::-_~ _____ _______ '--_ _ _____ _ 
<::> 
t 
~~R IDENTITY REGPt~SION STANDA~D PARTIAL 
IN RUN COO;:: NO. COEFFICIENT t,~?-OR -F- \ 
'2 2 .'31607;::-02 .58627::-02 .2lt416E+Ol 
CONSTANT .62887E+OO 
1} 
STANCAiSD ~RROR OF y .3061+1t=..oO 
~ 
ANAlYSI5 OF VARIANCE 
C> 
_-"s_Q.WCê: SUN OF SOS D.F, MC"AN SflUA'SES V"R.. RATIO 
t TOTAL .38915E+01 1t0 
_~EG&~~~ON .22927~~]0 1 .22927~.~0~O~_~.~2~1t~4~1~6~E~+~O~1~·-----------------_---------~-
_ DUE TO X( 2) .229ZTE+0,0 ' 1 .22927 +00 .21t1t16i+Ol 
~ R~SIOUAL .36622E+01 39 .93903 -01 
~ RSQUARi::O 5.89162 P':RCENT 













- - _. ---,-- ._-_._ - - ----_._-------;._----
~ 
OPO~R. DATE y OBS. y CALC. OIfF • NO~. OEV. 
~ 
1 .57800 '.7'+796 . -.16996 -.55464 
• 2 .37800 .7337& -.1+1576 .,1.35678 ~3 • é.6Z0.!) • I?_9_p.:f -.ii~Z64 -LZ0441 
- .It • oIHOO • 7:H1~O -.04980 . -.16251 
li 5 • 95 El 0 0 .76 E 28 .18372 .61911 
fi • !Jll.D 0 .1391.53 -t072S3 -.23670 
7 .26700 .73880 - ... 7180 -1.539ô1t 
ft 8 .9:nOO ' .71132 .22168 .72342 
_ ___ 9 
._9rll . .!l!l .71,J32 .26668 • f3 7027 
10 .82200 .77544 .04656 .15193 
~ 11 .53300 .19376 , -.26076 -.85096 
12 • J1l0_Q .ZL2.4!f -I~é:t~c. -1.51563 
13 .41t .. 00 • 76~ 2 8 -.32228 -1.05171 
» 14 .17800 .78:'&0 -,60660 -1.9 7 955 
. ___ 12 • .Ln.oJ!. ' 8~.789 -.12489 -.4075& 
----- ----
1& .60aOO .633!l0 -,09300 -.303,+8 
" 
17 1.26700 .92202 .34498 1.125~0 
18 sf&O!lO • 7t! Q 4 ~ -.12048 - ,, 39:H6 
19 ' 1.06700 .75712 .30'388 1.01123 
1) 20 .55600 .71132 -.15532 -.50&85 
---..21 l..o..JÏ 22Q o. .7.0 ?16 . • .$1984 1.04375 
22 ,37800 .75712 -.37912 -1.23720 
• 23 ,86700 .71880 .12820 .41836 2.'.t • 91LO 0 .n?7H '!l 5.313 R .50215 
25 1.28900 • 79.l7 6 .:.9524 1.61611 
• 26 . • 6/1900 .72964 -,040.64 -.13262 
_ _ 27 1.3.1J..!l9. .7 :- ~96 .%311 4 1.83738 
28 .26700 .7 .. 796 -,461196 -1.56953 
) 29 1.22200 .76628 
, 
• '+ 55 72 1.46715 
__ J.!l 
,68W ' n .81l0 - ',04980 -.16::>51 
31 1.00000 .802 9 3 .19707 .64H2 
> 32 .71100 .67E21 -.H521 -.5 3 914 
__ .. 3,3. • ç ,! ... O ..!l .~.13.L12 -.11312 -.36~J.2 
34 .66700 .69:)fj[) .17,+0 0 .56783 
> 35 • 64'+ 00 .81203 -.16609 -.5 .. 1\52 
-.J6 ~l1g0 • /130 (,,1 .0805<; .2f:300 
37 1.20000 .90782 .23218 .75768 
38 .88900 .99530 -.H630 -.34690 
__ .39 · 1.1~o....Q .67468 .4~132 1.570 '72 
ItO .62200 .87621 -.2S 421 -.82958 
























._-------------~--- ------------ -----_ ... -.- ... ... - -.. . 
NEXT VARIABLE IS AUTOMAïICALLY S~LECTEa 
DEPENDENT VARIABLE IS 4 
STEP NO o LAST K=: Y VA~IA'3LE = 
.1000 • 01110 .0010 
o 
.~ __ ~O&D.ER IDENTITY ~~~L ~IANCt~ _____ ~P~A~R~T~I~A~L~ ______________________________________________________________ __ 
IN RUN " CODE NO. ELEMENTS ~ CONTRIBUTION -F-
1 1 1.000000 .0259 1.0636 
2 2 l.ÛQ~OJO .0657 2.H19 






SIEe NO . l ASI KEY VAPIA3LF = ? 
0(:-.1 
--
OROER IDENTITY DIAGONAL VA~IANC~ ' PA~TIAL 
~N COO~~~~TS CONTRl~UTl~O~N _________ -~F~-____________________________________________ ~ __________________ _ 
-
1 1 .917303 .0083 .1491+ 
0 2 2 1.00COOO -.0657 2.7416 




















RE GRESSION EQUAT!ON ,-------- - - -- .. -- ... - -- ,. 
" 
VARIABL~ NO 4 IS THE O~P EN DENT VARIA3LE 
~JEP MO 1 VA~~~LE~~~I~~D~,~ _______ ~--------~------------------------------,----------------~ 
__ OiWER IOENjITY REGRESSION SIAN!)ARP PARTIAL' 
IN RUN CODE NO. CO::FFICIENT E~I;)OR -F-
2 2 .82706E-02 .49950E-02 .• 27416E+01 
CONSTANT .18621Et-01 , 
__ .s..J..AliUARO ERP OR OF Y «2 oiC 8;: +CO 
ANAlYSIS OF VARIANCE 
-'-s'OUg,;;;: SU,! OF SOS D. F. MEAN SQUA'::;'ES VAR. p,ATIn 
TOTAL .28453E+O 1 40 . 
__ REGP,E'.SSION .18588 ; +0.0 1 .18688E+OO .2741&E'+01 
DUE TO X( 2' .18688E+00 1 .18688:::+00 .21415;:+01 
, RESIOUAl .26584:::+01 39 .6H .6!t::-·01 
~ R SQUAREO 5.56807 PERCENT 
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VARIABLE NO '+ 15 THE O ~ PENDENr VARIABLE 
. , 
_ ,S,JEP_ ..N.O 2 'l.~JU]l8 I.E 1 ENL,~::Pc-f: .... _D><--_____________________ ~--, __________ ~ _____ _ 
...,... ,----------
• -:.J1Rl1EO IDE NU IV PEfzRESS ION .5lAJ::I.j),-<..A""'8.""-""-O ___ ....I.P-'A .... R .... TuI-.:A'-"L_, ___________________________ ...,.-___ ' ____ _ 
1 N RUN COù:: NO. COEFFICENT E~R()R -F-
e I 1 -.:'1125E-02 .70482E-02.3"C'+5E+~0 
__ ,_~ 2 .7J~80--02 .5~2~5~q~9~=~-~O~2~_i.~129L7~229~~ ~+~0~1_~ ___ ~ __________ ~ ____ ~----------. 
e CONSTANT .19931E·01 
STANDARD ERROR OF y • 26332E .00 
" 
o AN4LYS!S OF VARr ,ANCE 
SDURCi:: SUM OF SOS P.F.MEAN SQUA~ES VA~. P.ATIO 
e 
_ ___ T_O~ .26:"5:!:::_~01 '+0 
REGRESSION .21048E.OO 2 .10524E+00 , .15179E+01 
o DU ::: TO X( 11 .236U5E-01 1 .23605;;.-01 . • 31+i145E+IlO 
---.9....lJE TO X( 2) .1868BE'.OO 1 .18688E'.OO ,26953::+01 
R::SIOUAL .26348E.01 38 ' ,69336::-01 
• 
R SQUARED 7.39771 PERCENT 
e 












. --_. __ .... -.- -------- ---------
-- --- --,---
~ 
OROER DAT:: y 09S. y Ct\LC. OrFF. NO~. O~V. ----
.;). 
1 2.11100 2.00&85 .10 .. 15 .395S5 
'" 2 1.53300 · 1.97387 -.4 .. 0~7 -1.&7430 
~3 L • .Ll8 .. ~O L.9_~.6 .. 8 3 -.1& Il e3 -. El" j,-"1c.!.7 ___ ..,..--______ ~ ______ ....,.._--------------- . 
-4 1.811000 1.'3:'>244 -.16244 -.61692 
~ 5 2.11100 2.050'-1 .0bOS'3 .23011 . 
é 1.9~O 2.~8 -.22228 -.~8~(...~4Al~4 _______________________________________________________ ___ 
7 2.04400 1.9-;833 .085é7 .325 .34 
• 8 2.17~00 1.91Q72 .25828 .ge087 
9 2 . .. 111JLO lt..9.5 .. 6!~ .15427 .~3<..!7 _________ '__ _____________ ~ 
10 1.95600 2.01256 -.05&50 -.21479 
• 11 1.77800 1.97799 -.19999 -.759Lo8 
12 1.Sé7ao 1.~l~1~4~3~ ______ ~-~.~1~~L4~4~3~ ________ -~.~3~Q~6~~Àl ________________________________________________________ ~ ___ 
13 1.66700 1.96816 -.JOll& .-1.14371 
.. 14 2.11100 2.01533 .09517 .3U41 
_ ._ 15 . 1 .. ...9560 .. 0 2 •. 11.3Z.9 .. 3 -. 0 ~ 1..L9.:.! .. J____ -=-...!.-"3~1 ... 1 ..... 1'-'3'--------------------------------------------~---.. 
16 1.73300 1.93784 -.20464 -.77793 
.. 17 2.40000 2.15955 .24045 .91314 
----18 2~Q 1.943?~6~ ______ ~.~0~5~6~4~4~ ______ ~~.~2~1~ ..~3~6------------------------_______________________________ ___ 
19 2.17dOO 1.9&488 .21312 .Il0935 
.. 20 1. 6 &700 1.927 9!t -.2E094 -.99098 
.. _ __ .... 21 2 .... 2.0 o. O.!l 1 ... _9.5_1~ 6 • 2 4;;' 5 4 .93 & ..,,3"'0'__ _____________________________________________ '-
22 1.64400 2.01012 -.3&612 -1.39041 
• 23 2.11100 1.9&244 .1 .. 05& .5&417 
~4 2.06l]j ~~QL7L7_· _____ ~.~1~O~6~2'_'3~ ______ ~.~;4~0~3~4~1~. ________________________________________________________ ~ .. 
25 2.44400 2.00&77 .43723 1.&6045 
~ 25 1.77800 1.%323 -.18528 -.70364 
_ .. _ 2.1.. 2.~ . .2?.!l 0 1.~.9.9 2.1. 2 ... S;;' 21l 1 .732 81,-_______________ -:-________________ ___ 
28 1.40000 1.97395 -.S73gS -2.179 6 7 
:. 29 2. 311 0 0 1. 9S" G 5 • H 6 9 S 1 .31762 
----10 l,~~~yO 1~~~4~3~ ____ -~.~û~8~1~4~3~-------~,=37~~9~2~6--------------------_________________________________ ~ _______ ___ 
3 1 .2.13300 1.9H71 .13529 .51379 
> .. 32 1.8~900 2.093133-.20483 -.77787 
_ . _ _ U 1.1l O.QJ) _Q h.9.~.13.3 - • 1 Po 133 -.:' 8~8:_.:6=_:5:_---------------------------
3i+ 2.06900 1.921 39 .1f:761 .63652 
~ 35 1.73 3GO 2.03031+ -.31734 -1.20515 
_____ ~6 2.06700 2.0~2~3~9~9~-----~.~0~4~3~O~1~'-------~.1~6~. ~3~3~5 ______________ ~ _______________________________ ______ _ 
37 2.40 0 00 2.1S125 .2 .. .3 7.:. , ·h i+ 65 
~ 38 2 • 24'+ 0 2 • 23 qz 2 • 0 0 i+ 7 S • al 8 1 S . 
____ 39 2.3 .. ~G~ 1.91~~7~3~------~.~4~~~u~2~7~------~1~.7?72~O;1~1-----------------______________________________ _ 
40 1.73300 2.057.70 -.31970 -1.21413 
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.J e dé..6 -Ute expJU.meJt ma Jtec.o 1111a.u.6 al1c.e pJr.À..l1upalement a mo 11 
d-Utec.teuJt de mémo-Ute, MOI1.6-ieuJt Jeal1-MaJUe LabJtec.que, pJtone.o.6euJt au 
dépaJLtement de p6ycholog-ie, pouJt .6011 aM-i.6-tal1c.e -toCLt au lOl1g de 
l'é.laboJtatiol1 e-t de la Jtédac.-t-iol1 de c.e mémo-Ute. 
Me.o JtemeJtuemen-t.6 .6' adJte.o.6err.:t également a MOI1.6-ieWt LOJteJ1z0 
MaJtc.YUldol1 pouJt .6011 C.OI1C.OWL6 -tec.hn-ique e-t .6e.6 .6ugge.o-tM11.6 du po-int de 
vue .6-tati.6-t-ique dal1.6 c.e -tJtava-iL 
Je dé..6-Ute également expJU..meJt ma gJtatLtude a Lou-i.6 e Que.ol1el 
pouJt .6011 .60UÜerr.:t C.OI1.6-tarr.:t e-t a MaJt-the Lamy pouJt la patiel1c.e dal1.6 la 
dac.tylogJtaph-ie de c.e -tJtavctU.. 
Je veux. JtemeJtueJt auM-i -toCLte.6 le.o peMOI1I1e.6, juge.6 e-t aCLtJte.o 
qu-i orr.:t paJttiupé..6 de pJtè6 ou de lo-i11 e-t Jtel1du.o pO.6.6-ible la Jtéa..U..6atiol1 
de c.e mémo-Ute. 
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